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D I A R I O D E L A M A R I N A 
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3 C E N T A V O S 
NUMERO 64 
¡ ^ P R E S I O N E S 
au-
a l ) l u c i ó n 
i r se e l p e 
. reVolución a l e m a n a h a c o n -
U i l e l e m e n t e a los a b a d o s . 
" T c w n p l i " " a h o r a l a s o la 
¿ d e l T r a t a d o ^ P a z ? 
^ .Quién 1» 881561 , 
¡Obedeció e s t a r e v o l 
, ' n a l e m á n d e s a c u d í 
* ! l e que g r a v i t a s o b r e G e r -
* d e s d e l a h o r r e n d a c a t á s -
tH"", | 9 | 8 , o p e r t e n e c e e s t a 
" f i n ú n i c a m e n t e a l c a m p o d e 
l a 5 £ o c o lo sabemos 
Por lo pronto, s e m i - o f i c i a l m e n -
^ anuncia que l a C o m i s i ó n d e 
á t e n t e no v e c o n m a l o s o j o s 
1 ,evo Gobierno, lo c u a l q u i e r e 
j nue los a l iados o se p a s a n 
f c á n d i d o s o se p a s a n d e l i s tos . 
míe si esto n o s i g n i f i c a l a r e s -
Í c i ó n , no h a y d u d a d e q u e « 
^ paso o m e j o r d i c h o , u n sa l to 
a l i a n z a c o n R u s i a , p r o t e c c i ó n y 
r e s g u a r d o ? 
T o d a s es tas i n t e r r o g a c i o n e s p a -
v o r o s a s las p o n e a n t e e l p o r v e n i r 
d e l m u n d o l a n u e v a r e v o l u c i ó n . 
E s p e r e m o s a v e r c ó m o s e v a n 
d e s e n v o l v i e n d o o e n v o l v i é n d o s e 
" L O S A L I A D O S f D I R I G I D O S P O R D E M A G O G O S , C O N S T R U Y E -
R O N L O S C m t E N T O S D E L A P A Z S O B R E A R E N A " , mcElf!á.istSA 
na y tratan de l a s i t u a c i ó n creada 
por la misma. 
"Los aliados e n g a ñ a d o s nuevamen-
I te"^ " E l antiguo A d á n " y " E r a de es • 
c a d a v e z m á s los a c o n t e c i m i e n t o s ra.r"» 8on algunos de los encabeza 
mientos oue aparecen en los per iód i -
L O N D R E S . Marzo 15 uifin del 'Morning p0gt" a c u p á r a eu taristas no se establezcan perfecta-
L a mayor parte de los p e r i ó d i c o s • breve e l trono de P r u s i a ; pero falta mente, no es probable que busquen 
londinenses de l a m a ñ a n a comenta saber s i se le d a r á la corona impe- | complicaciones en el extranjero; s i se 
edltoriaimente* l a r e v o l u c i ó n a lema- , r i a l ; es de esperar que B a v i e r a , S a ¡ c o n f i r m a su u s u r p a c i ó n entonces s u 
jonia y los Estados Rbenigh tengan , yctitud s e r á o tra , 
voz y vote en este asunto. S i vamos a juzgai por los acontecl-
' E s necesario actual con rapidez : raientos de los ú l t i m o s tres meses, 
termiua diciendo el "Evening Post"— dice e l "DaÜy News", Alemania b a 
y es de esperar que lo que se acuerde c, « m o s t r a d o que no es anarquista, mi -
hacer sea de acuerdo con el modo Ü t a r i s t a ni "junker", de modo que 
que 
mine* 
se ac aba de d a r e n ese c a -
Esta revo l i^ ion a l e m a n a q i í i -
e n e l c e n t r o d e E u r o p a p a r a p o - cos de hQ7 cIerta ¿ i g ^ g í c ^ n d pensar f r a n c é s y no de acuerdo con , el actual movimiento revolucionarlo 
d e r j u z g a r , s i e s q u e a n t e es te c a o s a esperar los acontecimientos, antes 
n o p e r d e m o s e l j u i c i o . 
C r i m e n y 
S u i c i d i o 
ae dar una o p i n i ó n decis iva a c e r c a 
de lo ocurrido. 
"Mientras nuestros p o l í t i c o s nos 
ban estado llenando de aire caliente, 
los "junkers" ban aprovechado el 
tiempo", dice el "Daily Malí". A l t r a -
tar con ¡os alemanes siempre debemos 
centrar con l a mala fé. Establecen un 
Gobierno débi l p a r a que firme el T r a -
U3Í H O M B B E D I O M U E R T E A S Ü ; t a d o . ' Pero cuando l lega el momento 
A M A N T E CON U N R E V O L Y E K , de cumplir las condiciones del T r a -
S U I C I D A N D O S E D E S P U E S . — E L 
S U C E S O O C U R R I O T R A S U N A E N -
T R E V I S T A Q U E A M B O S T U T I E -
R U > , ESN L A V I B O R A . 
E l ruido producido por cuatro de 
tonaciones de a r m a de fuego, c a u s ó 
gran a larma en ¡a m a ñ a n a de bo/ , 
entre el vecindario del reparto " V l -
vanco". en l a Víbora . L o s disparos ba 
bían partido de un solar yvrmo que 
existe en l a esquina f o r m á d a por las 
calles de Libertad y Juan Delgado, 
lado, entonces los "junkers" asumen 
el mando Cualquiera que sea el ob-
jeto para ello, nuestros visionarios es-
tadistas ignoran la índo le de semejan-
te actitud". 
E l "Bvpning Post", dice que s iem-
pre han Insistido en decir que l a re -
vo luc ión alemana no era ni m á s n i 
meos que un "engaño" . 
"Los franceses s í han dado cuenta 
del e n g a ñ o desde el principio—agre-
ga el p e r i ó d i c o — p e r o la h a b l a d u r í a ^ ^ r p n n a s n u e i b a n , 163 i l e ^oeTtíia ? Juan ó i g a t e ,  l i i  l   
tí* acorte las Ol terenc ias q u e i u a i i j l u g a r donde momt,ntos antes h a b í a n ' de los d e m ó c r a t a s roslal istas e n g a ñ ó 
do cada v e z m a y o r e s e n t r e los ^ido vistos por algunas personas, u n , por completo a esos p á j a d o s c r é d u l o s 
s o c i a d o s q u e ^tiguos abados y ^ 
o hace a ú n dos anos s a l v a r o n l a 
libertad y e l d e r e c h o , n o s in e s -
tropear m u c h í s i m a s c o s a s v e r d a -
deramente aprec iab les . ^ 
Por eso n a d a r a r o s e n a q u e e n 
parís comenzaran a e n t o n a r d e 
nUevo el himno d e d i t i r a m b o s y 
piropos que, en h o n o r d e W i l s o n 
compdieron los f r a n c e s e s , p a r a 
que fuese cantado en l a P l a z a d e 
la Concordia y c o r e a d o p o r e l Fes -
lo del mundo, m i e n t r a s d u r a s e l a 
guerra. 
Pero ¿ c o n l a m i s m a f a c i l i d a d 
con que se s a c a n , d e los c a j o n e s , 
viejos papeles d e m ú s i c a , p o d r á n 
extraerse de los a r m a r i o s los g lo-
riosos uniformes y d e l a s a r m e r í a s 
las balas y los f u s i l e s ? 
He ahí e l p r o b l e m a . A u n a p r o -
vocación a l emana , o a l a n e g a t i -
va de cumplir c u a l q u i e r c l á u s u l a , 
o todas las c l á u s u l a s d e l c o n t r a t o 
sellado en Y e r s a l l e s , ¿ c u á l s e r í a l a 
actitud de los a l i a d o s ? ; ¿ y q u i e -
nes, esta vez , s e r í a n los a l i a d o s ? ; 
(lograrían l evantar c o m o e n e l 1 4 
el espíritu de los p u e b l o s ? ; los 
trabajadores europeos q u e h o y se 
resisteen a e m p u ñ a r l a a z a d a , b o -
rrachos de p e r e z a y a h i t o s d e c o n -
cupiscencia, e m p u ñ a r í a n o t r a v e z 
w armas p a r a h a c e r e f e c t i v a l a 
deuda a l e m a n a ? ; y d a d o c a s o d e 
que esto fuese pos ib le , c q u é h a r í a 
Alemania ante l a i n v a s i ó n d e s u 
territorio?; ¿ n o b u s c a r í a e n u n a 
el Presidente W í l s o n y el P r i m e r Mi-
nistro L l c y d George; mas e l otro p á -
jaro astuto, Clemenceau. j a m á s se de-
Jó e n g a ñ a r . L a debilidad re l a p o l í -
t ica aleada consisto en que desde el 
principio h a sid9 dictada por dema-
gogos. L o s alemanes son m o n á r q u i -
cos por naturaleza v s ó l o toleraron a l 
Gobierno ú l t i m o , porque creyeron que 
e r a aceptable a l Presidente Wi l son y 
al P r i m e r Ministro L l o y d George. L o s 
aliados dirigidos po demagogos, cons-
truyeron los cimientos de la paz, so-
bre arena. Negociaron con un Go-
bierno que no representaba a l a ver-
dadera Alemania". 
Uno de los Hohenzollern, en l a opl-
¡la iredente polfitica Inglesa. 
" L a s seguridades dadas por el 
nuevo Gobierno a l e m á n de que respe-
t a r á el Tratado de Vi*rsalles, hay que 
tomarlas con ciertas reservas", dice 
•el "Chronicle". Has ta que los m i l i 
no l o g r a r á l a r e s t a u r a c i ó n del K a i -
ser". * 
A U L T I M A H O R A 
A P O T O A G U S T A V O l í O S K E 
B E R L I N . Marzo 15. 
D í c e s e que los generales de l a A le -
mania del Sur y las tropas sajona:» 
se han adherido a Gustavo Norke, 
Mjn stro de defensa en el Gobierno 
Ebert . 
L o s Jefes partidarios de E b e r t p a . 
rece que r e ú n e n fuerzas con el pro-
pós i to de combatir al nutívo gobierno 
reaccionario, ayudados por l a masa 
obrera que se h a declarado en huel -
ga general en toda Alemania y como 
protesta «n contra del cambio de Go 
biemo. 
^ U I E K E I í E L GOBIERí íO S O V I E T 
P A R I S , Marzo 15. 
L o s socialistas independientes y lo» 
comunistas reunidos ayer en Manhel-
me decidieron aprovechar l a actual 
s i t u a c i ó n de Alemania y proc lamar et 
gobierno soviet, s e g ú n so ha publica-
do en Basl lea. 
hombre y una mujer conversando. 
Cuando varios vecinos y los v i o -
lantes 1078, Florentino Zamora , y 1421 
J u l i á n de la Osa. acudieron a aquei 
lugar, pudieron er que tanto l a mu-
jer como el hombre, t irados sobre la 
hierba, manaban poi* la cabeza abun-
dante sangre y t e n í a n grandes con-
vulsiones. Junto al hombre, vieron los 
p o l i c í a s , que h a b í a un r e v ó l v e r con 
cuatro c á p s u l a s disparadas. 
Inmediatamente ambos agentes de 
la autoridad recogieron a los heridos 
l l e v á n d o l o s a l centro de socorros de 
J e s ú s d d Monte, donde el doctor V 
l lar Cruz se dispuso a p r e s t a r l e » 
asistencia, en cuyos momentos dejo 
de existir l a mujer. Reconocido su 
cadáver , presentaba dos her idas de 
proyectil de arma de fuego en la Cti< 
beza, sin orificio de salida, con pér-
dida de gran parte de l a m a s a ence-
fá l i ca y fractura de los huesos del 
parietal del lado derecho. 
E l hombre, que en los momentos en 
que llegamos a l centro de socorro i 
acababa de ser curado, t e n í a tam- ¿ D u d a r á alguien que e l golpe de E n esa r e u n i ó n R e n é Scblckele es-
bien una herida en el lado izquierdo Estado que dieron los mi l i tar is tas br ió l a Proc lama revolucionaria, que 
de la cabeza, p r ó x i m o a l a s i é n , y i alemanes en B e r l í n e l viernes ú l t i m o , se i m p r i m i ó con g r a n d í s i m a p r o f u s i ó n 
otra herida, por rozamiento, sobre l a es tan solo un remedo de revo luc ión , i en centenares de miles de ejemplares, 
ceja dvl mismo lado. E l doctor Vt - ' una r e p r e s e n t a c i ó n teatral en que que fueron pegados en las casas de 
l lar Cruz asistido de los practicantes , entran uuos personajes en el escena- j B e r l í n en l a noche de ese d í a ; ter-
y enfermeras, h a c í a n grandes esfuer- rio, cuando otros salen s e g ú n se h a - ' minaba el Manifiesto con esta pala-
bía, concertado? Pues s i alguno lo b r a : "Viva l a R e p ú b l i c a sociallsta-de-
duda. vamos a recordarle c ó m o se , m o c r á t i c a de Alemania! 
H A D I M I T I D O E L G A B I N E T E B A -
V A R O 
L O N D R E S , Marzo 15. 
E l gobierno b á v a r o h a dimitido y 
se ha convocado para el martes I».' 
Asamblea Nacional para t ra tar de tti 
f ormac ión del nuevo gabinete, s e g ú n i 
dicen de Copenhague. 
L A H U E L G A I ) E L O S M U E L L E S H A -
E L E S C E N A R I O P O L I T I C O A L E M A N 
B E R L I N , Marzo 15. 
L a s medidas p a r a arres tar a los que 
pueden promover una rebe l ión contra 
el nuevo r é g i m e n han sido desecha-
das, s e g ú n d e c l a r a c i ó n publicada hoy; 
pero un comunista de apellido L e v y 
h a sido encarcelado, dioese. Se diefe 
t a m b i é n que el Gobiern0 actual ha 
decidido no ejercer dominio sobre l a 
prr-nsa, toda la cua l inclusos los pe-
r i ó d i c o s el "Vorwaerts'' y el " F r i e -
heit", v o l v e r á n a publicarse m a ñ a n a . 
E l pr ínc ipe J o a q u í n Albrecht, confina-
do en l a p r o s i ó i n de Moabit, desde 
que a t a c ó a los oficiales aliados en 
el Hotel de Adlon, hacfe diez d í a s , no 
h a sido aun puesto en l ibertad. 
E L P R O X I M O G A B I N E T E H U N G A -
R O . 
B U D A P E S T , Marzo 15. 
Alejandro Simony Zemden, a quien 
l a semana pasada se le p id ió que for-
m a r a ministerio, s o m e t e r á m a ñ a n a a l 
Almirante Corthy, nuevo regente h ú n -
garo, los nombres de las personas es-
cogidas p a r a var ias carteras. E l mis-
mo Simonyi t e n d r á l a de g o b e r n a c i ó n , 
a d e m á s del cargo de jefe del gabinete. 
L o s elegidos por Simonyi para las 
car teras son los siguientes: 
(Estado; Conde de Soleky. 
G u e r r a : General Soes, 
Hacienda: B a r ó n de K o r a n k l . 
Agr icu l tura : M. Cubinreck. 
Cultos e I n s t r u c c i ó n ; Stefan Hal l er . 
P o l i c í a : Doctor B e m a r d . 
Eventualidades: Jacob B . L e y e r . 
D E L A F I R M A B E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
CLXXXV 
E L GOLPE DE ESTADO DEL PARTIDO MILITAR DE ALEMANIA. 
zos por salvarle , pues la hemorra 
( P a s a a l a p á g i n a 5, co lumna 2) 
D e s t i n o d e l o s J e f e s 
y O f i c i a l e s a s c e n -
d i d o s . 
f o r m ó en B e r l í n o t i a R e v o l u c i ó n ; l a 
del lo . a l 8 de Noviembre de 1918. 
A l d ía siguiente, 9 de Noviembre, 
el P r í n c i p e Imperial en persona f u é 
L o s jefes y oficiales del E j é r c i t o ^J^X™^ 
ascendidos recientemente con moti- I ce ar^0 ê  viernes ú l t i m o , 
vo de la vacante producida por e l re- m e r a n Director de escena en am-
tiro del brigadier L a ^ a . han sido des- Ib08 ca808 h a sldo Lvdendorff qu^ en-
tinados en l a siguiente forma- ! tonces como ahora ha estado entra 
tres d í a s antes del armist ic io; solo que j a ver a Ebert , jefe del nuevo Gobler-
entonces estaban trocados los itepe- no, y le pidlft instrucciones, 
les, porque los que entraban en e l es- j H a y que recordar que Eber t h a b í a 
cenarlo exan los c-iclallstas, que i l ! sido llamado algunos d í a s antes por 
viernes sal ieron p r el foro; y los Guil lermo I I j a l Palacio de Potsdam 
que s a l í a n por é s t e en Noviembre do , Para tratar dé las cantidades de dme-
1918. eran los que entraron en e l es - ¡ ro Que habfyide rec ibir el Emperador 
en aquel mohiento y las que se le de 
b ían entregar m á s tarde como com-
p e n s a c i ó n de sus palacios de que se 
i n c a u t a r í a l a R e p ú b l i c a , como en 
efecto se h a votado y cumplido en l a 
Coronel Aurel io Si lva , a l distrito bastidores. ^ n 4 u f P f ' a h a c e t r e s ' s e m a n a s : B Í p ^ 
mil i tai de Columbla; teniente coronel as gentes, a n u n c i ó un v iaje ao rea-1 Tmico &ntes Itam ^ i ^ / ^ 
J o s é A . B e m a l , a l 5o distrito Militar, I's'ado a K u s i a , que era en todo caso, Z e i t u n g » de BerI1 ía ' en 
(Cuartel de Dragones ) ; comandante ccmpl.tamente inút i l , porque ese G e - ¡ a log d e m ó c r a t a s del mundo, en todos 
Conrado Garc ía Espinosa, a l distrito r̂zl no h a dejado -ie estar en r e í a - los n ú m e r o s que t iraba, contra esa 
Mil i tar de P i n a r del R i o ; comandan- . c ión con e l Gobierno de Lenine desda . fal8a democracia del Gobierno d(» 
te Gaspar Betancourt, a l b a t a l l ó n n ú - i el vwo y t o r a que dló a é s t e dinero E 5 e r t 
mero 4 de I n f a n t e r í a de Columbla, y Tranco prso por Alemania desdfl Todas las fuerzas mil i tares de que 
Suiza, para que fuese a sublevar a 1 ^ dispuesto Eber t y Noske p a r a so-
R u s l a contra l a guerra, suspendiendo : focar l a i n s u r r e c c i ó n espartaca de D i -
a s í toda a g r e s i ó n contra A l e m a n i a clembre y E n e r o de 1919 y la ú l t i m a 
a lo largo de l a frontera ruso-alema- intentona del mes de E n e r o del co-
G a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
B E U C H S T L A N D 
Bu Berlín se ver i f i có un cambio de 
Wblerno y hasta de r é g i m e n , en 
cuestión de dos a tres horas. 
Bo la madrugada del s á b a d o a ú n 
Pi^lilía Ebert la R e p ú b l i c a de Ale -
ó l a . Al salir el sol de ese mismo 
'% el jefe del Estado marchaba on 
dirección a Dresden y «1 sustituto 
"octor Kapp, asumía las riendas del 
«tado sin que sepamos a ú n , fijamen-
e> el color del r é g i m e n que tan de 
pipe y porrazo se nos e n t r ó por las 
bertas. 
No hubo efusión de sangre, dicen los 
^wes. La en B e r l í n es normal . 
fn. n' No cabe duda de que las 
o as en Alemania tienen un sello 
i\l esPecIal, sello que, a mi juicio. 
Dnlmu?110 7 habla muy alto rie ese 
K n al se quisiera ver des t ru í -
a J ^ otTa- causa que su Indiscutible 
ida u 3Va9 cualidades excepcionales 
w lo adornan. 
^ régimen republicano viene a l 
a i n a raiz d« un desastre mi l i tar y 
61 Pueblo ni los jefes del republt-
baro del pueblo germano, sobre su 
militarismo peligroso y sobre l a ne-
na oriental por parte de las tropas 
de Kerensky. 
NI un solo d í a desde que e s t a l l ó l a 
Gran G u e r r a en Jul io de 1914 h a de-
tra ¡ V V ? ,ie8atan en diatribas con-
de eBa <ÍSer ni contra los caudillos 
««eriL 3 Clto tan condenado en e 
Uta ttuy a l contrario, la opí 
Uzeado íPOf6 a Que el Kai8er sea 
loe pi „ pueblo- apenas conoeo 
lar a bÍi?1^1 HIndenburg va a He-
tacl6n d Ie PrePara una manifes-
t ó o n t l P a r , ñ o s a s i m p a t í a con i d é n -
,a8 arma,. , 0 (lue s i el triunfo de 
H», a8 las hubiese dado la victo-
6 Es 
•los i 0 - e ^ moneda corriente on to-
H> el S s ? No; ^el fracaso huye 
S*9 esté u. y por mny Justificado 
r ^ a n » ' i censura surge .cruel e i n , 
^ ai J v ^ ^ d e en veinticuatro 
> t a l i a I10 del d í a anterior. 
Berlín * . ~'ora una r e v o l u c i ó n en 
h n i J ; . 1 1 0 . m&a completo coro-
^ KoMerno6 Udiad03 Para drfrr<" 
l 8 6 ametraí i f1 , y ^ se la Persigue. 
m 9 de n nJrtn ^ SU8 Pardales , ni ^e 
í í a lucha f ^al lamiento ni hubo 
«o sa la d « Francfort . 1*< 
rf .roPell0 L ? 0Ce ^ d a v í a de n i n g ú n 
> Por em i \S0ldadesea . cosa bien 
¡l los We^ Ch0 que sea ^ In terés 
'«siaán Jere8 en repr imir cualquier 
^ t e 0 l ? c U ! - C Í e . n ^ est0 bien c l a r a -
lca el cable sobre lo bá?-( 
r r í e n t e a ñ o , obedecen a los jefes mi l i -
tares y mil itaristas que e s t á n a las 
ó r d e n e s de Ludendorff. 
¡En Marzo del a ñ o pasado, L u d e n -
cesidad de aplastar a Alemania h a » - i j a ( j 0 de estar ese g i a n Director d e ' dorff n e c e s i t ó que el Gobierno de 
ta dejarla exahusta por muchos a ñ o s ? ¡ escena a l a v is ta del p ú b l i c o ; en apa- ! E b e r t obligase a l a Asamblea de W e l -
E m p e ñ o i n ú t i l : posible es destruir 1 rienda no era Ludendorff m á s que i mar a que votase un a r t í c u l o de l a 
l a hacienda y hasta el reducir o acá -1 el j ^ j e de Estado Mayor del Mar i sca l 
bar con los institutos armados; P > HIndenburg, pero como en e l R u y 
drá dejarse en la miser ia a la na- | iBla8 ¿q y i c t o r Hugo y como d e c í a 
c l ó n y con ello re tardar algo m á s su l Don gaiustio a R u y B l a s en los ma-
resurgimiento; pero el e s p í r i t u del ravlllosos versos del gran bardo, "yo 
soy l a mano y usted el guante"; la 
mano directora de la tremenda trage-
dia alemana que han visto nuestro8 
ojos asombrados desde ese Ju l io de 
1914 hasta este momento en que es-
cribimos y que seguiremos viendo 
pueblo no h a muerto y mientras Ale-
mania tenga sus f i ló so fos , sus quími-
cos, sus ingenieros y sus hombres de 
ciencia, el pueblo germano t e n d r á 
confianza en s í miarao y en el por-
venir que le sonr í e . 
¿ D e qué vale amputar a l hombre 
una pierna o las dos mientras el ce-
rebro se sostenga firme De igual 
modo ocurr irá con Alemania, por mu^ 
chas que sean las exigencias y pop 
muy onerosas que resulten las indem-
nizaciones. 
Y el d í a que por causas descono-
cidas, e s a ^ r a n n a c i ó n se hunda co i 
todos sus s ó l i d o s fundamentos y el 
estallido social anuncie a l mundo una 
nueva c a t á s t r o f e , ese d í a , n o s quemo-
remos todo en l a misma hoguera, s'n 
que nos quede el recurso de quejar-
nos puesto que h a b r á sido l a re-
sultante de nuestra propia obra. 
P o r c ircunstancias especiales do to-
dos conocidas. Alemania es hoy para 
el r é g i m e n social establecido un ba-
luarte al parecer inexpugnable. S i lo i 
de dentro somos los primeros en 
abr ir el portillo a las invasiones del 
exterior, no es cosa de asombrarse 
luego si' la i n u n d a c i ó n nos a r r a s t r a 
P o r eso es que aqu í y en I ta l ia , y 
aún en la misma Inglaterra , se pre-
rhVa una paz verdadera, una paz más 
lóg ica . Solamente « r F r a n c i a se bos-
tiiene l a intransigencia sin a a v e r t í r 
nue no es ese el mejor medio para 
borrar toda idea de revancha. 
Siempre he cre ído que Alemania 
era un pueblo admirable digno de ser 
imitado. Muchos no v e í a n en é l m<l3 
oue el militarismo, como si os ale-
manes no posevesen nada buen^ con 
f x o e p c i ó n del e j érc i to . Y s i ruando 
c o n s t i t u í a un pveblo grande, poderoso 
y temido, lo estudiaba con curiosiciafi 
y con justa a d m i r a c i ó n , hoy que gime 
al peso de la desgracia y que lucha 
ñor desenvolverse y levantar honra-
damente l a cabeza, lo considero m i s 
grande, m á s digno y m á s sublime que 
min(,a- ,G . D E L E . ' 
C o n s t i t u c i ó n ; y como este vaci lase, 
le e n v i ó un nuevo recado apremiante 
por un aeroplano y esa vez o b e d e c i ó 
l a Asamblea. 
Y no se crea que esos pangermanis-
tan son torpes, como algunos asegu-
r a n ; oigamos lo que dice de ellos e l 
profesor de la, Universidad de Bas le , 
H e r r Michels. E l Junker o panger-
manista r e ú n e a la fuerza f í s i ca , una» 
gran tenacidad intelectual que prepa-
ran a una a c c i ó n vigorosa, hasta un 
sin duda alguna, es la de Ludendorff, grado que asombra. Durante l a gue-
y HIndenburg es s ó l o el guante que se r r a , dice el doctor Franfe Bohn, e sa 
adapta y pliega y obedece a l a mano clase ha sido la que menos h a sufr l -
directora-
Desde el lo . de Noviembre de 1918 
Ludendorff quiso hacer ver a l Pres i -
dente Wilson. s u m á n d o s e en el esce-
nario a l P r í n c i p e de B a d é n , que Ale -
mana se estaba democratizando, p a r a 
do; sus propiedades a g r í c o l a s e s t á n 
intactas, porque se cultivaban duran-
te la lucha, aunque con menos perso-
nal. D e s p u é s al l legar l a paz han a u -
mentado considerablemente los pre-
cios de los productos de sus fincas y 
i tĴ Z-Â tí A. esos ingresos les han permitido acre ver s í lograba que el l>res dente do * log Bancog 
los Estados Unidos no i n s i s t í a en que 
abandonase el trono Guil lermo I I . 
Fa l l ido esto, se t r a t ó de que el pe-
r iód ico Bte F r e l e Zeltnng, de B e r -
Y a d e m á s conocen esos pangerma-
nistas la Histor ia y saben que los 
Es tuardos y Berbenes depuestos de 
sus tronos, volvieron de nuevo a el los; 
segunda del D I A R I O de esta mafia-
i a ) que es el Ministro de l a Defen-
sa del Gobierno usurpador, p a r a j u s -
tificar la r e v o l u c i ó n : "Nosotros con-
s i d e r á b a m o s que era una urgente ne% 
cesidad el hacer algo para l a protec-
c ión de E u r o p a contra el peligro <le 
Oriente ( (Rus ia . ) 
Inglaterra no hace nada, no punde 
hacer nada p a r a contener el avance 
del bolshevismo. P r u s í a debe inter-
venir para conseguirlo." 
No es posible hablar con mayor des-
a p r e n s i ó n : h a b í a que buscar un pre-v 
texto y se ha elegido esa e x p l i c a c i ó n 
que, como veremos luego m á s va l l era 
no haberse dado. 
Cuando toda Alemania se h a b í a 
puesto a t rabajar en l a industria y 
en l a agricul tura, convencida que la 
mayor p r o d u c c i ó n era la que r e d i m í a 
del malestar e c o n ó m i c o , asombrando 
al mundo con ese t e s ó n en el t raba-
jo: cuando inmediatamente d e s p u é s 
del 10 de Enero , firmado y a y r a f f i -
cado el protocolo comenzaron a en-
trar gozosos en Alemania los prisio-
neros que F r a n c i a r e t e n í a y cuando 
Alemania a g r a d e c í a que se les deja-
se juzgar en su Tr ibuna l Supremo que 
reside en Leipzig a los acusados de 
c r í m e n e s de l a guerra y s e hablaba 
en las c a n c i l l e r í a s de Ing la terra y da 
los Estados Unidos que era preciso 
abr ir un c r é d i t o de varios miles de 
millones a Alemania , antes de que 
esta empezase a pagar los gastos de 
r e p a r a c i ó n , es cuando se da el golpe 
de Estado contra ese Gobierno que 
h a b í a inspirado c o n s i d e r a c i ó n y re* 
peto por haber dado a Alemania so 
C o n s t i t u c i ó n , nacida de las entrafiafc 
del pueblo por v o t a c i ó n de todos, 
hombres y mujeres, y h a b í a destrui-
do a los espartacos que no eran m^s 
que bolsheviki que operaban en Ale. 
m a n í a y cuando se Iba llegando con 
los Aliados a una posible in te l ige í i -
cia. m o s t r á n d o s e é s t o s complacien+es 
y generosos, a ú n d e s p u é s de los do» 
cobardes asaltos del P r í n c i p e Joa -
quín Albrecht de Hohenzollern. contra 
dos oficiales franceses efi el Hotel 
Adlon de Ber l ín . 
Y hablan del peligro Bolshoviki: 
ellos que fueron los que sacaron a Ni -
c o l á s Lenine y a K a r l R a d c c k d* 
Berna, l l e v á n d o l o s en un w a g ó n de 
lujo hasta l a frontera rusa . cuano,> 
v iv ían en cuartos m o d e s t í s i m o s , don-
de no h a b í a m á s que una cama, u n a 
mesa de pino y una palangana sobro 
una ca ja de madera de pino. Y fn̂  
cuanto llegan a Retrogrado preparan 
la matanza general, una nueva Noche 
de San B a r t o l o m é de l a po l í t i ca , no 
de la re l i g ión , para el 10 de Noviem» í a . ave-iguase c u á l e s eran las condl- é ^ r e p e t i r í a n l a escena los ¡ ^ ^ r e " f " " ' ^ f1 " ue ^ v i e m 
clones de d e m o c r a t i z a c i ó n de Alema- b e n z o l l e r n en la persona del P r í n - de 1918; y vencieron porque K e 
nía que e x i g í a n los Aliados y Asocia- ci Freder ich en cuyas sienes re^sk no Q^80 * l de Komiiofr, 
dos; pero ese Diar lo t a n t e ó , pregim- ¡ col(>carían esos militares l a corona d e ' P 0 8 meses y medio d e s p u é s se es-
tó y d e c l a r ó que era demasiado tardo 
para hacer esas averiguaciones. 
Ante esos dos fracasos, e l Gobier-
no de B e r l í n c r e ó una r e v o l u c i ó n por 
medio de su departamento de propa-
ganda y tendió , en sus esfuerzos, a 
proclamar el aparente levantamiento 
inmediatamente. E l Agente de pro-
paganda H e r r R e n é Schickele. que es-
taba en Suiza, en Berna , fué llamado 
a B e r l í n y en el acto se e n c a m i n ó ya-
r a esa Capital , a c o m p a ñ a d o del J e t » 
de esa propaganda de K u l t u r que era 
el Cou'L- Kess l er St- i n g e r t ó esa re-
v o l u c i ó n en una a s o c i a c i ó n que se 
l lamaba "Das bund des Neuen Vater-
]and'' ( L a L i g a de la nueva Patr ia ) 
que era obra de Ludendorff, y a la 
que pertfneclan en real idad algunos 
elementos d e m ó c r a t a s , pero los jefes 
eran agentes de ese General . 
E l d í a 8 de Noviembre, el C o m i t ó 
revolucionario se leunifi en c a s a da 
H e r r P a u l Cassieres que h a b í a sido I 
Guil lermo I . el Grande? *aba celebrando en Brest L . tvosk el 
Ahora no conocemos t o d a v í a las > Tratado de este nombre que daba a 
proclamas- pero ¿ n o parece cosa de j A t a ñ í a por manos de los Bolshevi -
comedia y escape por e s c o t i l l ó n l a ^ Ia8 provincias B á l t i c a s ; y lu^go 
huida tranquila y paciente de un hom- ' c o m b a t í a n juntos alemanes y Bolshe-
bre arrojado como Noske, el Minis tro v ik i i s_ .y i . e s tán combatiendo todav ía 
de l a defensa, que en las temibles s u -
blevaciones de Llebneckt y sus es-
partacos, se echaba a l a cal le , se 
desembarazaba de su chaqueta y en 
mangas de camisa d ir ig ía a sus fuer-
zas a l cuarte l de P o l i c í a (Se B e r -
lín, d e s t r u y é n d o l o hasta que los s u -
blevados pidieron merced? 
Pues ese Nos be fiero y desprecia-
contra todo el General que en R u s i a 
quiera imponer el orden. 
Y el Gobierno actual de Aleman'a 
del d ía 13 del corriente habla de cons-
batir el Bolshevismo cuando los pola-
cos han destrozado en el Plpret a las 
hordas de Lenine que t o d a v í a corren 
por los bordes del r ío Dniepper. 
D i g á m o s l o con verdad: el actual Go 
dor de l a propia vida, se mete en s u biemo a l e m á n es uno qye quiere 
a u t o m ó v i l y se va primero a S á j e n l a i r e s taurar l a M o n a n i u í a : v é a s e como 
E L D R A M A B E F I L M E , P O R E L 
P O E T A D'AXNUJíZZIO. 
T R I E I S T B , Marzo 15. 
E l general Cavig l ia , comandante ge 
neral de las tropas que guarnecen la 
l í n e a del armisticio, entre F i u m e y 
Yugo E s l a v i a h a convenido en permi-
tir a l cap i tán Gabrie l D'Annunzzio e l 
e n y í o de los n i ñ o s fuera de F iume , 
. concentrándo los en ciudades I ta l ia-
nas. L o s n i ñ o s s a l d r á n de F iume en 
p e q u e ñ o s grupos, el primero de los 
cuales s a l d r á el martes p r ó x i m o . 
L a d e p o r t a c i ó n de los hombres que 
hayan residido en la c iudad lo me-
nos diez a ñ o s c o n t i n ú a l e v á n d o s e a 
cabo, siendo m u c h í s i m o s los que cons-
tantemente se agrupan en las fronte-
r a s para que se les permita pasar 
a I t a l i a o a Yugo E s l a v i a . Miles no 
tienen a donde dirigirse, ni esperan-
zas de encontrar trabajo, h a l l á n d o s e 
imposibilitados de pretender otra re-
sidencia que no sea l a de F iume. 
L a s noticias que han llegado a esta 
ciudad dicen que l a escasez de v í v e r e s 
en F i u m e hace cada d í a m á s c r í t i c a 
l a s i t u a c i ó n en aquel la plaza. 
L O Q U E D I C E N D E S D E B E R L I N A L 
« D A J L T M A I L . * 
L O N D R E S , Marzo 15. 
U n despacho de B e r l í n a l "Daily 
Mal í" dice que d e t r á s del movimiento 
p a r a derrocar a l Gobierno de E b e r t , 
fcn Alemania , y sustituirlo por un Mi-
nisterio conservador, se hal lan varios 
jefes mil itares, entre ellos el coronel 
Bauer , que tiene l a r e p u t a c i ó n de ser 
uno de los oficiales m á s inteligentes 
en el Es tado Mayor a l e m á n . 
"Dichos jefes—agrega el despacho— 
h a n estado laborando secretamente 
durante varios meses, preparando su 
golpe de estado. E l l o s comprendieron 
H o n r a s F ú n e b r e s 
E n l a iglesia de los Padres F r a n -
ciscanos de esta ciudad, se celebra-
ron esta m a ñ a n a solemnes honras fú -
nebres por el eterno descanyo del que 
en vida fué nuestro muy querido com-
p a ñ e r o , don T e ó f i l o P é r e ? y F e l a e s . 
Concurrieron a orar ¡por e l correcto 
caballero, y fervoroso c a t ó l i c o , su v iu-
Ida y famil iares; nuestro Subdirector 
don Luc io Sol i s ; el Secretarlo de l a 
D i r e c c i ó n s e ñ o r J o s é Mar ía Herrero , 
los s e ñ o r e s Car los , F e ! ¡pe o Igna-
cio R ivero ; R . P . Celestino Rlvero 
y Mufliz; J o s é G a r c í a R i v e r o : el 
Presidente y vocal de l a Aso-
c i a c i ó n de R e p ó r t e r s , s e ñ o r e s Antonio 
S u á r e z P r i m y Federico Rosainz; e l se 
•ñor Vicente L o r í e n t e ; retpreyentacior.e? 
de l a colonia. Castel lana y Centro V a -
llisoletano y amigos y c o m p a ñ e r o s en 
numeroso concurso. 
E n el a l tar mayor severamente en-
lutado a s í como el templo, fué celebra 
dio el Santo Sacrif ic io de la Misa, por 
el R . P . F r a y Mario Cuende, G u a r -
dian de l a Comunidad, ayudado de los 
Padres , Jul io A r n l u c e a y Guil lermo 
Baaterrechea O . M . 
Se Interpreto l a misa de Peros i a 
ó r g a n o y voces, bajo l a d i rpcc ión del 
R . P . F r a y Cas imiro Zubia . O . F . 
M . 
Ante el catafalco rodeado de blando 
nes, se c a n t ó un responso def celebra-
do m ú s i c o Italiano y a nombrado. -
Se distribuyeron pdadosos decorda-
torios, en los cuales se encarece cons-
tante o r a c i ó n por el eterno descanso 
del a lma de don T e ó f i l o P é r e z y Pe-
laez . 
que todos los alemanes recordaban 
con c a r i ñ o los d í a s del imperio. S a -
b í a n que t e n í a n a su lado a todos los 
antiguos oficiales, funcionarios dej 
P a s a a l a p á g i n a 4 columna 6. 
D o n A n t o n i o R a m o s 
Nos hemos enterado, vaunque tarde, 
de que este buen amigo del D I A R I O 
D E L A M A R I N A , socio de la casa I m -
portadora de v í v e r e s , Ramos L a r r e a y 
C a . , h a sufrido una d e l i c a d í s i m a ope-
r a c i ó n pract icada con habilidad suma 
por el doctor F é l i x P a g é s , en l a Quin-
ta " P u r í s i m a o n c e p c i ó n " del "Centro 
de Dependientes." 
Don Antonio Ramos v e n í a sufriendo 
hace tiempo sin querer someterse a l a 
cuchi l la , cosa que el doctor P a g é s 
aconsejaba como ún ico medio de sa l -
v a c i ó n , contando siempre con que l a 
o p e r a c i ó n fuese feliz y a que es dif íc i l 
pronosticar a priori é x i t o s que depen-
den, a ú l t i m a hora, de lo imprevisto 
y de lo que no se h a podido ver a 
c iencia c ierta. 
Teniendo que embarcar el pacienta 
p a r a E s p a ñ a , a buscar a su d i g n í s i -
m a esposa q u e ^ i n a r c h ó hace meses 
a c o m p a ñ a n d o a su encantadora h i j a 
Josefita, l a Joseflita Ramos tan queri-
da por Fontani l ls y por E v a Canel , 
d e c i d i ó sufr ir l a o p e r a c i ó n , conflan-
do en Dios y en l aimponderable pe-
r i c i a del doctor P a g é s . 
E l temor de que a conocimiento do 
las amadas ausentes, llegase l a noti-
c i a del ma l antes que las seguridades 
del é x i t o , h a sido causa de que ú n i -
camente los í n t i m o s supiesen l a reso-
l u c i ó n del s e ñ o r Ramos; s in embargo 
f u é continuamente visitado por las 
muchas personas que al echarle do 
menos en l a L o n j a y en sus habitua-
les ocupaciones se interesaban por s u 
ausencia y se enteraban de l a grave-
dad de su estado. 
E l que hace un mes era enfermo su^ 
jeto a una i n c ó g n i t a que solo el por-
venir h a b í a de resolver, h a salido c u -
rado de l a Quinta.- el doctor P a g é s 
puso a l m a y vida en esta o p e r a c i ó » 
y en l a c u r a c i ó n de un paciente que 
por tener muy lejos a los seres m á s 
queridos y por ser hombre noble y 
muy respetado. Interesaba a d e m á s de 
su honor profesional, su c o r a z ó n de 
amigo y m é d i c o de l a familia. Puedo 
sentir satisfacciones m ú l t i p l e s el emi-
nente y joven c irujano; su ciencia opo 
r a t e r í a ha salvado l a v ida y devuelto 
l a sa lud a un esposo modelo, a un. 
hombre muy honrado, a un padre todo 
dulzura para l a h i ja incomparable, 
p a r a la culta s e ñ o r i t a que hace muy 
poco tiempo dmiraron los lectores 
del D I A R I O D E I A M A R I N A con e l 
pintoresco y hermoso tra je de las al» 
deanas de Gal ic ia , l a b e l l í s i m a t i erra 
de su padre. 
L a enfermedad de don Antonio R a -
mos h a servido a d e m á s para mostrar-
nos el amor fraternal en toda l a s u -
blimidad a que venimos obligados. 
D o ñ a M a r í a Ramos de Barrenechea , 
joven y excelente esposa de otro socio 
de l a casa "Ratoos L a r e r a " se h a cons-
t ituido a l a cabecera del enfermo día) 
y noche sin apartarse durante el mea 
que h a estado su hermano hospltal i -
bado: alto ejemplo de a b n e g a c i ó n q u « 
c o m p r o m e t í a su organismo un tanto 
delicado. 
A todos felicitamos í n t i m a m e n t e ; e l 
mago que o b r ó el milagro q u i r ú r g i c o 
tiene un altar en el c&razón del redi -
vivo. 
A s í lo dice el bueno de don Antonio 
Ramos . 
a Dresde, y luego a Stuttgart, s in l u 
char. ¿ A qu ién h a r á n creer los J u n -
kers que su golpts de E s t a d o no es 
una mascarada, un camouflage? 
lo aplaude el A B C de Madrid, po-
g ú n nos dicen los telegramas da hoy, 
y v i v i r á el tiempo que tarden en po-
nerse de acuerdo los Al iados y A s o -
Y ahora queda por ver q u é r e l a c i ó n ciados, por m á s que los usurpadores 
puede tener esa r e v o l u c i ó n de menti-
r i j i l las con los bolsheviki. 
Dice el Mayor General B a r ó n ver. 
ha^ta ñ o c o s dias antes agente secreto Luettwitz ( v é a s e el ú l t i m o telegrama debajo del abrigo la p o r r a de la par 
de Alemania en Su:Za. J l a segunda columna de l a p á g ^ a t i ^ ~ -
se adelantan al escenario para decir 
" S e ñ o r e s : este es un Gobierno de 
D e m ó c r a t a s " ; pero se les ve por 
L a M o d i f i c a c i ó n d e l C ó -
d i g o E l e c t o r a l 
y en la tranquil idad de l a R e p ú b l i c a . 
L i s coaliciones eJectorales han sido 
siempre una gran v á l v u l a de escape 
en los momentos d i f í c i l e s cuando se h a 
producido demasiado vapor en las pa-
flones y en los apetitos; y prueba de 
« l i o es que e l otros p a í s e s de nuestra 
A m é r i c a las coaliciones han t r a í d o 
muchas veces l a paz y l a estabilidad 
de los gobiernos, y en Cuba, sin ir 
m á s lejos, las coalicionen han sido 
origen de todos los gobiernos, y la 
R e p ú b l i c a mi?ma n a c i ó n entre los b r a -
zos de una coa l i c ión , a l a que yo por 
cierta no p e r t e n e c í . Uno do los libe-
ra les m á s distinguidos el doctor F e r -
nando Ortiz. ba declarado que s e g ú n 
el general Crowder, las coaliciones 
Fon actos de p i r a t e r í a polUica. Y o üo 
pienso con la cabeza de M? Crowder , 
aunque desde luego tenga por é l gran 
ce estimaciói-' , y se que en este punto 
él e^tá equivocado; y que s u equivo-
c a c i ó n es tan extraordinaria que a <'l 
mismo, si recuerda haberse expresa-
do de tal manera, le c a n s a r á asombro 
c,n i^opio dicho. No f u ó en Cuba el 
doctor Ortiz l a ú n i c a persona que ha-
b l ó con Mr. Crowder; y yo puedo 
decir que h a b l é con f] y que me dijo 
lo contrario que a l doctor Ort iz . I n -
teresado por una ley electoral conve-
niente a la pureza del sufragio, le 
o b í e í í , s in eufemismos, "sn parte do 
l a ley en quf» se prohiben las coali-
ciones y le d i mis areumentos. 
''De esta m a n e r a — d e c l a r ó — s e pr iva 
al pp'in de u n a s o l u c i ó n extrema &> su* 
dificultades p o l í t i c a s frente a los o -
m i e i o s / t a n t o as í que s i viviera H a i -
tí , pc>T ejemplo, y la s o l u c i ó n fuera 
elegirlo presidente por todos los par-
tidos p o l t í c o s . no «¡ería posible rea l i -
z a r l o . " M r . Crowder e n c o n t r ó ajus-
tados a una buena l ó g i c a mis razona-
mientos, y d e s n u é s de revisar coa 
mirada ránirí un ejemular de la ley, 
me reononflió e^tas nalabrnis: "Bueno; 
cierto lo que usted -lice, pero né 
hace menester que bov mismo se anrno 
be la ley como e s t á s in que ello sen 
Óbice a que rajs adelante examinada 
con detenimiento, se le Introduzcan la« 
modificaciones que s ea conveniente " 
Que Crowder pensaba as í . que él t e n í a 
el i r o p ó s l t o de quo la ley en algunos 
puntos fuese modificada nq es cosa 
discutible, porque no tuvo reservan 
U N R A T O D F C H A R L A C »N "MANO-
L O " C A R R T . R A . — L A S C O A L I C I O . 
N F S F L F C T O R A I . E S . — • JMR. C R O W -
1>FR T E N I A E L P R O P O S I T O D E 
O U E L A L E Y F U E S E M O D I F I C A B A . 
— L A 8 U P E R T 1 S T 0 N A M E R I C A N A . 
A y e r tuvimos el gusto de departir 
con el s e ñ o r Manuel T. C a r e r a y 
Sterl ing, muy distinguido amigo n u e > 
tro v persona bien enterada de l a po-
l í t i c a r a c i o n a l . Como sieiapre que se 
habla con el s e ñ o r C a r r e r a se l e oye 
decir mucho nuevo e interesante, y 
nuestro tema fué el de 'os asuntos 
p ú b l i c o s ; le pedimos permiso p a r a tras 
mi t i r a l lector lo esencial de todo lo 
que nos dijo y r e f i r i ó . N » es hombre 
de secretos, de misteriosas confabu-
laciones, y no t i t u b e ó on autorizar-
•nes a escribir e.stcs p á r r a f o s a vuela 
p luma. 
—Usted cree,—lo Interoafemos—que 
se a p r o b a r á la m o d i f i c a c i ó n a l a ley 
electoral? 
—«¿Y por q u é no he de creerlo s i 
lo contrario e e r í a pugnar ron l a l óg i -
c a , con el buen sentido y sobre todo 
con una p o l í t i c a de prudencia y de 
'usit ícia? L o s liberales han acordado 
f ponerse; pero en esto co"rio en otrrs 
de sus acuerdos los liberales andan 
¡extraviados a fuer de m^l dirigidos 
S i ellos tienen toda l a fuerza en el 
p a í s ¿ q u é les Importa quf; h a y a coa-
liciones e lectorales ' L o s cuatro gatos 
zay&tas y los cuatro gatos conserva-
dores no suman s i i o ocho: y los echo 
juntos o separados no podrán vencor 
las huestes que forman todo el resto 
del p a í s en verdaderos mi l lares de 
electores. No, amigo mío* !o que ocu 
r r e es que ahora como antes como 
siempre, mientras no purguen nuestros 
p o l í t ' c o s muchos de sus v'cios de edu -
c a c i ó n c í v i c a , estamos contemplando 
nna gran comedia, una f icc ión de ma-
yor o menor habilidad, pero f i cc ión 
al cabo; y no se quiere decir l a ver-
dad; se lo tiene horror a la verdad 
No hay tantos gatos de ua lado ni tan 
pocos de otro; ni lo que se persigue 
del de los l iberaos es precisamente 
l a Intanglbilldad de la ley Crowder, 
ni la reforma de Ta ley es lo que en 
el fonde asmtT y excita a sus impug-
r adores. L o que hay en todo lo que ac 
tuaimonte vemos os demasiada ambi-
i lón, demasiado pensar en s í mismo, 
demasiado poco i n t e r é s e i el bineatar 
( P a s a la p á g i n a 2, columna 3); 
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G a z a p i t o s y G a z a p o n e s 
Coiuo st-fíi posible escribir sobre áT-
' go e" que r.o meta la cucharada a » 
auóni::iü cualquiera; u» desocupado... 
i:n buche de la pluma, como quieu 
dice. 
Me ha puesto uno de estos como 
"palo do gallinero" l l a m á n d o m e "chu-
pa cirios y rapavelas'' con muy mala 
o r t o g r a f í a . e s o s í y peor sintaxis y aun 
peor concordancia, 
Pero entre tanto desperdicio de sen 
tido c o m ú n hay una pregunta redon-
da: ¿quó so propone usted con esaft 
"lecciones" beata esperpento?—me di 
co un "amable-' curioso. 
Nada, hljlto. nada m á s que evitar 
en lo posible que acabe de entregarse 
el idioma. 
Hace pocos d ía s he l e í d o lo que s i ' 
gue y se me c o n m o v i ó el í e c e p t ú c u l o 
do la"s obras de misericordia. L e a : 
"Gil eonsecuencia, si queremos man-
tener en pie la idea do patria, debe» 
mos conservar l a t i erra primero, la 
porc ión material donde nuestros in-
tereses y nuestros afectes radicau de 
un modo tradicional. A s í como la adop 
c i ó n de lenguas e x t r a ñ a s es un s í n t o -
m a fatal para la solidaridad de los 
pueblos y la unif icac ión de la raza, 
pues se tiene bien entendido que uno 
de los primeros signos de decadencia 
social se manifiesta por la corrupc ión 
y alteramiento del habla v e r n á c u l a , y 
que la conquista m á s grande se logra 
por la v í a del idioma, antes que por 
las imposiciones de la" fuerza y por el 
'niiufo de las armas.'' 
Pues oiga usted pedazo de atún l i -
terario, si conservar limpio el idioma 
es conservar pura la patria ¿ l o pare-
ce a usted mal que yo ' ' s ermenée" en 
defensa de l a lengua v e r n ¿ c u l a ? 
;.Quo parece que sermoneo en bro-
ma? No lo crea usted; lo hago muy 
en serio, muy en serlo; pero si me 
pongo óp ica heroica o 'pesada" no mo 
leen los interesados y sigan iiarDa-
Ti>rando. H a de saber usted que los 
barbarizantes son unas personas re-
tobadas con el cuero de su prophi 
ignorancia, y desde la a l tura a que su-
ben elevadas por los humos de su va-
nidad, dirijen o l í m p i c a s miradas des-
preciativas a los que nos permitimos 
decirles que no saben escribir. 
Entonces hay que decir estas ver-
dades como quien no dice nada. 
Y d e s p u é s de todo no digo, mucho. 
V a lo sabe amigo "Sacr i s tán ," se 
me han alborotado algunos currinches 
del idioma. 
¿ Q u é hago? ¿ S i g o o los dejo tran-
quilos con sus barbarismos? 
Voy a seguir. Como hay mucha 
gente que no sabe leer m á s que en los 
¡] ) peles púb l i cos , a i m i t a c i ó n do aquel 
cura , que solo sab ía decir misa en el 
Misal o* su parroquia, esas peivoiuis 
adquiertn g] Jnai estilo que se les pe-
ía como lapa y ¡ad iós idioma escritol 
No se necesita m á s para que la fa-
mi l ia y la caza se vayau a donde las 
encamino el que se dé mejor mafia 
para aventurarlas . 
Vamos a ver: "Deade hactJ a l g ú n 
tiempo algo a s í como el signo de una 
fatalidad nos peralgue y por el puer-
to de la Habana nos llegan los hues-
pedes m á s desagradables. ¿ C a u s a ? E s -
tá por avorlflrua^sc.•, ¡ A j á ! L a causa 
so averigua a s í misma: digo, no: -lo 
es la causa la que averigua. Tampo-
co yo puedo averiguar a qué viene el 
pronombre personal se que acusa es-
tilo detestable y se t ira a las tapias 
gramaticales. 
S e r í a de Krau conveniencia, qua l a 
S e c r e t a r í a de Sanidad dedicara un\ 
celo m a y o r . . . U n celo, do» colos, treá 
celos! ¿ C u á n t o s celos hay? ¿ N o les 
parece a ustedes que con dedicar, o 
poner, celo, s e r í a bastante? 
No os el testimor.'o m á s rocomen-
dable que un dja y otro se s e ñ a l e que 
la viruela nos en i m p o r t a d a . . . 
¡Oh. idioma v e r n á c u l o , como te es-
tán poniendo!.Ni para d i scurr ir en ra-
milla s irven y a estos escritores. 
Y c u é n t a s e que no me meto s'no con 
los que creo obligados a dedicar un 
celo mnyor a que se escriba m e í o s 
mal. 
"Cosa que no podemos admitir que 
existan t o d a v í a . 
" ¡ C o s a que oxlR(aIl!', 
¡ N o es menester alaballo! 
C a y ó un pez gordo en la gazapera: 
no siempre han de ser conejos. L o s 
escritores que dicho sea sin segunrta» 
escriben bien son los que merecen 
ser trincados sin duelo. 
"No se ve una mutlnda por la calle. 
Mudanza, caballero, mudanza: la 
mudada es la famil ia d e s p u é s de ha 
ber§e mudado. ¿ N o le parece? 
"Al que se muda Dios le ayuda", 
dice el viejo r e f r á n . 
Tampoco amiguUo: E l refrán dice: 
' A l que madruga Dios le ayuda*. "Uno 
que m a d r u g ó un costal encontró" . 
E s t a segunda parto la dijo una bea-
ta madrugadora a un hijo, a l cual 
"se le pecaban las s á b a n a s " . E l hijo, 
que no era rana a l parecer, r e p l i c ó 
s ú b i t a m e n t e : " m á s rtrugó el que lo 
perdió" . 
Couque el r e f r á n tiene cola y la 
m ú d a l a no puede ser ayuda do Dios 
ya que otro re frán dice que tres mu-
danzas equivalen a un incendio. 
¡ V a y a unas ayudltas! 
* * * 
A l l á va un nuevo trastrueque: 
"Como dijo V i t a l A z a "la inJtad de 
1»> c a r i a s que se escriben se debieran 
perder*' 
Puede que lo haya dicho a s í V i t a l 
bía dicho do otro modo Ensebio B l a s - ( 
co: " l a mHad de las cartas que so 
pierden se deben de perder", 
Todo se pega y se contagian hast?. 
los correctos. 
"Quo suelen t irarle de l a oreja a 
Jorge. 
E l que esto ha escrito no' tiene 
p e r d ó n : pues todo lo quo lea con cier-
to p s e u d ó n i m o esta sin gazapos. E l 
pronohmbre sobre c o m p a ñ e r o y s ó l o en 
p o d r í a admitir diciendo: "que le t i -
ran de la oreja a Jorge". 
De no ser a s í hay que quitar el le 
para que sueno como debe: que sue-
len t i rar de l a oreJa a Jorge. 
H a y que tener o;do ¿ e h ? 
• * * 
¡Que dolor! De uno que escribo 
bien 
" E l General G ó m e z le ha ofrecido 
a l Dr . Z a y a s " . 
¡No . no. no! E l le disuena amlgul-
to, en semejanto sitio colocado. "B'. 
General G ó m e z ha ofrecido" M á s 
sencillo m á s natural y menos para 
"andar por casa". 
" E l s e ñ o r F e r r a r a E C H A N D O S E L A " . 
¡ T a m p o c o ! ¡ echándomelasI esta mo-
dalidad vu lxar m u / usual , no tiene 
singular. "Es te viene echándü(»elas , , ; 
''Aquel va e c h á n d o s e l a s ' , ' **Todo« ve. 
Hlmog f c h á n d o n o ^ l a s " y yo me latí 
estoy ¿chando de coi rectora y veo en 
mis "Gdiapltos" publicados, tantos 
erfataa ene s i un monaguillo, para 
que tt do quo^'e en la Bacrletla, cojo 
ia palmeta, no mo deja falange saua! 
¡Cuidado que me han atribuido c o s a » ! 
¡Claro» ¡ C o m o '•stoy en Jaruco hacen 
Jigote c m mía inocentes GazaplUos. 
Varaos a v e r . Podlr que la miseria 
se a t e n ú o y a quo no es poslWe alabar-
se 
Pero hombre do Dioa ya que no 
t<ean ustedes c o r t í r l o en rr l fplón seno 
lo en lo primero que debe tener el que 
« c r i b e . P a r a el p ú b l i c j 
¿ N o les parece, a ustedes; que hay 
muchas maneras de decirlo bien? E n -
tonces porquo quieren a ^ar con T a -
m a ñ a gazapaia? Porque. L a L a ver-
dad soa d icha: esta muy mal decirlo! 
S i hubiesen escrito, por ejemplo: y a 
que no es posible acabar con el la" 
¿No lea parece que c e r í a m á s corroc-
tlto? 
Como ustedes son escritores no de 
pan l l evar , s e g ú n cal i f icar a ciertos 
hombres, t ino de pan traer, con las 
intenciones Uricas do su l i teratura, y 
yo soy una pobre h^ata j a m q u e í í a 
í es hago l a preguntlta s in mal ic ia y 
sin segunda I n t s n c i ó n , 
e « v a por donde ya, se fué el hablado ,Aza pero mucho tiempo antes lo h a 
Suma y sigue: Desde que a l a so-
ciedad la dejaron;*' ¡Que poco eleonn-
le me resul ta esto' 
| —Desdo que dejaron a «a sociedad. 
— ¿ N o suena (mejor sin el macha-
queo de a l a sociedad l a ? 
Veamos otra: Se prepara a ofrecer-
Ir a l " . . . . Tampoco hace 
—Ofrecer a l : — S i n pronombro ca -
balleros , E l estropeo verbal trae coa-
sigo el destrozo l i terario Crée uno es 
tar hablando en famil ia y «o es cierto. 
Cuando se escribe hay quo pensar en 
l a e x p o r t a c i ó n . 
" L a mar y morena" hay quien dice 
que se a r m ó . ¡ L a mar y las arenats 
y los peces me reimlta ÁHfí, 
Se a r m ó la marimorena, escrito a s í 
ncopladito, indivisible, vale •*anto co-
i "mo decir una rebambaramba o el gran 
t i t i n g ó . 
Aunque beata entienda ia fraseolo-
g í a neoloS^stica do los "cines correc-
cionales" 
Vamos a ver cuantos aazapu* roe 
empuja el corrector. 
L a Beata de . T J B t T O . 
m 
$UÚW9L 
novo pe wniB 
Cierre la Puerta des a Gsa 
a Id GrippeJnFfuenza, Ta-
berculo5i6Asma.¿rfambien a 
hs catarros, gue abandona 
dos ttegan a esas graves 
enfermedades. 
T o m e 
á U L F O C O l y 
fspeciñco de las 
afecciones de tas 
vias respiratorias. 
M O S T R A N D O E S T E A N U N C I O , S E R A B I E N S E R V I D O 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S . 
i4¿POR MAYOfi:PftOGueR,A '(jRfARTE'ANQELeó 25 ,56*58. XABAHA 
L o s I n d u s t r i a l e s d e l 
r a m o d e c a r p i n t e r í a 
y a b a n i s t e r í a 
r " 
E n los Jardines de Palatino, cele-
braron ayer con gran ontuslaemo, los 
propietarios • industriales de Ta l l eres 
de C a r p i n t e r í a y E b a n i s t e r í a , el ter-
cer aniversario de su c o n s t i t u c i ó n so-
c ia l . 
A las doce f u é servido un buen a l -
muerzo, preparado por el s e ñ o r Chao, 
en persona, Jefo de las cocinas do P a -
latino. 
H e a q u í el M e n ú ; 
Entremeses . 
P i s to a l a manchega. 
Arroz; con pollo. 
(Ensalada m i x t a . 
P ierna do puerco al homo. 
Vinos. 
F r u t a s . 
Tabacos " P a r t a g á s " . 
C a f é . 
No hubo discursos ni brindis. 
!Pué muy felicitada la c o m i s i ó n or-
ganlzadora, compuesta de los s e ñ o r e s 
Manuel L ó p e z , presidente do l a mis-
m a ; Antonio Navarrete, Antonio C a -
r r e r a y Vicente L ó p e z A^rechaga. 
E n t r e las personas invitadas, asis-
t i ó el doctor Eduardo Salazar, m é d i o o 
inspector de l a "Mutua", ompat l ía de 
Seguros, compuesta de los propios 
industriales del Ramo, para atender 
a los acidentes que sufran sus obre-
ros. 
Numerosa concurrencia a s i s t i ó al 
acto en el que demostrano la unidad 
de sentimientos y aspiraciones quo 
existen entre lo« i n d u s t r í a l e s . Algu-
nos que no pudieron as i s t ir como e r a 
su deseo, se excusaron verbal mente 
o por escrito a loa s e ñ o r e s do l a comi-
s ión . 
Agardecemos a los seflorgs Méndez , 
López , Navarrete, Pedro González y 
otros, las atenciones quá nos dispon, 
saron. 
PREPARADA 
A f l y a d e C o l o n i a 
ü ü d d D r . J H O N S O N ü ü m á s f i n a s « , 
:: a 
c o d l a s E S E N C I A S 
t! 
EXqOIJIM PiM El BASO T El PAlíÜElO, 
l e fenta. DSDGDERIA JflHNSON, Obispo 30, esquina a igma?. 
M u e b l e s j í e L u j o 
E s t i l o valenciano, Corrientes del 
p a í s , y americanos. 
J o y e r í a y R e l o j e r í a , Bri l lantes y 
Zafiros a granel . 
T M l e r e s propios de E b a n i s t e r í a , 
de P l a t e r í a y R e l o j e r í a . 
precios muy baratos U públic© y 
descuentos a l por mayor. 
C A S A D E E Ü I S A N C H E Z 
Aagreles 13, E s t r e l l a 2.> y 29. T e l é f o n o 
A-2024, 
M I R A N D A V C O M P A Ñ I A 
impot de Fabricantes « 
J o y e r í a . 
Ventas a l por mayor. P r s d o s sin 
competencia. 
Manila é l . Teléfono A-5¿8?. 
E n nuestro tal ler hacemos toda 
c lase de trabajos, con especialidad 
l a Joyer ía a r t í s t i c a . 




ftiOf fwl'a i»<1or pri)*iwt o 
fVe^dopoJSMÍANW 
n ESTEVA 
Corto 601 Oarc«uim 
E l C o l o r d e l a s R o s á s , ^ 
v a a l a s m e j i l l a s d e l a s m u j e r e s r 
p á l i d a s q u e t o m a n 
G L I C O - C A R N E 
C O N C E N T R A D A E S T E V A 
A b r e e l a p e t i t o , e n g o r d a , v i v i f i c a , f o r t a l e c e 
A la mujer de muchos hijos, 
restablece las fuerzas perdidas. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : D r o g u e r í a B A R R E R A , H a b a n a y L a m p a r i l l a . 
L a m o d i f i c a c i o i ) riel 
e l e c t o r a 
r a l G ó m e z . ¿ L a moral ha cambiado do 
tul r'odo on doce a ñ o s que lob ueno, 
p a t r i ó t i c o y p r á c t i c o en 1908 se ha 
( V I E X E D E L A P R I M E R A ) 
par declararlo a cuantos le hablaran 
del asunta, y los le^lslado/es cubanos, 
jue con él colaboraron en aquella é p o -
c a , lo repitieron cada ve?; que repe-
t irle les c o n v e n í a . 
Se hal laba en Cuba M r . Crowder en 
tlen.pos do Magoon y fiu'' como ahora 
autor de l a ley electoral. Entonces 
Ja ley no p r o h i b í a las coa l i c ione» , y o í 
sus propias narices, se o r g a n i z ó la 
c o a l i c i ó n quo dió l a victoria a l genc-
del jiaís quo suele ser n ^ y o r í a ; y no 
veo yo como deba pensar el general 
Crov der que las m a y o r í a s ligadas pa-
conv^rtido ea 1020 a ojos del misrar,; r a un fin c o m ú n frente a los grupos 
Crov/der en odiosa p i r a t e r í a ? ¿ F u é 
p i ra ter ía la c o a l i c i ó n que e l e v ó a la 
presidencia a E s t r a d a P a l m a ? E l tr l im 
fo del general Merocal d 1912 d e b i ó -
ee t a m b i é n a una c o a l i c i ó n electoral . 
F u é aquello una piratería'" ¿ L i b e r a l e s 
tan conspicuos y fieles a la bandera 
miguolista. como mi amigc don Marce-
lino Díaz de Vil legas, y el doctor EJnrl 
quo Roig. que entonces fueron coali-
cionistas, t ieren en su expediente do 
rrandes servidores á l a i-atria la no-
ta d haber figurado en dos grandes 
p i ra ter ía s de ese g é n e r o realizadas en 
C u í n , la una en pro del gfneral Gó-
mez, v la ú l t i m a a que acabo de refe-
r l r n . c ? 
Dan coa l i c ión r e i n e siempre en for-
midables n ú d e o » a una gran masa 
disgregados, tengan por cojeto pirate-
r í a s electorales, como si m m a y o r í a 
•de ios electores en realidad estuviese 
Integrada por piratas que para sus ob-
jeti-ves v a n d á l i c o s ú n i c a n u n t e nece-
s i taran Junta rsp y ponerse de acuerdo 
Ahora ; yo entiendo que la influencia 
ó e lo? mlguelistas, c erca de Crowder . 
ge3tlcn6 esa parte de la ley, que prohí 
b ía 'as coaliciones, mirando solamen 
te a! problema Interior del l lbera-
lisme. y sin saberlo, o sin adivinarlo. 
M r . Orowder se p r e s t ó a un golpe c o i 
tra las tendencias, aspiraciones y 
der^chcj; del doctor Zayas a quien ya 
Ke le hacia el doble Juegj quo trajo la 
ruptura y el desastre del Partido Libo 
r a ; . Desde ha largo tiempo, los part i -
dos : o se combaten uno a otro, sino 
I 




A ñ T I Q U A D E J . V A L L E 5 
D E P A R T a M C h T O D E T R A J C 5 n C G M O d . 
. 5 A n , R A F A E L E I H D U S T R i A — Í I A B A H A . 
Ü 
luchan en • 
blstori a d( to<1o u 
« ' i c i o , c o n [ „ V l "r6Mr*"' s i í 0 « 
boy conturba 
y anhelan acnciu. «aivar ^ i n d ^ 
Aquí nos tven>i«*fm 
L03 mlguell3tas, nfa J * ? * * * 
ted cree, tienen 
. ¿ ¿ I 0 ! P a ^ 1 0 ^ que 
'o que 
tor la s u p e r v I s i o T d V S r ^ ^ ^ ^ c l 
^os; y l a idea tantas v e ' ^ s 
y apagada es tá ahora eM r r ^ * 
vescencia." 01 I'iena eje* 
- D ^ p u é s de tantos f,-, 
de C a r r e r á ^ l o s m l ^ f e 8 ^ ü r . . 
ter^da e menuívoca l e o o i ^ 0 1a 
pronios enemigos í o , ^ Si 8,55 
vez no habrían enconTrad.. ,1 rRn 5 
segura de Ir „ m n.lna v ' n ^ í 5 
«o. ya dT'nUIvo. TTna m'L tro fraca-
sa los conduce al ab ™8Wlo 
ocurre oue no s n ^ r n pcL 39 Uá 
Uno do los « i w d e r « - l i h e r a C ^ -
d a n d o en el espacio dVmir - a ñ*-
veces que la r ías * *»*io va. 
nbi, por ¡sable ftWrm^Tííí!! H 
"decretpd^ a lea tre . deT« t;íía.,8W" 
una conferoncia con no T e r Z 2 1 en 
per iód ico ntribuvó oc(e JZ™ ?0 « 1 
rldndes. que él tañía, ¿n \ l 2 1 
s ión . a la persona de O r o w i e ? 1 ? ^ ! 
embarpo. los hechos coTnrrueb^o n 
r o ha hecho m i s nue e m i t S S S . ? ! 
estas equivocacíonc-P c o m p r o m e t í ; y 
vemente «1 naís y a] g e n . r a T r ^ r 
E l genera! 0<smez de . u Indo m J J S 
que no vendr ía a Cuba sin(> c ^ 
los nmrlc,ano« ya estinleKen aquí* w 
americano, vendrían en un vannr V « 
él en el \-ni>or Inmediato. Ya ¿ 3 
lo ve amisro m í o ; Teera«6 R Bu p j g j 
te dt l Prado sin amerlcanoR- I M S Í 
ha p-sado- nadie se ha m«tld0 ^ 
M : ha podido w r el paspe de C^mo 
va l doode su terraza *in oue nadlé U 
causada la »nenor molestia ¿011011 
puelistaa han procurado obtener 1« 
s u p e r v i s i ó n oor tx)doR loa medien-! 
la STiT»ervl8ión en fecto no es tá ' in 
r a n i n o , no habrá sunervUién . Send 
llamante pornue no puede bebería solo 
por el capricho de unos runatoí 
üonaje? l iberales; los cnpV<»"no me. 
dltan sobre la r*»sTionsabilid»d fn 0ne 
IncurrMnn si lleíraran a leurarla 3 
general Gómer concibe ore en fiU );po 
en de ures ídonte los conservadorpj se 
hubiesen entendido con ?! p^btemj 
do ?.»s E^tacibs UtiHos contra m 
considra oue inteligencia r>nr enl 
c ima de su gobierno, pudo haberse (s 
tablecido sin consecuencias truscen. 
dentales, y sin cometer con ello los 
Estados Unidos un atentadr mon^trud 
so? A ese orée lo no debe admitir ta 
die la presidencia de la Repúbúcá. T 
Rl nara inmerra desventurn de nuestra 
patria viniera una sunervlslfln electo-
r a l , y de ella resnUnra triunfante pa-
ra una Bemirresidencia el O " ^ ^ 
tne?;. ^no* creen él y suv amle-ot; q,^ 
l e Igual manera oue ello^ han llan». 
•Jo a l extranjero ryira oue los-^rnteía 
del gobierno conservadoc. »es conser-
vadores •nodr'an ro^ir y erigir qu»1 el 
entranfero se nuefl«ra en Cuba para 
0110) 'os p r o M i o r a d» remroBai'as, nro-
b^Mes o temidas, del gooiemo libe-
r a l ? 
pero hav todnvfn otro «sn^cto ouí 
«•onR'^nrar en e«;ie ernvf.iln o ^^unte. 
Yo recuerrlo one eimiiflo la muv dei-
trrar^'fla Povoluclftn do MflVO, o tní? 
nron íomont» la r^bAiflía rad«K. Iok 
Estf<doK Unídot. tomaran el nortMo d<' 
tpfpr^onír on TuVa v río-íoni^ircar tre 
r a s on Oríonf»: las fronns 'Iff^rnn jj 
Orlente en varios tr^nsnorteR d^ me-
r r a : y en r»oco est ivo 0110 (ií>a«ir\Har-
curan . ;Cfirnn mi» no bit^o flAeam. 
hnrro ni hubo Inf»rvenc'rt,'1 V̂m. 
H«a v ltí»tieti»e*»f« nornno el Pr^don-
te do l a R^rf iVipa «o onusc con toía 
onorwfa: V eao Prnc-l^nti»» 1* ^Ofll 
KKafl era eT eonerfl Tool Tí'Iítt»! Oft-
me' . M r . T«ff. on* oninoba T«or mt^r. 
ron ír . v rior 'nnnrior «'o trinan nnenírr» 
territoHo. rnmnrpT rílrt. pin c™>*>*n, 
on.» esto ••f^vor" one f i enf»i<lf?i 
f^xror a .'os rn*>,'n(v«. no rr^ efl*nM< 
con^orntírlo en flptVMtlMrta vi'»l'»,'tn. «. C.̂ñnnafrts, Y o T>ro«nir«tO io'''n'stnP; 
tn̂ fl finemos mlM «ronpraí (Wm»» se 
rres^nta pn Wnsbino-ton y con*leur 
oue le eoene^on y oMiene n"a nro-
im^a do pu^nrWsíón fo ínforroiclAn 
es lo tt»Í=«1^> ;nVmo '•r«* *1 onO 
F« Ina c o m o o n ^ r í a ol Pfe í fdentf Wll-
pon pí nnrnn ps natwral como de í<»-mm b«^rfa, do flUí»ed.»r. v rnnn I (W 
TvTí*niei hizo en su case, et general 
Tvlenocal se ooono v se nifica a con-
¿ontlr esa stinorv'r^n que afecta a 
Toq fntorosoci <ío la t>«Mh va «11 nrorif1 
AeCéfO de sroVrna^to? f . ^ 
epner^l Ortme* nne la PLner^i«5'ón se-
Tfa en+oneoq l»npij<»«t,fl a t-anorp v fue 
e o ' - E ^ a s í como el reneral OvSinez 
nm'pro pentarso ñor secunda ver e" 
la jtílla p r p c ^ ^ c l a l ' 
L o s mleueHPta^ no lo han 
do bien v se han orondo un<» ^'«ct 
s i t u a c i ó n . TncnVanHo Bj I r s eleejrreji 
de su Mndo. ni'e ?!a soHados amen-
c a ñ o s a l nie no se noArú Ir a i» 
pr"as. v vi^to va one es nna ice 
e r í m e r a la surorvisiAn ñor la cuni 
e l l o , c laman, v nw* tantas ^ ' . r r 
dndo por conseíru'da. sus corr^ew 
en to'ia in exten=K»n ri« la Fc-
p ú b i i c á . nlnrmnflo:-' y asuntados per 
suc nronios lofos. d«ít«rMi. a v o ^ » " 
cuello, y odiarlo se reciben tertinv. 
^ i n , do oc+a vooiM** oavor^* ™vmo 
mierj^ismo. ouo no M n a '"'C**T 
se les cnmnle la. P ^ ^ b r a de ^ « J V 
con havonotns ovtrnnlrroc On 
lo 
decir une lo» nwtOf l pHstas ha 
r-en ahora esta labor, y vienen w ' ^ 
dola d^sde booo inrgo t,^'TW- ^ 
on» sus nareW«W se ou^den en cfts-
el d í a primero de oorlemf.re. 
F l mleueVsmo—conolnv? el sem 
C a r r e r á - r e a ü - a el trabajo de su nro 
p í a e l i m i n a c i ó n como va.or eieciu 
l T O E B L E S ^ C O ¥ O W I C d S 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O 2 4 
C . 2589 
5L-15-
S u . c r i b a « al D I A R I O / > E " ^ E 
R I Ñ A y aDÚnci tK en el D 1 A I U " 
L A M A R I N A 
R i c a r d o M o r * 
I N G E N I E R O INOüSTRIAIí 
Ex-Jcíe de loi Neffoclados d« M«xc*J 7 
Baratillo. 7. ̂ o Ĵ̂ rwX-̂ -
Apartado. ¿ S U - trab«-
Se hace enrgo <>* 8^U :"ent<> 
Jos: McmorUa y P»»00» it6?l»tro 
licitud do patenta A* ffiXtad» b S ^ Í 
de Marcas, plbujoi. y " í g S - g J ^ e 
Propiedad lnt«l«rtoal. " f f r ^ j i f ORA-
zadá. informes P / ^ ^ L " pa cntef « • 
T I S . Registro de M i roas y P " ^ ^ Itr 
los Países extraxxjeraa y de m » " " 
ternaclonales. 
j a r t u r a 
DIARIO DE LA MARINA Mano 15 de 1920. PAGINA TRES. 
se ciuejan de su 
. . , v en esto hacen 
^ . % e f f l o r i a , J t la base do 
1 ¿e . rasuaiine" á y*!*»* consiste las mas 
^ 5 V l ^ i l Sv ido de mucha . 
183 r v i c i ó n es m á s a p « -
rf»9- o b s e ^ f ¿ ° " conjunta 
' V J a ^ i S o en particular. 
I ^ d 3 ÍUn dichooss precisamon-
k > l o s « ^ ¿ d con que olvida-. 




sus hartazgos y 
«pdutí38, j . ^ n ios explotado-
i ^ r ^ 8 qUdef hambre", pocos son 
i l p o t r o s los Que se acuor-
ffie'^Z Entonces no* 
ü S0I0l>r,o rnrne, la manteca c. 
i^ó e1 Pa hín de modo taü abso u-
^ 6 , el caf6"' 'pudimos orgullo-
^'radical , Pecord.. de resls-
í L t a " h ^ ^ / . n competencia oo» 
propia Verdx'm. 
pruebas hr 
orimeros meses i e l 
l<teeStoinacal ^ 
.•acia fp(5 de la • • ̂ ¿mente dimos 
' í D ŜO nues ra firmeza estomaca: 
i a s d?.rnU de "nostra fortaleza rte 
h ^lbie .ntementti soportamos a 
I P ^ ' C u ondulaciones plnt,.-
'.'fir1116 w a s terribles de co-
2 Í . ,a%,phr0taS de las p a n a d e r í a s 
P ' ^ s del sol tropical y 
Njo M a c h u c o n e s , palos y tro 
i ^ í ue todo se mo. sm mas 
^ E s p e r a n z a que la de a t r * 
r ¿ n , ! ^ c u e 7 d o S y observado-
n^05 ^ llevar me asaltaron ayei 
depan "rt ei Campo de Marte 
i ^ - f r ¡ n a escena insignifl-
^ T n a rocer . ' pero que a m í mo 
í ¿ ó profundamente. 
'ai 1 " 
;sü T.or una de aquellas h e i -
A n i d a s vi de pronto t ! r a ^ 




¡ f U a z g ó se prestaba a 
ox-jerimento y a s í 
.k ••flauta 
h ^ m ^ a r g o rato a la mira 
¿5ea bendición d e c i o s que y a c í a 
^ i m e í o u p pasó a la vera del 
^A' nn hombre coa todas las t ra -
•¡" " jornalero. L e echó d i s t r a í d a -
• „na mirada y s guió du largo 
tóaf el. menor i n t e r é s por lo 
de descubrir. 
1 :í ^ í e s n u é s un viejo mendigb. 
lo v o l t e ó oo ' Llego 
I-, punta d̂ -l garrote, pero no se dob'^ 'Ajerio v prosiguió su camino 
• I f ^ u n "bohemio" de estos que 
Ssan la vida tumbados en los 
. . ;.; de los naseos o escribiendo 
Stes mesas d» los c a f é s d a tnba^ 
la sociedad que deja p e r d e r 
hambre a los hombres de su mf-
1 , Mi-ó al pa". hizo una mueca 
tfcdefiosa, y siguió adelante 
Pasó un golfo harapiento, detuvone 
mbién ante el pan. y cuando mo 
flori que lo recojería á v i d a m e n t e 
• dió un puntanié y d e s a p a r e c i ó s i ' 
I bido la Chambelona. 
"d¡ por tenninado el e x p e r i m e n t ó y 
u aiej6 murmurando: 
-Pues .señor, no hay que dar'e 
nJtas Estp es un pueblo ftdis. 
31. AL VA R E Z J A R K O V . 
a l n0 responder las d e m á s colectivi-
dades como esperaban, y no encon-
trarse loa trabajadores preparados, 
a l cesar el apoyo de los ferrocarri l ínj , 
y presentarse algunos elementos in-
disciplinados dispue&tos a trabajar . 
Termina el Manifiesto haciendo pre-
sente que a l hacerlo así- defendiero-i 
el principio de o r g a n i z a c i ó n . 
D a cuenta del aumento logrado 3e 
un veinte por ciento, por la "Unión 
dtí Marineros. Fogoneros y S imi lares; 
de las huelgas parciales, para defen-
der a los Delegados, y anuncia que 
la O r g a n i z a c i ó n se mantiene firme f»n 
condiciones de lucha, como lo indi-
can con eu a c t u a c i ó n en defensa del 
reconocimiento de la misma, en l a 
personalidad de sus Delegados. 
L A H U E L G A D E L O S M U E L L E S H A -
C E N D A D O S 
E l s e ñ o r T o m á s Reina, ha dado 
cuenta ayer de la t e r m i n a c i ó n do la 
huelga en Ips muelles de Hacendados 
en los almacenes do a z ú c a r , siendo re-
puestos los delegados. 
C , A l r a r e z . 
R o p a B l a n c a 
CANDIDO 
Se recomienda a los t ipógra fos que 
traten de mantener los j ó m a l e s m í -
nimos s e ñ a l a d o s en las tarifas acot-
U COMIBESO D E T O R C E D O R E S 
El martes tendrá lu^ar um> gran 
aamblea de Torcedores 
Las circunstancias especiales en 
nie ban venido d'sv:nrolviér .dosj las 
rganizaciones obreras, acumularon 
iifoldad de asuntos, muchos do gran 
•ancendencia. y sobre los mismos de-
¡berá el Congreso de la F e d e r a c i ó n 
•.'Torcedores de las provinci is de ¡a 
Habana y Pinar del Río . 
El Presidente señor Bravo, r.03 ca-
rillas siguientes l í n e a s : 
En vista que el s e ñ o r Secretario 
•- Gobernación, ha concedido el per-
iniso consiguiente, el p r ó x i m o Mar-
l'-ídía 16 a la «na dp la tard , \ ¡uau-
1 prará su sesión anual, el Congreso 
a Federación de Torce lorus de 
I i'provincias de la Habana y I' inar 
Río. La reunión t endrá efecto en 
| ;¡ local social Oquendo n ú m e r o 16 
centre San M'guel y Nvptuno. con 
I -'iguientc: Orden del d ía : / 
l-Tom'a de poses .ón dn los miem-
I lros del Congreso 
í-Xombramiento df; la mesa. 
..".-Informes df los miembros del 
"Mnté Central, respecto de los t r a -
bajos realizados y les gastos de es-
te organismo. 
4. — T r a t a r sobre el problema de los 
Boncheros.. 
5. — T r a t a r sobre s i debe la Fede-
r a c i ó n reconocer y amparar a las 
c o m p a ñ e r a s despalil lacoras. 
6. — L e g i s l a r sobre s i deben ser los 
s e ñ o r e s fabricantes o lao Soc 'edadeü 
las que dispongan de los turnos para 
el aprendizaje de torcedores. 
7. — T r a t a r sobre la creac ión de un 
ó r g a n o oficial par la F e d e r a c i ó n 
8. — L e c t u r a y d i s cus ión de una mo-
c ión que trata del problema de Ja 
c a r e s t í a de la vida. 
9. — T r a t a r sobre la c o n c e s i ó n de 
una prórroga , para ¡me se inscriban 
los torcedores que no lo hayan he-
cho. 
LO.—Tratar sobre la c r e a c i ó n de un 
modelo único de carnet, para las Su-
ciedades Federadas. 
11. —informe sobre el estado social 
de los Torcedores de Tampa, y acuer-
do pertinente sobre el mismo. 
12. —Asumos Generales. 
L O S T I P O G R A F O S 
E n la asambleavcelebrada por los 
t i p ó g r a f o s , se in formó de la s o l u c i ó n 
de la huelga parcial que ven ían sos-
teniendo. 
Se d ía p o s e s i ó n t e su.^ cargos a 
la nueva Direct iva de Dici-^mbr-i. 
Se a p r o b ó una rjoc ión per l a cual 
se autoriza la r e a u - d a c i ó d?l traba-
jo desde hoy lunes. 
Que los taUvrea ine habían firma-
do las bases y tarifas, quedaban aco-
gidos a l pacto cel "r.; 11 ^ • la Aro-
I e lac ión de Industr ias Gráf icas . el 
i cual y a publicamos. 
dadas por la A s o c i a c i ó n . 
L a no var iac ión del horario o sean 
8 horas diarias de labor. Y el do 
VA DI A. Asijiací ni 
CURA 
AOlíAlMt 
Duerme como un bendito! 
S A N A H O G O 
Guró m demú.No lefdltá el a iré, respira 
Como un fuelle. 
SC VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
D e p ó s i í o " E l C r i s o l " , N e p í u n o e s q . a M a n r i q u e 
INTERESANTE A LOS MEDI' 
m Y ABOGADOS 
M E R K L E N Y H E I T Z . -Métodos de 
examen del corazón. Segrunda 
edición. Versión espiñola. 1 to-
mo, rústica $0.80 
HUCHAHD Y P I E S S I N G E R . — L a 
Terapéutica en 20 medicamen-
tos. L a Terapéutica en cliente-
la, A Cuarta edición jrspaüola tra-
ducida c£ la cuarta edición fran-
cesa refundida y considerable-
mente aumentada. 1 tomo, en-
cuadernado . $3.00 
T R A T A M I E N T O D E L A S Q U E -
MADURAS POR E L METODO 
C E R E O . — C u r a por la Ambrina, 
por el doctor H . de Rothschlld. 
Versión castellana Ilustrada con 
18 láminas tn colores y 49 foto-
grafías en negro. I tomo, en-
cuaderna-b $3.00 
NOBECOURT.—Conferencias prác-
ticas acerca de al alhnentaclón 
de los niños de pecho. Versión 
castellana. 1 tomo, encuader-
nado $2.00 
TRUMPP.—Cuidados quo necesi-
tan los niños de pecho. Traduc-
ción directa de la segunda edi-
ción alemana, por el Ooctor E n -
rique Suñer. 1 tom>, encuader-
rifido $1.00 
ANTONIO MUT.—Diagnóstico de 
las enfermedades del corazón. 
Segunda edición corregida, y au-
mentada. 1 tomo, pasta. . . . $4.25 
R O D R I G U E Z ABAYTUA.—Los fe-
nómenos biológicos ante la filo-
sofa. 1 tomo en pasta $3.60 
VON K R A F F T - K B I N C - Tratado 
de Medicina legal. Versión cas-
tellana de J . Moreno Barutell. 2 
tomos, pasta $6.CO 
DR. J . G R A S S E T — E l ocultismo 
ayer y hop. Lo maravilloRb pre-
científlco. Versión castellana, 
prólogo y notas dje Genaro Gon-
zález Carroño. 1 tomo, pasta. . $2.25 
L A F I L O S O F I A D E L D E R E C H O 
D E DON F R A N C I S C O O I N E R 
y su relación con el pensamien-
to contemporáneo, por Fernan-
do de los Ríos Urratl. 1 tomo 
encuadernado $1.00 
L O QUE CASTIGA L A L E Y . — 
Código penal explicado, por 
Isaías Sánchez Telerlna, con un 
prólogo Ontotlllano Saldaña. 1 
tomo, nóstica $0.00 
CAPTTANT.^—Introducción a Tetu-
de du Drolt Civil. Notlons ge-
nerales. 1 tomo holandesa fran-
cesa . . . $4.00 
YON LTST7/.—.Traite de drolt pe-
nal allemand. Tra^Ailt sur la 17n. 
editlon allemande avec 1' autorl-
satlon de l* auteur et £ • 1' E d l -
teur par M. Rene Lohsteln. 2 
tomos holandesa fm.irer-a. . . . $10.00 
MAR C E L PLANTOL.—Traite ele-
mentalre de Drolt Civil. Selptle-
me ed't'on- 3 tomos en holan-
desa francesa $22.50 
P í a - U n i ó n d e S a n J o s é 
d e l T e m p l o d e S a n 
F e l i p e . 
Con gran lucimiento y piesdad h a 
§elebrado en l a m a ñ a n a de ayer, e l é p t i m o Domingo de San J o s é . 
A las siete y media fué celebrada 
l a Misa de Comunifm por el R . P . 
Ensebio del N i ñ o J e s ú s , C - D . 
Tomaron asiento en el banquete eu-
c a r í s t i c o , los devots Joseflnos y los 
Terc iar ios Carmelitas , que en este d í a 
celebraban su func ión mensual . 
F u é amenizado por el R . P . F r a y 
E n r i q u e de l a Virgen del Carmen, 
C . D . 
Se o b s e q u i ó a cada comulgando con 
un librito propagador de l a d e v o c i ó n 
8 San J o s é . ' 
T u r o lugar en el a l tar mayor. 
Tanto é s t e como el de San J o s é es-
taban primorosamente engalanados. 
E l a r t í s t i c o trabajo fué efectuado 
por el Hermano S a c r i s t á n , F r a y J u a n 
del N i ñ o J e s ú s , secundado por el 
Hermano F r a y J o s é del N i ñ o J e s ú s . 
A p r o p ó s i t o del Hermano Sacr i s -
t á n , diremos a l lector que ha intro-
ducido obras de reforma muy ú t i l e s 
e importantes, que hacen del expre-
sado lu^ar un sitio severo a l par que 
elegante, que invita a l silencio y a l a 
m e d i t a c i ó n . 
Nos complacemos en felicitarle cor-
dialmente. 
A las ocho y media se v e r i f i c ó l a 
Misa solemne. Of ic ió de Preste el R . 
P . Carlos Mar ía Monteverde, ayudado 
por los Padres Saumel l y V a l e n t í n . 
Orquesta y voces, bajo la d i r e c c i ó n 
del celebrado cantante R . P . F r a y 
J o s é L u i s de Santa Teresa,, interpreta 
ron la Misa de Hal ler , Ofertorio de 
Singemberger y d e s p u é s del Santo 
Sacrificio, Marcha T r i a n f a l de San 
J o s é . 
P r e d i c ó sobre el S é p t i m o Dolor y 
Gozo de San J o s é , e l Director de l a 
P í a Unión Josefina, R . P . F r a y E n -
sebio del N i ñ o J e s ú s , C . D . 
A las siete de l a noche, expuesto el 
S a n t í s i m o Sacramento, el R . P . Ma-
teo de la S a n t í s i m a Trinidad, C . D . . _ 
zador de la fiesta obrera del primero I r e z ó l a E s t a c i ó n a J e s ú s Sacramen- I 
ble jornal de noche o en horas ex-
traordinarias . 
E L P R D Í F R O D E M A T O 
E l Sind'cato del Ramo de cons-
t r u c c i ó n , ha dirigido una c i r c u l a r 
a las sock'dades obreras, para que 
designen un Delegado o m á s que 
las representen en el Comité Orgam 
1 • 
H i 
N u e s t r o s t r a j e s h e c h o s , s o n 
l a m á s a l t a e x p r e s i ó n d e l a 
e l e g a n c i a y e l b u e n g u s t o . : 
N u e s t r o s p r e c i o s s i e m p r e r e -
d u c i d o s , e s t á n a l a l c a n c e d e 
t o d a s l a s f o r t u n a s . 
H A V A N A S P O R T 
M O N T E 71 Y 73 , F R E N T E A A M I S T A D 
C A T A L O G O S GRATIS . T E L E F O N O A-5131. 
De modo tan grandioos han sido 
terminados los Siete Domingos, en el 
templo de San Fel ipe de los Padres 
Carmel i tas de l a H a b a n a . 
H u r t o d e u n a 
c a r t e r a 
de Mayo. 
Y que para informarse de lo concer-
niente a dicho asunto, pasen por S«n 
N i c o l á s 237, altos, todos los día» de 
8 a 10 de ia noche 
L A U N I O N S D Í D I C A L D E C H A F F -
F E U R S 
E n Campanario 123, c i f lehrará hoy 
junta general, a las 8 y media de l'i 
noche. 
A D H E S I O N E S A L P A R T I D O S O C I A -
L I S T A 
L a F e d e r a c i ó n de Torcedores de 
C a m a g ú e y y el Gremio de Fosforeros 
Partido Social ista Radica l . 
L A F E D E R A C I O N D E B A H I A 
H a publicado un Manifiesto, en el 
Que expone los motivos por que el 
Comité dió por terminada la huelga 
tado; el Santo Rosario y el Santo , 
E j e r c i d o de los Siete D o m i n g o » . 
D e s p u é s de estos rezos o c u p ó l a ! 
sagrada c á t e d r a el R . P . F r a y F i o - 1 
rentino del Sagrado .Corazón de J e - : 
s ú s , Provinc ia l de l a Orden del C a r -
men en C u b a . 
V e r s ó el s e r m ó n sobre el Santo 
Evangel io de la Dominica, exhortando 
a los fieles a la Comunión frecuente. 
Concluida la pred icac ión , f u é re- . 
servado el S a n t í s i m o Sacramento, y ! 
l levada procesionalmente l a imagen 
de Nuestra S e ñ o r a del C a r m e n . . 
F u é una suntuosa p r o c e s i ó n , a l a 
cua l concurrieron m u c h í s i m o s fieles y 
l a M . R . Comunidad Carmel i tana . 
Se c a n t ó durante el trayecto l a L e -
t a n í a L a u r e t a n a . 
F u é dirigido el canto por el s e ñ o r 
Ja ime Ponsoda. maestro organista del i «1 
templo de Monserrate . 1 
E l vigilante 196, detuvo anoche en 
la calle de San Is idro, cuando iba per 
seguido por var ias personas, a John 
Hujus , fogonero del vapor "Abular", 
por acusar lo Jorge RoWnson, f o g o n é 
ro del remolcador "Lenoy*, de haberlo 
hurtado u n a car tera con 124 pesoa, 
en o c a s i ó n de encontrarse ambos en 
el c a f ó ' ' I n t e m a c i o n a r » , establecaco « a 
San I s idro 63 7 medio, 
tól acusado i n g r e s ó e l V i v a c 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
R E G A L O S D E L 1 9 
A r t í c u l o s para regalos a dama*, caba l l ero» . Jóvenes , nlfios, «otteroa. 
casado» , v iudo» y divorciados, tenemos en variedad. H a y obsequio» 
c o s t o s o » , para pudiente» , otros m i » m o d e s t o » y t a m b i é n muy módico» . 
Antes de comprar, v^síteno». i 
« V E N E C I A " 
Complace 
O B I S P O . 9 6 . 
a quien regala « n S a n J o s é . 
T E L . A - 3 3 0 1 . 




U L T I M A S NOVEDADES 
T U R A 
E M I L I O CARTELAR.—"Recnerdos 
de Italia. 1 tomo, nistica. . . . 
ROMATN ROLLAND.—Vlf 'n de 
Beethoven. Trnduccifin do Juan 
Ram6ff 'J imínez . 1 tomo, rús-
ANTONIO MACHADO. — Voesías 
completas. 1 tomo, rustica . . 
AZORTN (JOSE M A R T I N E Z 
RUIZ.)—Al margen de los llásl-
fdros. 1 tomo. . . . • • • • . ?0.S0 
C O X P E R A D E PARDO RAZAN.—, 
Porvenir de la literatura des-
pués de la f ierra. 1 tomo, rtis-
tica $0.40 
M A N U E L O. M O R E N T E — L a fi-
losofía de Henri Berpson. 1 to-
mo rústica. . . . . . . . . . ?0.(0 
CANSINOS-ARSENS. — Rnlnmfl en 
en la Literatura. Flauhert.— 
•^rníle.— Mallnrme.—Euponlo de 
Oastrr».—> Apolllnalro. 1 tomo, 
rtffrtica. . • • • • , í 1 0 0 
J IC TTTTVRMAS.—En Rada—No-
Veln PrAlocro de BUwep Ihrtfier 
con tm ostudio crTtl.-o del autor 
y ohra por el ml^mo. 1 
tomo, rftwtlcm. . - • • • > • • 
T TI R<"»RVY.—La In^madn. No-
vela PrM-po de Blasco IMfieü 
con'nn (nido critico del autor y 
de sns obras por el mismo, l 
temo rrtitlca. . . • • . • • • • 
TÍLASOO IBA19E7.—Los enemltros 
do la mnlcr. Preciosa novela^ úl-
tima prodOccirtn de este escritor. 
1 tomo, rustica . • 
TTTCARER RTVAS.—Ohraa comple-
tas Pídase nota v detalle de 
cada una de sus obras. 
T o r e r í a " C E R V A N T E S . " de Ricardo 
Veloso. Oaliano. «2. (Esquina a NePtn-
no ) Apartado 1.115. Teléfono A-4068. 
[ l l ábana . ^ 
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E N E L Y A C H T C L U B 
E n l a P l a y a . 
U n a fiesta anoche. 
E r a ofrecida por el < ^ o r Carlos 
Miguel de C é s p e d e s en el Y a c h t Club 
a un grupo «electo . 
Grupo que formaban, entre las se-
ñora*. Serafina de C á r d e n a s de D i a -
go, B lanca Massino Viuda de Hierro 
y L o l a S á n c h e z Viuda de Abreu. 
Mireille G a r c í a de F r a n c a , E m m a 
Cabrera de G i m é n e z L a n i e r y Jus-
tina Monteagudo de Portal. 
Amal ia Hierro de G . del V a l l e . 
Y Mme. Estcvez. 
D e las señor i tas c i taré a Seida C a -
brera y su encantadora hermana L y -
d ia , Margot Abreu y Amel ia de C é s -
pedes. 
Lol i ta Abreu y Marta E s t é v e z . 
Y Amparito Diago. * 
Presente estaba con su esposo, se-
ñor Paz» una artista de rango que 
acaba de llegar a la H a b a n a . 
E s la Argentina. 
U n a daaaeiue en una dama. 
De ella hablo en las Habanera* de 
l a primera ed ic ión para expresar, des-
p u é s de saludarla, con los generosos 
m ó v i l e s que vuelve de nuevo a C u -
ba . 
Todos cuantos so reunían anoche 
en el Y a c h t Club se admiraban tan-
to de la belleza y la elegancia de la 
Argentina como de su trato espiritual 
y delicioso, i 
L a señori ta L y d i a Cabrera , que h a 
mantenido siempre las mejores rela-
ciones de amistad con la Argentina, 
ia presentó en la fiesta personalmen-
te. 
E n c a n t ó a todos. 
De los caballeros, parmi les m n t é * , 
Pedro E s t é v e z Abreu, Alonso F r a n c a , 
Ramiro C a b r e r a . Manolo G i m é n e z L a -
nier, Primitivo Portal , Federico F a b r e 
y el joven y s impát ico ingeniero E v e -
lio Govantes. 
E l doctor Octavio de C é s p e d e t . 
E l señor P a z . 
F a b i á n G a r c í a , R a u l í n Cabrera y 
Manolo de la Tqire . 
Pedro y L u i s E s t é v e z . 
Y el doctor Ramiro H e r n á n d e z P ó r -
tela, Secretario de la L e g a c i ó n de 
C u b a en Bélg ica* que se encuentra 
entre nosotros en uso de l icencia. 
Hubo primero comida. 
L a mesa, en el sa lón principal del 
Y a c h t Club, a p a r e c í a adornada con 
profus ión de flore». 
E l baile, con la orquesta que ha sí-
do traída desde Nueva Y o r k para el 
Casino de la P l a y a , c o m p l e t ó las ale-
gr ías de la fiesta. 
F ies ta que puso de relieve en sufi 
aspectos todos la esplendidez prover-
bial en el caballeroso y siempre ama-
ble doctor Carlos Miguel de C é s p e -
des. 
Hizo los honores a maravil la. 
D e v u e l t a d e M i a m i 
V u e l v e n . . . j 
Vuelven los excursionistas. 
L l e g ó el primero Víc tor M u ñ o z , elj 
popular cronista de E l Mundo, que 
e s t á desde el s á b a d o en la H a b a n a . ¡ 
No quer ía pasar ausente el santo1 
de s u encantadora h i ja Matilde ¿1 
d í a de ayef. / „ ^ 
Hoy l l egó Sanguily. 
Y l l egó Gabrielito de Cárdena» . 
Coroneles los dos de altos presti-
gios militares a quienes se espera pa-
ra honrosas designaciones por parte 
del Ejecut ivo. 
A l coronel Julio Sanguily se hizo 
objeto de un c a r i ñ o s o recibimiento 
por parte de la P o l i c í a . 
Acudieron miembros de és te , en 
gran n ú m e r o , al Muelle del Arsenal . 
E l team de Polo q u é fué a Miami 
con el coronel Eugenio S i lva v e n d r á 
m a ñ a n a con los excursionistas to-
dos. 
Entre otros Bebito Echarte . 
En alta mar. 
Aire. Lluvia. Frío. 
* * * 
La ««ñora %t mareaba. 
No podía permanecer en la li-
tera. El médico de a bordo acon-
sejóle que procurara estar en cu-
bierta el mayor tiempo posible. 
Así lo hizo. 
Pero no tenía buen abrigo. Su 
vestido era ligero. Y se había ol-
vidado de comprar una capa. 
Primero fué el resfriado. 
Después la fiebre. 
Un viaje muy penoso, muy 
triste... 
Causado por e] descuido de no 
ir habilitada con buena ropa de 
abrigo como la que ofrece nuestro 
Departamento de Confecciones: 
Trajes estilo sastre de se-
da y lana, desde $25.00 has-
ta $250.00. 
Vestidos de seda y de lana. 
C o r s é 
W A R N E R 
desde $35.00 hasta $200.00. 
Sayas y blusas. 
Abrigos de terciopelo» ¡lana 
fantasía» astrakán. piel. etc. 
Capas y guardapolvos. 
* * * 
Para niños tenemos, igualmen-
te, un completo surtido de trajes 
y abrigos. De invierno y media es- ¡ ta la , 
tación. 
» * * 
Si se embarca usted tenga pre-
sente lo que le pasó a la infortu-
nada señora. Más previsora que 
ella, visite nuestro Departamento 
de Confecciones y elija una bue-
na habilitación de viaje. 
I N O X I D A B L E 
P R E F E R I D O D E L A S D A M A S E L E G A N T E S P O R L o 
Q U E S E A D A P T A A L A S U L T I M A S M O D A S 
8« vende en tode* lee tiende* que ee efenen por complacer e sue cliente. 
B I E N 
lys, se l l a m a r á en lo futuro Boulo- «"Iones foaron nominales, b61o cedieron 
v a r a de Oeorge Olemencoau. desde et ^ d l c í b ^ q u » m - ^ ^eTnoria bancaru 
i * 
Sena hasta la cal le de l a Pac» y dea-
de este punto hasta l a cal le de Na-
po león , B o u l e r t r d del Marisca l P -
C2583 I d . - l S I t l S 
M m e . L i l l y E g e b e r g 
Ü n triunfo m á s . 
Obtenido por e! doctor Souza . 
E l eminente cirujano, del que siem-
pre hay que hablar con un elogio, 
acaba de llevar a feliz t érmino una 
o p e r a c i ó n de l i cad í s ima en la persona 
d é Mme. L i l l y Egeberg. 
D a m a de la aristocracia escandina-
v a que vino desde Noruega para ser 
h u é s p e d en és ta ciudad de la distin-
guida familia de nuestro Ministro en 
Crist iania, señor Va ld iv ia , con la que 
se encuentra emparentada por lazos 
de afinidad. 
E n la renombrada Cl ín ica Fortun-
Souza , donde se real izó la o p e r a c ' ó n 
quirúrgica , e s tá rodeada de los mayo-
res cuidados y las m á s exquisitas aten-
ciones la s e ñ o r a Egeberg. 
Todos se esmeran, a por f ía , en 
dulcificar las horas de su estancia en 
ia C l ín i ca . 
S i é n t e s e tranquila. 
S i n ofrecer novedad alguna. 
D u l c e s - H e l a d o s - L i c o r e s 
H l mejof servicio para B O D A S . O N O M A S T I C O S , B A U T I Z O S y R E U -
N I O N E S , 
L a F l o r C u b a n a G a , i a n o ^ 1 ^ ^ - 4 2 8 4 
I M E J I C A N O S ! Tenemos l a í n a y o r variedad en conservas mejicanas. 
U N O A S I S P A R A L A S D A M A S 
O b s e r v a c i o n e s d e n o g o l o s o . - S a n J o s é l l e g a , . . 
H a y ü n a cal le en l a H a h a n a que es-
tk batiendo el "record" en lo que a 
a n i m a c i ó n , riqueza, e l e g a i o ü a y co-
mercio fino se r e r e r e . lis Ta cal le de 
San Tlafael. No en toda eu e x t e n s i ó n 
ciertamente; pero desde »1 Parque a 
, Oaliano, no hay duefe; la r a l l ^ de San 
; Rafael bate el record. 
L o s establecimientos de modas, Jo-
• .verías, muebiess, ios o a í í s , todos los 
' aue hacen qne la citada cal le sea el 
; "rendea-vocep", do las persorasi dis-
tinguidas, rivalizan ©n e. muy noble y 
' .insto a f á n de embellecerse de mejo-
¡rar en todos sentidos, do ofrecer los 
' mayores alicicientes1 a su cl ientela. 
Cada d ía se notan reformas: y a en 
1 las fachadas, y a en el interior de los 
establecimientos, y a y e&to es esen-
cial , en e l g é n e r o que olrecen a sus 
I parroquianos. Se nota aesde el P a r -
que a Gal iano. 
T esta ú l t i m a calle, en cu cruce con 
l a de S a » Rafael , puede decirse que 
constituye el foco a doiit'.e afluye l a 
gentt-: l á que va a c o n p r a s , l a que 
Tiene de real izarlas la que espera .tir>o 
\ d e los muchos t r a n v í a s que por a l l í 
cruzan y que llevan a todas partes 
desde laa mas c é n t r i c a s de l a ciudad 
hasfa loa tná? alejados suburbios. 
el cruce Citado uno de los m á s atrayen 
tes lugares de obcervaci'in, y es re-
creo de l a v is ta; porque ia gran mu-
chedumbre quei por fl vp y viene e s t i 
compuesta en su inmensa mRVoría por 
¡mujeres; y por mujeres elegantes es-
pecialmente. 
Damas y damitaíf que van a hacer 
« u s compras en esos palacios que l a 
?eda, las telas, los sombreros, l a n.o-
da en fin, han hecho surgir poderosa-
sos "damas y damitas que tienen su 
o á s l s une s i d i j é r a m o s , en el gran 
c a f é * L a I s la" , e^a ver.lndera orea-
e íón , gigantesca v c s p l í i u l i d a surg i -
da í e las i í d e i a t i v a s de un hombre 
emprendedor y conocedor <ie las ne-
sfdades y de las exteoncias do la 
''gente bien" Don "Pancho" (como 
»e le l lama famil iar y c a r i ñ o s a m e n t e » 
G a r d a Naveiro. V a n a " L a I s l a " , v 
como que van " 6 1 ^ ' ' van "ellos" Y 
en ciertoe momentos de ¡a tnrde es-
pecialmente el c a f é , er «u den-irt i -
imento de helados y r e f r i e o s , ofrece 
•un golpe de vista seductor con tan. 
ta mujer elegante v bella i orno a l l í ae 
r e ú n e . 
Y y a que en « L a I s l a " ertamos: va 
que hemos lineado a l a fíc.nosa rapa v 
en ella buscamoa unos "-omeTitoc; dp 
descanso flur^nte Tos cnalfs refresca-
mos l a garranta, o entonamos, el ppM-
mago ron unos dulces y una copa de 
buen vino generoso, f i j én-onos en una 
reforma y c o n t é m o s l a como una mA^ 
c e las que cada d í a nos sornrenden p' 
!r animada calle de San Rafae l . 
No se trata por esta xt?. ñ* \% re-
« o v a c l d n de l a fachada, ni de ningu 'a 
reforma de embellf>cimlr>.to. Se trata 
de algo interno que. de to las manoras 
c e ref leja en lo exterior. L a vidriera 
despacho de dulces. P a r e c e r á cosa nf. 
m i a pero no 1q» es. A simple v is ta l la -
ma la a t e n c i ó n su amplitud y esbel 
tez; y l a l lama m á s l a concavidad del 
mostrador que da a la ci^le, concavi-
dad que permite comprar dulces sin 
penetrar en el e^ableci-niento y sin 
sufr ir las molestias naturales^ para 
quien compra desdo l a «dera y fleno 
q u é sufr ir empujones e Interrumpe el 
t r á n s i t o , E s ^ concavidad tai'- sencl-
l a , es un aliciente enorme que las da-
mas a p r e c i a r á n enseguida. 
E n cuanto a lo interno a lo mág i n -
t e r i o r . Don "Pancho", y sus activos so 
brinps' que siguen las i n t r é p i d a s hue-
l las que é l les marcara , l ian acordado 
que lo ú n i c o que "no era suyo" pues 
lo t e n í a n arrendado, pasase a ser abso 
lutamente suyo. Y h é t e n o s aqui que 
don Pancho Garc ía Navego monta un 
gran obrador en los a l toa de l a c a s a : 
lo instala con l a m á s moderna e h i -
g i én i ca maquinarlo, hacn que Tai mano 
del hombre no tentía. cou-teto con lo 
que el n ú b l i c o coloso c o n s u m i r á : con 
trata al m á s hábi l reno^tero, y ofre-
ce ahora a l THlblico dul.v>s de " L a I s -
la", eleborados fn y para 'a " L a I s l a " 
solamente. Y as sirve para bodas bau-
t i w s fiestas familiares, p c . . . exqui-
sitos productos fabricador en l a casa, 
sin perjuicio de recibir, f ' í r ec tamento 
del extranjero, los m á s ft-ios bombo-
nes. 
P e t e n i í á m o n o s un momento. Sabo-
r e é m o s unas erolosinas. Y esperemos 
un d í a s e ñ a l a d o , el p r é T i m o dieu y 
nueve, San J o s é , para r t 'oc l lar el pa-
lindar, y l a vista a un tiempo, con el 
desfile de elotranfvs mujrre?» qne h a -
r á n romnras de Rolosinas para obse-
quiar a Pepas v Pepes y que detwTe l a c a 
lie, sin ser molestadas, o desdíe el ffl» 
l er lor . Hevarfín en elefantes ca la^ 
dulces exquisitos, fabricados con to-
dos los re f inamiento» mo iemos P£*a 
" L a I s l a " y para l a clientela de " L a 
I s la" , y todo debido a quien, "Don P a n 
cho", pecundado siempre p o r ' s u s so-
brinos dignas ramas de tal tronco, h a 
querido que todo, en su casa, sea de 
•primara. L o ú n i c o qtíe Ir? faltaba lo 
tiene y a . 
L a calle de' San Rjafnel. repetimos 
ae seflala por sus diario'i progreso-», 
por su conütnnta a f á n do hacerse má^» 
íitrsctivfí cada d í a . 
Vale l a pana de m í o m ' r l n de cabo 
a rabo. Y en llesnndo a Hr-Hano vele 
l a pena de reconfortar él cuerno con 
un descanso v unos dulces E s o s ene 
ison un primor de confocridn, de h i -
giene y de sabor 
Andrés S O L E R . 
i a d e 
l a P r e n s a U s o c i a d a 
C O R R E S P O N D E N C I A D E L A P R E N -
S A A S O C I A D A 
L A C R I S I S M I S E R A 
P H I L A D E I # F I A , Febrero 29. 
E l 9 del p r ó x i m o mes de Marzo ae^ 
r á presentado a los propietarios de 
las minas de c a r b ó n un nuevo pliego 
de reclamaciones por los representar-
tes de la U n i ó n de Trabajadores de 
Minas de A m é r i c a " , que se ha hecho 
y a públ i co . 
L a actual escala de sueldos y l é i 
condiciones del t r a b a j ó en las minas 
de c a r b ó n , fueron objeto de un con-
trato celebrado en el mes, de Ma^o 
de 1516 por un término de 4 año» 
que expira el 31 de Mareo del pre-
sente, entre los propietarios de las 
minas y los representantes del gre-
mio de trabajadores. No obstante, 
en este trascurso de tiempo se ha 
alterado en dos ocasiones la escala, 
a beneficio de los obreros, y a con . 
secuencia de l a anormal s l tuacló'» 
creada por l a guerra. 
L o s puntos principales del pliego 
de reclamaciones son los siguiente!: 
"Que el p r ó x i m o contrato no sea 
por un p e r í o d o de m á s d « dos a ñ o s , 
durante el cual podrán efectuarlo 
arreglos particulares." 
"Que l a escala de sueldos dé l can-
trato vigente sea elevada en un 
por ciento. L o s aumentos concedidos 
en loa arreglos de 1917 y 1918 s e r á n 
tomados como base para ca l cu lar es-
te 'nuevo del 60 por ciento. L o s t ra -
bajadores a quienes se paga sa t ra -
bajo a l día. r e c i b i r á n un aumento de 
2 pesos americanos diarios." 
"Que «1 d í a de trbaajo sea de seis 
horas, de principio a fM, para toda 
clase de labores, en el exterior y el 
interior de las minas, y durante cla-
co d í a s de la semana solamente. E l 
tiempo entero y e l medio tiempo, '•n 
los sobretiempos y dobletlempos y en 
ios domingos y fiestas, se c a l c u l a r á 
sobre l a base de este nuevo hora 
rio." 
"Que l a Unión de Trabajadores de 
Minas de A m é r i c a , sea reconocida 
en el convenio." 
D e s p u é s de estos puntos principa-
les, los mineros revisan las condi-
ciones t é c n i c a s del trabajo, exlgie'-
do entre otras cosas: que cuando se 
interrumpa el trabajo en una sec-
c i ó n se proporcione a los obreros t ra -
bajo en alguna otra de la mina; que 
l a base para el pago sea todo el car -
bón "practicable" que se extraiga; 
que se aumenta en el n ú m e r o que in -
dican los maquinistas y brequeros di» 
los convoyes; y que los motoristas 
y m e c á n i c o s tengan sus ayudantes pa-
r a la r e p a r a c i ó n do las m á q u i n a s . 
A d e m á s de esos detalles t é c n i c o s , 
el pliego contiene otros de c a r á c t e r 
reglamentario' y quo abarcan todos 
los aspectos del trabajo de minas. 
E l n ú m e r o de obreros que apoya 1í» 
demandas es de m á s o menos 170.00!>. 
Un C o m i t é formado por representan-
tes dt» estos y por loa de los propleta» 
r ío s , e x a m i n a r á el pliego, y en c^so 
de l legarse a un acuerdo, <?ste debf-ríl 
ser aprobado por una c o n v e n c i ó n de 
obreros de minas de Carbón de todos 
los Es tados Unidos 
No se sabe a ú n si los t r a b a j a d o r e » 
c o n s e n t i r á n en continuar en sus l a -
bores, en caso de que el 31 de Marzo 
no se h a y a llegado a un acuerdo, ma« 
n i f e s t á n d o s e que eu actitud depen-
derá principalmente de l a que :idop» 
ten los propietarios. 
Pero no es s ó l o e l Boulevard de 
Saint Qermain, Otros m á s van a ¿er 
rebautizados con los nombres d« los 
personajes de l a guerra que merecy i 
ser perpetuados. E : Boulevard de 
Raspa l l se c o n v e r t i r á en BoulevArd 
del Marisca l F a c h , desde el r ío hast% 
la cal le de Rennes. y desde aqu í ¿ o l 
Marisca l Joffre hasta el Boulevard de 
Montparnasse, desdo donde recupera-
r á su viejo nombre. P o r fin, l a catín 
dti Babylone ha sido elegida para ser 
honrada con el nombrr del Presidente 
de E r a n c i a durante la guerra, y se 
l l a m a r á en lo sucesivo calle del Pre -
sidente P o i n c a r ó . 
P A R A C O N Y E R T I B 1)1152 1IBRAS 
K N C I E N 
L O N D R E S , Marzo lo . 
Y a no es el sabio Profesor de Ox-
ford, cuya f ó r m u l a para convertir el 
plomo en oro »e ha publicado slnr» 
un Corresponsal dei ' Daily M a i l ' . en 
Suiza, el que da el siguiente c e n s e n 
para convert ir 10 l ibras en 100 solo 
con tomarse el trabajo de v ia jar a l 
t r a v é s de E u r o p a : ^ 
" A d q u i é r a s e — d i c e — u n ^ í h e q u o para 
F r a n c i a por 10 l ibras y se cobrará su 
equivalente de 420 francos en o', i1»:. 
Con esta cantidad d ir í ja se a S j U s , 
donde puede comprarse por esa su-
m a 2,100 l iras c-n papel moneda d é 
I t a l i a ; pase la frontera y c o n v i é r t a -
los en moneda de plata. Regrese a^Sa^ 
za y t e n d r á usted 2,100 francos su i -
zos, pues la l i ra da plata es aceptada 
a la par. Compre francos y por aque-
l la suma l e c i b i r á 4,200 de mone la 
francesa, con los cuales se conip-a 
moneda Inglesa por valor más o me-
nos de cien l ibras." 
L o ú n i c o que se le olvida al Corres-
ponsal fué los gastos de viaje. 
hablan adoptado precau-
olones para fortoflcar el mercado mone-
tario contra los próximos fuertes des-
embolaoa por conceptí» de conlntonclo-
MÉ. 
Con oxcepclOn de las de utilidades pú-
blicas, el mercado d« bonos incluso laa 
emisiones extranjeras estuvo d* cons-
tante a firme, desplegando los del Reino 
Unido del cinco y medio del 1937 una 
fuewft especial. Las ventos (valor a la 
par) ascendlaron a I5.S75.000. 
Los viejos bonoe d» los Estados Uni-
dos no aufrieron altwarjón durante la 
semana, 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
NHW Y O R K , mareo l a (Por la Prensa 
Asociada). 
l.os úit'm^B precios de los bones de 
libertad fuer m los etenieníest 
Los del tres y medio por 100. a 90.06. 
Los primeros del 4 por 10O a ft!).50. 
Los seanindos del 4 por 100 a ^.40. 
Loa primeros del 4 114 por 100 a 90.90 
IA» segundos del 4 114 or 100 a S9.7K. 
Los terceros del 4 1|4 por 100 a 93.06. 
Los cuartos del 4 \\i por 100 a 90.12. 
i.os de la Victoria del 1 314 por Hw-
07.36. 
Los de la Victoria del 4 5[4 por 100 a 
97.40. 
I n f o r m a c i ó n c a b l e o r a f i c a 
( V I E N E ' D E L A P R I M E R A ) 
Gobierno y a l a m a y o r í a de la disci-
plinada c lase media, los que m á s ban 
sufrido c onia penuria actual de Ale-
manía ." 
gasolina 
E L P A R I S T R A D I C I O N A L 
P A R I S . Marzo lo . 
Uno de los nombres n i¿s simbdl! 
eos en l a historia po l í t i ca de HVan-
c ia y en l a tradic ión de Par íg ha des-
aparecido. E l Boulevard de Saint 
Germaln, l a calle tradicional de l a 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable recibido poí nuestro bllo directo) 
Valores 
MíTEV Y O R K , manso 13. 
Asociada). 
(Por la Prons» 
E l mercado de valorea eatnro vacilan-
te e Irregillar al Iniciarse la ses i ín de 
boy, pero no tardó «n moverse bacía ade-
lante haciendo caso omiso los operado-
res de la calda de la Reprtbllca alemana. 
L a s ferrocarrileras fueron lo ma» no-
table como grupo p muchas de estas emi-
siones agrefaron de cjos a cuatro puntos 
a las recientes ganancias, ostentando I 
avances extremos de cinco a diez pun- I 
tos para la semana. Individnalmente 
Cmcible Steel so destacfi como lo más i 
conspicuo y sa constante avance basta 
dieciseis puntos despní'8 de un descenso i 
a primera bora de dos y medio puntos i 
se realizo a expensas ĉ el corto interés, i 
L a s General Motors, que por lo general 
L O S M O N A R Q U I C O S H U N G A R O S 
B U D A P E S T , Marzo 15. 
L o s m o n á r q u i c o s h ú n g a r o s e s t á n 
muy regocijados con la r e v o l u c i ó n 
reaccionaria en Alemania, l a cual se-
ñ a l a n como buena prueba de que los 
r e p ú b l l c o s socialistas son Incapaces 
de subsist ir en p a í s e s en donde el 
pueblo ha vivido bajo l a m o n a r q u í a 
durante muchos siglos. 
" L a s noticias de Alemania,'' dijo--
hoy uno de los miembros principales 
del partido real ista, "demuestran que 
lo» aliados no van bien encaminados 
para supr imir las inclinaciones natu-
rales de los pueblos. Tendremos que 
esperar el resultado del nuevo mo-
vimiento a l e m á n . Tarde o temprano, el 
pueblo a l e m á n r e s t a u r a r á l a d inas t ía 
en el lugar donde legalmente debe es-
tar." 
U N JTÜETO P A R T I D O P O L I T I C O E N 
I N G L A T E R R A 
L O N D R E S , Marzo 15 
Dice el "Daily Mail" que dentro de 
unos d í a s p u b l i c a r á n un manifiesto 
el P r i m e r Ministro L loyd George y 
i>ndrew P.onar L a w . firmado por am-
bo^, í x p l i a a n d o los principios de! 
nuevo partido, cuyo jefe s e r á el P r i -
mer Ministro. E l p e r i ó d i c o agrega 
que conjuntamente con el manifiesto 
ee r e c o n s t r u i r á el gabinete y d í c e s e 
que debido a eso «o han hecho los 
nombramientos para cubrir las ca -
tre puntos al principio, recuperando neis 
y cerrando con una pérdida fraccional. 
Otras de motores, lo mismo que las de 
acero y equipos estuvieron de 1 a 5 pun-
tos más altas, alcanzando notables ga-
nancias Candler» y Auerican Car, junto 
con varias d» las marítimas. Las petro-
leras estuvieron apáticas. Las ventas as-
cendieron a 475.OCO acciones. 
Aparte ce las esterlinas que bajaron 
levemente, el cambio extranlero no con-
tes tó de una manera material a la in-
vieja ar i s tocrac ia francesa, de por- j e t a n t e situación alemana. Los mismos 
tacas antiguas ornadas con la t'ior tí y marcos, en que' se dijo que las transac-
se mueven en unión de las Crucible, e s - ¡ ut existan pn la-» r- írtpraa tuvieron muy caprichosas, perdiendo cua I carnea quo existen eu i » s uai ^ei as 
millones de galones de 
hal la Incendiado froete -. .'«Iv'"8' 
del lado septentrional d ^ > . 
P a n a m á , y gU tripulaciei ' f^fo S 
« i d a esta tarde por el crw fUé p ^ 
Estados Unidos, Taccma 0 
D E S P R E N D i M l í í í S I>f t t í p * 
pamama E N C U r A R A C l Í A T T T n ^ ' 
PANAMA, morzo 13. 
Seis barcos es tán 'detmidos « i » i 
ohe eu el canal d^ Panamá 1 c a ^ V'; 
un desprendimiento de tierra ^ í l i 
caracha . L a s noticias d ia M 
pasada han indicado un ¿xtenso m?: 
miento de. esa índole en ^ZnT ] 
T A M B I E N T A N A L A F U F l ( U Tfw 
I>E BOSTON 10' i 
B O S T O N , marzo 14. 
Ix)s trabajadores de m , , ^ , : 
miados empiparlos en esto puerto nr ; 
las c o m p a ñ í a s de vaporas ce cabotVi i 
votaron unánimemente ho" en favor h ' 
deolurarse en huelga mañana Ü J ! 
Aponer sus demandas de aumento, 
Jornales. 
Txw muelles que serán nfectailos en 
« t a ciudad por e-ste movimiento ícd 
los de l a Ocean Steanishin Compaiiv \ 
Cjy<J« Llne y Purton LIne. Lo», hor,| 
Vres rmnloadns en los n-.nellos de h ! I 
í 'n i t ed F r u i t Compahv y en la, Líne'i i 
Federal p e n t n n e c e r á n trabajando, por i 
tiue esas compañías concedieron él au 
m e n t ó del j ó m a l e s hace al?án tíempu, | 
E L H O V L M i r N T O PROHlBl f lO. 
N I S T A 
TsEW Y O R K , marro 14. i 
Un nuevo movimiento pnra imponer | 
•el ccmplimiento de l a eirnienda pro-' 
Itibicionlsta federal, mediante unacam I 
p a ñ a que sevá llovacla a cabo por las i 
fuerras religios is' combinadas del' 
p a í s bajo la direccifin do la Veden i 
c t ó n Prohibicionista Mum'inl, so anaú i 
r ió hoy por el reverendo doctor Char- i 
í e s ?canlon, de Pittsburgh, secretartii l 
general do lo Junta Presbiteriana de" 
leauplanza y r á e n e s t a r Moral. 
L a L i g a Prohibicionista de sacerdo-, 
tps c a t ó l i c o s , presidida por el padre 
Georpe Zurcher, do New York, y por j 
t\ padre J . J . Curran,_de Wilkesba-j 
r r e , Peunsylvania, también se ha uni-
do a c a m p a ñ a , s e g ú n se dice, y h | 
í n i c a ojcccpción es la Lic:a contra los 
galones de Bebida. 
E L f l T A P T O P A S E O B l l WIt8(» 
W A S H I N G T O N , marzo 14 
E i Presidente Wdson m su cuart i . 
T arioo en automóv i l dpsde one se | í -
f e n n ó , bacie-ido frente a un vlemn 
t ipi .o del mes de marzo en máquli'a; 
abierto. E l Presidente p.-só dos no-
ras en los caminos del Parque, alr? 
dedor de la ciudad y pareepa muv r -
pue¿to a su regreso a U Casa Blan-
c a . 
de Trabajo . Alimento y Junta de Co-
mercio 
E l nuevo partido se d e n o m i n a r á "Par-
tido D e m o c r á t i c o Nacional". 
A d e m á s de la s e s i ó n que c e l e b r a r á n 
los l iberales e l jueves p r ó x i m o l e í 
unionistas t e n d r á n una conferencia 1 teativÑíftdw 
L a P r i n c e s a 
3 5 
L A F I L O S O F I A 
P A R T I C I P A A S ü 
N U M E R O S A C L I E N T E L A 
H A B E R R F C I B T D O L O S 
V E L O S D E S O M B R E R O S 
D E E L A S T I C O S A 
« 1 M A R I O Dtí 1,4 V A U -
HA lo encuentra L d . m to-
das las pobiaclonM i» l a 
E e p á H I c a . —- ^ —t — 
C U A R E N T A C E N T A V O S 
r 
en la cual Mr. Bonar L a w a n u n c i a r á 
í.u renuncia de l a jefatura de dicho 
partido, e Inv i tará a los miembros del 
mismo a que Ingresen e nel nuevo. 
L o s Jefes* unionistas, partidarios del 
P r i m e r Ministro Lloyd George han 
acordado apoyarlo; pero hay indicios 
de que el partido no e s t á lo bastante 
unido en cuanto a su a d h e s i ó n a la 
hueva c o m b i n a c i ó n . Dice el "Daily 
Mai l" que se espera uno r e v o l u c i ó n 
en el partido bajo la je fatura del 
M a r q u é s de Sal i sbury y de L l o y Ro-
bert C e c ü . 
, C o m p o s t e l a y J e s t i s M a r í a 
p r ó x i m a i r s T m a n a Santa la« 
lades de San .Tose, la v rge^ 
E L TRATADO DE PAZ EN 
SENADO AMERICANO 
EL 
W A S H I N G T O N , Marzo 14. 
E l veredicto del Senado sobre el ar 
t í c u l o 10, del cual se conce'de que de-
p e n d e r á l a rat i f i cac ión o l a a n u l a c i ó n 
del tratado de paz, se p r o n u n c i a r á ma 
fíana. en v irtud del u n á n i m e c o n s e n t í 
miento para l legar a una v o t a c i ó n 
final antes do levantar la s e s i ó n . 
L o s defensores d e m ó c r a t a s y repu-
blicanos de l a t r a n s a c c i ó n aunque 
desalentados cas i hasta el extremo de 
l a d e s e s p e r a c i ó n , todav ía trabajan de-
sesperadamente esta noche para obte-
ner l a a d o p c i ó n de una reserva que 
cuenta con apoyo suficiente para ase-
gurar la ra t i f i cac ión . Algunos de ellos 
esperaban poder llegar a esa finalidad 
mediante a l t e r a c i o n é s en el sustituto 
republicano presentado el viernes. 
Otros esperaban que el sustituto en 
su forma actual fuese aceptado por 
el n ú m e r o requerido de d e m ó c r a t a s 
Pero todos los jefes estaban de acuer-
do en que estas posibilidades eran 
muy remotas. 
L a mayor part* de los senadores es 
tuvieron ocupados hoy y esta noche 
en conferencias sobre el programa de 
m a ñ a n a . S e dijo que no h a b í a resul ta-
do ningfln plan definitivo, como con-
secuencia de estas consultas. 
de los Dolores y el Sábado de Glona, 
Todos esos d ía s en que hay que P* 
Sar en hacer regalos a las Pepl lBJ 
las Lo las y las Glorias por lo 
es la oportunidad de v i s ^ J ^ pr 
cesa para escoger ̂ 0\0*™¡%0x. 
vestidos de tela ^ P e 3 0 ' i j ^ ^ . 
gette. C h á m e n s e o de ^ ^ S i 
L a P r o c e s a , hace su J ^ f ce54ana 
^ l o s d ía s P ^ e r o s ^ / f c a ' a r dl-
mayor y com desea " ^ ^ S 1^ 
aero que P ^ a * d ^ ^ K 
m e r c a n c í a s por l a nllt^ vechar gaü 
todos « l 0 ; 6 5 : ,te'aesn el í a m o doP"; 
Sau J o s é , vayan po L a 
E s t e l a y J e s ú s María 
0208 
16 mz-
D r . J O S E M A R C H 
M E D I C I N A « E N E I U l 
Te lé f . A-3905. S a n l á z a r o 155. Utos 
Consu l tas : d e 1 a 
V E S T I D O S 
D e l e n c r l a f r a n c e c e s . 
h a n r e c i b i d o e n 
" M a i s ó n J o r i o n 
i n d u s t r i a 1 2 1 
s e 
3d.yoi 
S E S A L T O O . r n v T K A i n m U T V T K 
J O H N S O N 
P A X A M A , marzo 13. 
E l Conrrnalmirante Marbury Johi'-
ison, J^fe de' d é c i m o qu l i l o distrito 
' a v a l de los Estados TTnHos. quien 
mientras estaba con tres c o m p a ñ e r o s ¡ 
fué arrafffrndo hasta Ita i.iar el v ier- • 
•nes, I m i t i l i í d n d o s e s u 1 moha, h a l ie . , . tonioorada -
?adn a Bnlbna rin novedal . Cazasub- ¡ Como fmal í e t ' ™ * uDa graB * 
marinos, hidroplanos, detjtrovers y re I durante e l presente artjculo8 &% 
ok-adores estuvieron bu.'Cf>ndo d u r m | qujdaci6n de todos los 
89° 0 
R e b a j a d e P r e c i o s 
. . . nrada ofréceme» 
D I A Z . L I Z A M A Y C A . 
todo e! día de aver l a lancha del al 
mirante, que finalmente f.t^ recogida 
a ochenta mi l las de este puerto. 
V A P O R 7>TF,>T>IAI)0 
PANAMA, marzo 13. 
E l vapor de la Junta M a r í t i m a de 
los Es tados finidos Olockson que saürt 
de Fl lade l f la par? V l a d í v o s t o c k y Y o 
Ivcama, con un cargamento de d i s i 
invierno. 
Venga cuanto antes 
nuestros precios. 
S61o por este mes. 
co 
S ó l o por esie m™. g 
L a Z a r z u e l a 
^ E P T U I Í O Y CA]ttPA> 
A n o j s x v m 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a n o 1 5 d e 1 9 2 0 . 
EN LAS CARRERAS 
£ 1 Gran Handicap Nacional 
^ «otro de la propiedad 
P r i m a n A. H . Díaz 
iftw^* «-raok en la» carre-
^ " 
m Tn el Handicap Nacional 
a io,750 pesos. , 
¿asta turíman 
I"'- ,«116 e« ^  
I> del hipódromo por el 
^ t í l d e n t e de la República. 
& oon bu distinguida ee-
< J S ^ 8 d 0 bus familiares y 
^ «. al l&ual del Secretario 
^ 1 0 8 Í i 6 n Gustavo Aróstegui y 
ja ^ Ann'a*. venfcn de E l CWco 
ido almuerzo. cnl 
i a j ^ t h i p i c a ^ e ayer en Oriental 
Park puede considerarse com la más 
importante de la temporada. 
De un interés excepcional. 
Enrique EONTANILLS. 
A r t e F r a n c é s 
O b j e t o s p a r a R e g a l o s 
Exhibimos en nuestra exposición la 
gran remesa llegada en objetos <*« 
Cristal. GaMé, Richard, objetos de 
bronce y marfil, lániparas de porce-
lana, jarrones de Sevres etc. 
¡Preciosidades todas! 
Le invitamos pase a conocerlas. 





¿ A - 3 8 2 0 ? 
S í . " L a F l o r d e T i b e s , " B o l í v a r 3 7 . 
N o s g u s t ó e l c a f é G r i p i ñ a s . I V f a a d e m á s . 
R E V O L T I J O 
•i SOL DE NUESTRO 8 0 L . - U n 
-ínmo inglés, M. Walkey, ha des 
^ nue así como la Tierra da 
^IfTcn torno del sol, formando 
r:2.dfl bu sistema, el sol a su vea? ea 
^i í l i te de otro sol muchísimo más 
ílisair Ese sol maravilloso está a 
Ü S ¡ vista: es la estrella Cano-
né siete a ocho de la noche mirad 
5a al Sur. y allí veréis en las n0. 
C l a r a s una estrella grande que 
í l solitaria cerca del horizonte 
el sol de los soles: el 
García Hermanos en Zulueta 8.—Bue-
no es saberlo. 
G. ^ 
E l diámetro de 
brilla 
I Canopus. 
t̂ro del .Universo, 
Lpus es 134 veces más grande que 
,7el sol. Si la Tierra fuese un gra-
Tdí arroz, el sol sería del tamaño 
Sun coco» y Canopus sería del ta-
• J ¿ la glorieta del Malecón. En 
i ' de carballal hermanos, san ra-
136, hay Joyas de alta novedad 
brillantes que deslumhran como 
«tos soles del firmamento. 
La revista "Ahora" dice que !a libra 
Lerllna moneda que parecía inal c-
-sble ha bajado de precio. Nada hay 
Unne'en cosas de dinero, sino lo iue 
Ú deposita en un buen banco, por 
el banco internacional, donde 
«ti más seguro. 
MCETA.—Los utensJllos de aluml-
[ do se friegan con agua caliente y ja-
i63¡ pero en una casa bien dolada 
L ¿a todo de loza, porcelana y c-is-
haLVean eu la VaJllla, gallado 116. 
wsjudros y piezas sueltas leí fl' .'-
linio cristal fostoria, y de cruial ta-
ido a mano. Es riquísimo 
CURIOSIDAD*--La carta de amor 
| ris intlgua de que se ttone noticia, 
te halla en el Museo BrltAJko, E«-,á 
i wi ta en un ladrillo, ea la petición 
I i« nPo a una princesa Egipcia — E n 
1í nuera granja, riela 14 y medio 
sifecdoiían trajes para caballeros 
u» «1 mismo corte irreprochable quo 
¡Mfüla en los más elega'Ue-i-, con.i 
«bflor de cuba, o'reilly 86, expen-
íen un moscatel ámbar superior. 
WTENTOR DESCOJÍOÜUO— E l 
hentor de la máquina le coser fué 
safitre Thlmonier, francas. E n el 
Hisfo de Lyon se conserva desde 
É el modelo de dicha máquina. 
En casa de waltherr, óptico, o'rei-
1110, hay unos anteojos de campo 
Pira ohofere, que son de gran al-
I ^ T muy cómodos. 
BECETA MEDICA.—Una cucha^a-
W ie sal en un vaso de a^ua cía 
to" resultado en gran DtVnero df 
'iaiiüjuoa gástricos, favorece .a rf-
K.rfón 'le ciertos cólicos y ayuda 
Jl» iy.-stlón. Ussía y \ l i i : ct't* 
'•'tu calzados durabas, finos v 
'̂ intta de gran suavidad 
I ^ H l NARCOTICA.—Lei^és do 
J '^o general el autor del .Ibrc-
,a'wa (jpera dijo al dá la mQdica. 
Lr i0 te parcoe lúe en alra"< s i.a-
ÎM la instrumentación demasi*-
^ iWene, dijo el otro, quá así sea, 
¡«Mué los espectadorte despierten 
-cuando en cuando. Champion mova 
9'a rusquella, obispo 108 tiene li-
li ¿ d o s 7 tirantes muy bonItos 
CAJíTAR -̂Ya viene marzo con flo-
'SRnpT "í18 rosa8 a b r i l ; - y mayo 
bus claveles—para coronarte a tf. 
l C|8a ^ ^ i ^ , obispo 66, hay 
el año semillas de hortalizas de 
LJ48 clases, col," ¿ebollino, tomate, 
C r i m e n y S u i c i d i o . . . 
Viene de la PRIMERA página 
gla interna que el herido tenía, ha-
cía temer por su vida. 
De las investigaciones llevadas a 
cabo por la policía, se sabe que el 
hombre en cuestión, que se Hama Jo-
sé Olázabal y Bonora, como de treinta 
y cinco años de edad, y vecino a r al-
dental de Acierto, 13, se había p^e. 
sentado en la estación de la policíi 
de la Víbora, denunciando que ha^/a 
varios días su amante Ramona Mar-
tínez Pérez, se habí? marchado de sa 
domicilio, en el pueblo de Nuevitas 
levándole un baúl con ropas y treta, 
ta pesos, habiéndose enterado que Ra-
mona se había colocado en la casa 
del doctor González, en la calle de 
San Lázaro, esquina a Vista Alegre. 
Parece que Olazábal, después do 
hacer la denuncia, no tuvo paciencia 
para esperar a que por la Corte Cr.-
rréccíonal se castigara a Ramona ¿ 
solicitó de ella una entrevista parí 
el día de hoy, citándola para las nue-
ve, en el lugar donde se desarrolló 
la sangrienta escena. 
E l teniente Valdés, se constituyó 
el centro de socorros levantando acta 
de lo ocurrido y ocupando el re-
vólver, que tenia cuatro cápsulas dis-
paradas. 
E l cadáver de Ramona fué remlrl. 
do al Necrocom'o. 
A la hora en que escribimos estas* 
líneas. Olazábal estaba aeonlzando. 
D E C Á I 6 A R I E N 
Marzo 12. 
Confirmo mi teleerama de hoy so-
bre la agresión de ene fué objeto el 
señor Pelayo Corrales, Jefe de los 
talleres de la Cuban Central RaUways 
Limited, en esta localidad. 
Esta mañana, como a las diez y en 
momento* en que se encontrabá el 
señor Corrales en sus habituales ocu-
paciones en los re'-rldos talleres, fué 
agredido por el Joven Marcelon Ta-
mayo, quien usó primero un revólver 
y después un cuchillo con el que 
desgraciadamente logró alcanzar al 
señor Corrales, ocasionándole una 
grave herida en el brazo izquierdo. 
E l Joven Tamayo era hasta hace po-
co tiempo maquinista de la expresada 
compañía ferrocarrihra y fué separa-
do de su destino por el Sr. Corrales. 
Tanto éste como el Joven Tamayo 
son personas bien queridas de esta 
Sociedad, que lamenta el suceso. 
E l Corresponsalz 
¿ J ^ ^ S A M I E J í t o . - e i alma de 
¿do lres; de graI1de no cabe en el 
ia o' ^ V o ®̂ SU8 restos ape-
árolas. Y 
twnft. íJ,ara .^vlr hay que nutrir el 
h s L 118 ^ está la ceIl>a, mon-
< v L«Xpen e unos Postres exqut-
Siu as de superior calidad. 
W V ^ f lúa en casa de gelado, 
ni«Vu can la8 mejores coronas 
^cult en variedad de formas ar-
¿ Í S , ? ? ^ 0 ^ 1 1 1 0 68 680 ^ue Juan 
^ T m u r a Y r ^ u e se tiñe con 
^ J ^ , «e la India, que venden 
E l S e c r e t a r i o d e I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a e n 
O r i e n t e 
Santiago de Cuba, arzo 14 
Anoche como anuí cié, celebráronse 
las recepciones en htnor del Secreta-
.rio de Instrucción Pública, Dr. Aróste-
Kui, en el Ayuntamitnto y en el Club 
¿an Carlos, quedando muy lucidas. 
Asistió lo más distinguido dé esta So-
ciedad. 
Esta mañana salieron en excursión 
para el Cobre, como anuncié ayer, y 
por la noche se celebrará una fun-
ción de gala en honor de los dlstin-
Ruidos huéspedes en el teatro Agui-
lera. 
Esta tarde en Cuba Park Jugaron 
los clubs Gimnasio y Central, ganan-
do el Gimnasio por cinco carreras por 
cuatro que hizo el Central. 
Anoche debutó en el teatro Vista 
Alegre la Compañía de Virginia Fá-
bregas, que llegó p e la mañana en el 
vapor "Santiago de Cuba". 
Llegó de Manzanillo el vapor In-
glés "Punchley" que cargar; 20,000 
sacos del Central Palma. 
CASAQUIN 
M A Ñ A N I T A S Y C O F I A S 
^mando juego, Lindísimas, Encantadoras, 
cuanto se diga de ellas, será pálido 
ante la bella realidad. 
T o d o 
J U E G O S I N T E R I O R E S 
M 
UY íinos, franceses, todas las piezas son 
hechas a mano. 
" t A R O S I T A " 
Ci l io s , Sedería , Confecciones.-Ave. de Italia 71 
d s b ® sea1 f r s m c t s i s . ' i p o r ^ n ® P s m n o s ü&a 
dtomosftradlo ( p e c r e a c i o s e s m. a s i l a s 
p r a a ^ l a s E a a a a i l a a s , n o s a l o s o s ñaisnifta* 
b l e s , sü a o « p o ftaaaMéa p o r fia ¿ c a á 
¡ r M a i d l d o soss BBodoEos , p o r s a ñ k 
mimclbas o & o c c S o a o s s ñ o m p i r o ^ o a d r o 
a s á s acoirUaMflo ¿ a s i l o 7 r o i m a B a S o a l i o . 
V o a maos&ro IDjpto. dio E ^ j p » B l a a o a a a 
%m E a E i i o l S S , a l t o s 7 Hld. s o s o a M s a -
S o M s i © l y 1 . M B d © L a f e i r f f l 
M E R C A D O D E L D I N E R O 
NEnv YORK, mareo 13. (Por la Prensa 
Asociada). 
Papel mercantil do 8 ip a • 814. 
LIBRAS ESTERLINAS: \ 
60 días, letras, S.Gé. 
Comercial, 60 días ;etr»s sobro banco*. 
3.64. 
Comercial, 00 día», letras, 3.63 112. 









Demanda, S6 112. 
Cable, 36 518. 






Bonos del (robiemou irregulares; bonos 
ferrorlarloa, firmes. 
Plata en barras, 117. 
Peso mejicano, 89 3)4. 
Préstamos, fuertes; 60 dít^ M y <5 me-
ses, 8 i j . 
Ofertas do dinero, débiles; la mAs 
alta. 15; la más bajn. 7; promedio. 7: 
cierre final, 12; ofertas. 13; último prés-
tamo, 15; aceptaciones de bancos, o 
B O L S A D e T o N D R E S 
LONDRES, rtarw) 18. (Por la Prensrt 
Asociad*). 
Consolidado», 49 IK-
Unidos, 83 1|2. 
P R E G O DeTÍLA J A R O A 
Sisal do 814 a B pnlfadas. a 22.60 qul»-
tal. 
Sisal "Bay- «e 8|4 a 6 pnlfadaa, a 
Í6.60 quintal. . 
Ifanila "Rej", axtra superior, da 3I« 
a 6 pulsradas a $33.00 quintal. 
Manila corriente, do 314 a G pulgadas, a 
»31.oo quintal. 
MedlOas de 6 114 a i2 pulsadas, auraen • 
to de 50 centaros en quintal, condiciones 
y descuentos d« costumbre. 
Suscríbate al DIARIO DE L A MA-
RINA y an&iciMe en el DIARIO D E 
L A MARINA 
U á i A i A i A U A T m m i A A A A A A A A A A A 
C A N C I O N E R O P O P U L A R 
90 
—Dicen que. Ros y Novoa 
terminan el mobiliario 
para una casa magnífica 
fabricada en el Vedado. 
—Si es la mansión como afirman 
y los muebles de esa marca 
'será digna de seguro, 
de una testa coronada. 
C. 
Galiano Núm. 94. Ros y Novoa 
' N F O R M A U O N S O B R E L A 
B O L S A D E N E W Y O R * 
( r o n c a b l b ) 
Avisos de Londres Informan que el ac-
tual gobierno alemán ha sido derrocado 
en Berlín. 
El dinero estnro ayer al 15 por ciento 
Íior lo tanto, no esperamos variación do mportancia mientras duren esto* tipos 
alto». _ 
MENDOZA Y CA. 
0.22.—Esperamos un mercado irregnlar 
debido a que su BituaciOn técnica se ba 
debilitado pero seguimos creyendo quo 
debe comprarse en las reacciones. 
9.53. -^-La baja que tuvimos ayer es na-
tural después del alza rápida qu« habia-
mos tenido y además fué aumentada por 
la subida del interés del dinero hasta 
©1 15 por 100. Creemos quo el raecrado 
continuará profesional por algún tiem-
po y que probablemente veremos precios 
más bajos. 
9.54. —Cuban Amerioan, d« 42 a 44. 
12.00.—Cuban American 44 a 45. 
CARRILLO Y FOBCADB. 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, marzo 13. (Por la Prensa Aso-
ciada) 
Los precios estuvieron firmes en la 
Bolsa boy. 
La Renta del 8 por ciento se cotlzft 
a 57 francos 60 céntimos. 
Cambio sobre Londres a. 40 francos 
60 céntimos. 
Empréstito del S por 109 a 88 francos 
5 céntimos. 
E l pelo americano se cotlzft a 13 fran-
cos 41 1¡2 céntimo». 
P i n n o m a l g a s t a r s u d i n e r o , h a g a s o s 
c o m p r a * e n 
L A E L E G A N T E 
M U R A L L A Y C O M F O S T E L A 
El es SAN JOSE 
Obsequie a s ü s amistades 
Tenemos preciosos juegos de Tocador de Plata, Joyeros, 
Alfileteros, Moteras de cristal y plata. Figuras de Már-
mol, de bíscuít y bronce, muy artísticas. 
Para los pequeños un mundo de juguetes. 
L A A V A ^ O O T A 
A L V A R O P t R / W W ^ r A ^ P T U / A Q 4 Q . - T Í 1 2 - A . 0 0 6 5 
alt. 3t.-15 
C O L L A R E S D E P E R L A S 
Son bellísimos, sus perlas de oriente tan puro, que solo se 
diferencian de las legítimas en que no lo son. U» "conoiseur" 
únicamente las diferenciaría. Collares, sartas, primorosas. 
« V E N E C I A " 
O B I S P O . 9 6 . T E L . A - 3 2 0 1 . 
•XX. 
C. 2413 alt. 5t.-15. 
V E R A N O 1 9 2 0 
¡fea 
S E R O R A S : 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n e x t e n s o s u r t i d o d e V E S T I D O S F R A N C E S E S 
E x h i b i c i ó n p e r m a n e n t e d e s d e 1 5 D E M A R Z O 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a e n R O P A B L A N C A 
ZENEA 76, antes Heptono. U 
Entre SAN KICOLAS Y MANRIQUE M A I S O N P I P E A Ü 
^ T e l é f o n o A . 6 2 5 9 
HABANA 
Anuncio ' T U R I D U '. C2546 lt.-15 
DIARIO DE U MARINA Marzo 15 Je 1 5 ^ . 
E S P / I N A r s u P R E N S A 
M e r c a d o s d e M a r r u e c o s 
E L T R A J E " T A I L L E U R " 
E S E L E G A N T E Y D I S T I M G O I D O 
de estar robando medias 
f* Cumpliendo nuestro propósito do 
dar a co"ocer todo cuanto se relacio 
nes con Marruecos reproducimos hoy, 
tomándolo de "El Telegrama del Rif" 
un iuteresanty suelto acerca del mer-
cado d# Mogador. 
"La, ciudad de Mogador fué construí 
da en 1771, según los planos del inge-
niero Comut y orden del Sultán Mu-
ley Mohamed, que se proponía arrui-
nar a Garlf, castigándole por su re-
beldía, atrayendo a Alegador todo el 
comercio de los valles de los nos Ten 
sift y Sus. 
"La ciudad está constituida por una 
jienínsula rocosa, dominante del mac-, 
estando separada del continente casi 
por completo. 
"Rodeada de murallas, es de difícil 
ensanche fuera del recinto. Por 
que acaba de decirse, y" en presencia 
del crecimiento constante de la pebla 
ción, las construcciones han sMo muy 
apretadas, habiéndose ganado en al-
tura lo que no permitía la supirílcie. 
Algunas calles han sido transforma 
das en pasajes abovedados, sobre los 
cuales se han becho construcciones. 
"A pesar del aspecto sahariano del 
territorio vecino, Mogador tiene un 
clina excelente y atemperado, siendo 
agradable tanto en verano como en in-
vierno. 
"Su temperatura oscila entre los 15 
y los 25 grados, y los grandes calores 
no se hacen sentir, gracias a la influen 
cía de los vientos alisios. 
"La rada de Mogador está abrigada 
de los vientos por una serie de Islotes 
y de la península en que se levanta la 
ciudad. 
"La población es la siguieníe- eu-
ropeos, 409; musulmanes 8,770: Israe 
Utas, 8.(K)0. Total; 17,260. 
"Bn cuanto a los artículos sobro 
que versa todas las ciudades niarro-
quíes, con la particularidad de que en 
el ramo de tejidos se vende mucho 
una tela azul, con la que hacen sus 
trajes los hombres y las mujeres de 
ciertas regiones del Sur y de las cer-
canías de Marrakech. 
"Duiante la guerra, y a causa de 
las dificultades creadas, apareció una 
variedad de tela azul de fabricación 
Inglesa, pero no tuvo fortuna sobr? la 
que artes se usara y era de origen 
francés. 
"Se venden además sedas, artículos 
de pañería, chechías, artículos de \ i 
drio, de los cuales España los ha 
proporcionado en bastante cantidad, 
sustituyendo durante la guerra a la 
producción austríaca. — 
"El adúcar es francés, y el té proce 
de de China. 
"Venden las bujías los franceses, 
y los ingleses, y el café proced3 de 
M' i. r 11 íi 
Según puede juzgarse teniendo en 
cuenta los datos que en estos lias ¡le 
vamos publicados, España puede lle-
gar a tener un excelente mercado en 
Marruecos. Abandonar ese mercado 
i c sería ciertamente obra patriótica. 
Pero para conseguir darle el «esarro 
lio que debe tener, hácese necesario 
que España afiance sus derechos en 
aquella parte dt Africa cuyo protecto 
rado le ha sido encoméndado por las 
naciones signatarias del acta de Alge-
ciras. 
Son muchas las ventajas que Espa-
ña puede sacar de Marruecos y de 
todas ellas Iremos dando cuenta se-
gún el tiempo y el espacio nos lo per-
mitan. 
C O N S T I T U C I O N D E L C O N G R E S O ^ 
Contestando la pregunta que "Un 
Castellano" nos hace, publicamos a 
continuación los elementos que inte-
gran el actual Congreso de los Dipu-
tados. 
Forman el grupo de las derechas: 
Diputados datistas: 94r 
Id. mauristas: 66. 
Id. católicos: 4- i 
Id. jaimistas: 3. 
Id. independientes: 3. 
Id. mellistas: 2. 
Id. Unión monárquica; 2. 
Id. integristas; 1. 
Id. agrarios; 1. 
Grupos de las i'quierdas/ 
Liberales demócratas: 5? 
Romanonlstas: 39. 
Albistas: 28. 
De Alcalá Zamora: 6̂  
Gassetistas: 4. , 
Reformistas: 7. .' 
Republicanos: 19- • 
Socialistas: 6. \ 1 
Independientes: 3. 
Hay aflemás 14 diputados entre na-
cionalistas catalanes, monárquicos, re 
publícanos e independientes. 
botellas de i 
laguer de la carga do dicho barco. 
Seis de las mencionadas medias bo-
tellas de laguer fueron ocupadas en 
el Kiosco de Oñcios 72, propiedad de 
Fermín Castro. 
EL GOVERNOR COBB 
Procedente de Key West ba liegado 
leí vapor americano Governor Cobb, <VPe trajo carga genreal y 141 pasa-
jeros, entre ellos el Brigadier Julio 
Sanguily y Lorenzo Suárez, Juan Gon-
N A C I O N A L 
Duodécima fundfn de abono. \cuL!? Iaf de u 
La Compañía del Teatro Lara non w ^ y de las ochí , ^ dos A 
drá en escena comedia en d o s é U o ™ J*3 ^ 
tos. de don Serafín y ^ Jalaba , ,6mo 86 lle&a a rif01" 'a*?*» H 
Alvarez Quintero, t i t u í a d ^ n W ' 
zález. Comandante Gabriel de Cárde-
nas, Lor^zo A. Pérez, Luis y Wen-
cíeslao Zaldfvar. Manuel Cruz, Manuel 
Díaz e hija. Alberto Gou, Angel y 
Francisca Mestre, A. Martínezi, 
titulada "Dios'di- Mhih*»"10 epíSodIo de'T y «st;'i rá', con «ate reparto: Jimn. ue ia 8erle ^ 
Engracia, Señora Muro: Miguela \ -a * • • ^ 
señorita Ponce; Verónica, señora Sáu ~- °yi "Dand0 
mera, señora 
jndez; La Ro-
-Tim̂ nez. J.-. Rosita Tom Moore. La 
03 ai 
poí! jUna niáa; Eduardo, señor Manriaue- A Prím««!a en iaB tatíA 
Polera. señor Mora; Rojas. señorTal l f* ^ ^ de "« ua 
'checo; Frasquito, señor Balaguer; EL GO!VFEDIJIK 
Procedente de Rotterdam llegó el Is^ac' s,e(üxor Fuentes; Pepo el Ciego, ocho v i?8 7 ¿u*̂***?* 
apor holandés Gomedijik que trajo sienor ^mez; Uu mendigo, señor , y a las dIez. Uarto'a J 
Arroyo. • • * 
La función terminará con el sa'ne- ' ROYAL 
te de costumbres madrileñas "El sexo , En :a primera tan^ . 
. debü' a cargo de 'as señoritas Pon- Aculas cómicas e Pasarla 
v r 
carga general 
EL LAKE GARDNER 
Conduciendo carga general ha lie 
gado de Mobila el vapor americano ce y Alba y de los señores Manrinifi En gt 
Lake Gardner. v Mora. 1 cuarto de STmi ! epÍ8odios tere-
En la sinfonía y durante los Inter Australia", titulad 1̂, bandolero7 
BOBO 'medios Interpretará el octeto nue di- ci6n de Stinear^. ^ rehabL9 
El inspector de Aduana Calderón, y i rige el profesor Joaquín Molina el to-" y el dea 
el vigilante especial número 9, Prie-; siguiente programa- I En terr a 
P A T R E T ! L A R A * * * 
La opereta bufa 
a James Green 
! lante del vapor americano Knigtbs ís 
j land, por que pretendió sacar de los 
muelles una penca de tocino y una 
alta de mantequilla que seguramente 
había hurtado a bordo. 
;nan. 
TENTATIVA 
£1 grabado presenta el frente y 
la espalda de un exquisito traje 
de duvetina de lana. El saco, de 
tres cuartos, tiene dos tableros, 
uno al frente y otro a la espalda. 
El cmturón past debajo del de-
lantero, y se anudt t ¡a espalda. 
Una tira de duvetina pasa por 
entre la piel de los puños, y se 
anuda en la parte exterior del 
brazo. El turban de terciopelo, es-
\á adornado con flores estilo cri-
santemo, bordadas con listón. 
Los especiales de la Aduana Balma-
eda y Bago, el sargento de la poli-
j cía de la Port Dock, Gómez, y el vi-
I güante del propio muelle número 17 
j arrestaron a Charles Bavier tripulan-
te del vapor americano Lake Flattery 
por que dicen que pretendió realizar 
un robo en el espigón de San Fran-
I cisco, que a esa hora estaba comple-
i tamente cerrado. 
C a m i s a d e d o r m i r d e L i n o 
Esta deliciosa camisa es de lino en los colores indicados, y el 
de pañuelos, de corte elegante y adorno de las mangas es iguabnen-
senciUo, con inserciones de enea- te de ^ 0 ^ . Una bastilla ancha 
je y bordada con seda rosa y| , i i . r • i . 
azul. El delantero tiene alforzas en el borde Infenor» ">mPleta es-
fidísimas, pespunteadas de seda' ta pieza de interior. 
za'' que sufrió un accidente en su via-
ja de Veracíuz a Progreso. 
EL "HEFFON" 
Este vapor americano que viene de 
Europa, con 1,160 inmigrantes, so es-
pera esta tarde. 
UNA PISTOLA. 
A Polis Cama, vecino y tripulante 
del vapor americano Coquina, fué 
arrestado por el inspector de la Adua-
na Delgado, por habérsele ocupado 
una pdstola Colt para cuyo uso no 
tiene licencia. 
ROBANDO LAGUER 
El vigilante de la Policía del puer-
to número 50, arrestó a Manuel Ca-
brera, vecino de la posada Las Cuatro 
Naciones, a petición del marinero de 
la goleta María Torriente nombrado 
Antonio Pérez Lorenzo, que lo acusa 
. " A U P E T 1 T P A R I S " 
O B I S P O , N U M . 9 8 . 
H e m o s r e c i b i d o u n g r a n s u r t i d o d e S o m b r e r o s , V e s t i d o s , 
S a y a s y B l u s a s p a r a l u t o . 
C. 2597 alt. 4t.-15. 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E 
E S P E J O S . S . A . 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de >r. Junti Directiva celebraba el día trece del corriente, 
y de orden del señor Preside."te, se convoca por este nudlo a Junta Ge-
neral Fxtraordinaria de Agonistas d? confomidad con lo que de*?nm-
na el artículo 16 do bus estatutos, para el día 20 del actual a las 3 P. M. 
y en el local social: Espada. 53, rsquina a Vall«, con objeto de tratai 
sobre un proyecto de emitir obllgaqiones,. regándole se sirva concurrir 
con puntualidad. 
Habana, 15 de Marzo de 1920. 
E U S E B I O T A \ E S , 
Secretarlo 
—na —8170 17mt. 
Y a l l e g a r o n 
A R R E B O L 
\ P O L V O S 
Y 
C R E Y O N 
p a r a l o s lab ios . 
D r . F r u j a n 
EL ENCANTO 
OE LAS DAMAS 
Pídanse 
fbcu/tedde Medicinó dcPoris 
N O T T C I A f p E L 1 
^PUERTO ; 
TAMBUBN EN LAS LANCHAS I 
José Moya Rolg, apuntador de tea- i 
tros y Francisco Roda Pérez, sanlta- i 
rio del vapor español Manuel Calvo, i 
dieron cuenta a la policía del Puerto 
de que transitando anoche en una lan-
cha de bahía en compañía de 10 o 12 . 
pasajeros más, les robaron una carte-
ra conteniendo 750 pesetas, 12 pesos 
moneda americana y documentos. 
R . I . P 
EL "CADIZ'' 
Pasado mañana miércoles se espe-
ra arribe a este puerto el vapor es-
pañol Cádiz, que trae carga general 
y pasajeros procedentes de Barcelona, 
Valencia, Málaga, Cádiz, Canarias, 
Puerto Rico y Santiago de Cuba. 
EL SHEBA 
El vapor Inglés Sheba ha llegado 
conduciendo carga general. 
REANUDARON LOS TRABAJOS 
En la mañana de hoy han reanuda-
do sus labores en los muelles de Ha-
cendados los estibadores del azúcar 
que habían abandonado el trabajo. 
EL "ESPERANZA" 
Mañana, martes, se espera en este 
puerto el vapor americano 'lEsperau- ! 
LA SEÑORA 
M o d a s p a r a l a P r i m a v e r a 
Acaban de recibirse los m a g n í f i c o s albums france-
ses: P A R I S E L E G A N T $1-00. P A R I S B L O U S E S , 
c o n cuatro p á g i n a s de ropa interior, $1-40. 
Se e n v í a n por correo . 
L a C a s a W i l s o n 
O b i s p o , 5 2 . A p a r t a d o 7 0 9 
M a r í a L o r e d o d s G a r c í a C a s t r o 
Que fal leció en la Habana e! día 13 de Febrero ¿el corriente año. 
Y debiendo celebrarse honras fúnebres, por el 
eterno descanso de su alma, en la Iglesia de Belén, 
el Miércoles, 17, a las ocho y media de la mañana, 
su viudo e hijos que suscriben, en su nombre y en 
el de sus familiares, ruegan a sus amistades se sir-
van acompañarles en tan piadoso acto: favor que 
agradecerán eternamente. 
Habana, Marzo 15 de 1920. 
ANTONIO GARCIA CASTRO; 
GABRIEL Y ANTONIO GARCIA LOREDO. 
* f  "Lysistrata" ocupa 1 En la matlnée v m i 
a primara tanda de la función de es- da de la fundón noot„ nPrlmep' 
T A ^ ' A , v, j cintas cómicas 0C Urna 
En segunda, doble se anuncian la 
revista de Moncayo y Penella, "La 
España de Pandereta" y la zarzuela 
"Las romanas caprichosas." 
• Ar • 
C A M P O A M O E 
a tan. 
56 Pasara 
En segunda y cuarta, "p0r , 
ros del honor", en „ 108 fne-
J. Barrlmore. C1 C0 ^os, 
Y en tercera, 
ea emeo actos. p o r ' S d ^ ^ . 
NIZA * * * En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media so pasará la Hoy: "El robo del rpír^ 
película "Los Miserables", adaptación cuarta Jornada de "T o ~ado ^ U 
en la obra de Víctor Hugo, y editaua glea." ^ España trá-
con gran lujo de detalles por la Fox 
Film Corporation. 
El protagonista es*,á a cargo del no-
table actor Willlam Famum 
rooio * * * 
Tandas a las siete y .media, a las 
hlj 
Courbay" "La Casa del León" y "Re-
vista universal número 35." 
• • 
UABTI 
En el programa de hoy se anun-
clan, en a primera tanda, doble, "Los 
Caiabreses" 
Y en segunda sección, especial, la 
opereta del maestro Lleó, "Ave Cé-
sar." 
-* * * 
r O W E D I A 
"Juan el Tonto" 
dueto cómico Mar/.Ga-rdSo'vt';:1, 
tqja de bailes in^™--.-- . * 
Argentinos. internacionales 
L a M i l i c i a 
J o s e f i n a 
S E P T o r O DOMINGO 
Ha tributado el pasado domingo 
la floreciente Milicia Joseflna del tem 
. la obra oue le f ^^.^^ced el séptimo homena 
che 
¥ ¥ ̂  
ALHAM71RA 
j j " L o ; Cuatro Jinetes' 'Montada en 
Flan" y "A 29 Iguales" sor las obrns 
que se anuncian para la fundón de 
esta noche. 
• • • 
En la primera tanda se pasarán la*, 
comedias de Haro'd Lloyd "El Lan:* 
pista" y "Una escuela modelo." 
En í'efunda, doble, estreno del epi-
sodio séptimo de la serle oe Gaumoit 
"Tih Minh" y la gran corrida de to-
ros en la feria de Valencia." 
con tanto esplendor ha dedicado el 
presente año a su celestial Patrono 
A las siete y media a. m., celebró 
la Misa de comunión general en el al 
tar de San José, el R. P. Payeras, C M 
El referido altar estaba artísticâ  
mente adornado. 
El Hermano Tovar con suma habili 
dad y buen gusto, ejecutó el trabajo. 
En la Santa Comunión tomaron par 
te las diversas Asociaciones de este 
¡ templo. 
Fué numerosa. 
¡ El maestro Saurí, acompañado de 
. orquesta, interpretó diversos motetes 
I en honor al Santísimo Sacramento. 
Fueron obsequiados los comensales 
En a tercera tanda se anuncia "Las , con piadosos Iibritog y ejemplares de 
vacaciones de Dolly. ' Ia revista "Cultura", revista editada 
•* -* * por lo Padres de la Congregación de 
rJíGLATERRA ia Misión 0 de San Vicente de Paul. 
En las tandas de la una de la tardo A las ocho fué expuesto en el altar 
y de las siete de la noche se pasará! mayor el Santísimo Sacramento, gi« 
la cinta "Sedas y rasos", por Marga- \ guiendo la Misa solemne. Fué celebra 
Tita Clark (Ia Por eI R- -̂ Ignacio Maestrojuan. 
En las tandas de las dos. de la^ c- M ayudado de los Padres MuJica 
cinco y media y de las nueve "Cuan- | >'I!^des' de la Congregación de la 
do .el león despertó", por Monroe Sa-
Usbury. 
Y para las tandas de las tres y 
Misión. 
Orquesta y voces, bajo la dirección 
del maestro Saurí. interpretó la Mi-
sa, "Cuarta" de Haller; al Ofertorio, media, de las ocho y de las diez. "La ¡ —-
niña de las amapolas", por el notable i Ave Verum de García, y después de actor Wllliam S. Hart 
• • • 
RIALTO 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
la misma, Himno a San José. 
Pronunció el sermón el R. P. Ci-
priano Izurrlaga. Director de la Mili-
cia Josefina. 
A las nueve fué la fiesta particular 
de los josefinos. Fué celebrada en el 
y de las nueve y tres cuartos, se ex- i altar de San José, conforme al siguieu 
hlbirá la Intresante película en j te r.rograma 
"Novela del hampa". In-
por la actriz Catherin-» 
Misa armonizada con motetes por 
los cantantes. Reverendo Padre IR"» 
cío Maestrojuan y Francisco Saurí. 
acompañados de nutrida orquesta, 
rezo del ejercicio de los Siete Domm 
gos. breve explicación del Evangelio 
de la Dominica, conforme a la Mflw 
costumbre de explicar, el Santo Eva» 
gelio. en las misas de hora como a 
las nueve, diez, etc.; ofrecimiento 
lirios v rosas por un enipo de he ' * 
mos ángeles de la Milicia; «c. acón 
de poesías por los mismos y canto (T 
la Marcha Triunfal de San José por 
los milicianos y fieles. . 
Vaya nuestra felicitación a 1 a M'• 
cía Josefina por la suntuosa celebra 
ción de los Siete Domingos al msig 
9 y tres cuartos se anuncia 1* ¡ protPctor de la Iglesia Universa», 




En las tandas de la una. de las 
cuatro y de las ocho y media se anun 
cia "La mujer desronocida", en cinco 
actos, interpretada por la actriz Hu-
gette Duflos, 
En las tandas de las tres y de las 
seis y media se proyectarán las cintas 
cómicas "Sentencia suspendida", "Li 
mano negra". "El baño del pachá'* 
! "Picaro aprovechado" y "El día de su 
boda.*» 
• ^ * 
F A U S T O 
En las tandas de las cinco y de laa 
nueve 
interesante prod 
Artcraft, en cinco actos, interpretada 
por el conocido actor Douglas Fair-
banks. titulada "El pundonor milita-.' 
En la tanda de las.ocho y media se 
pasará la comedia dramática en cin-
co actos, por Mary Pickford, "La Ho-
landesita " 
FORTVOS 
B nías tandas de la una. de las sie-
te y de las diez se proyectará la cin-
ta "Un joven perfecto", por Frank 
Keenan. 
En las tandas r'o las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nuevo se pa-
sará la cinta "Adolescenciâ ', por 
Jack Picwford. 
C2519 alt. 9194 15t.. y 16 m. y t. 
Casa Especial para 
Bouquet de Noyia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
SemOlas de HortaHz&t y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r m a n d y H n o 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JULIO, 
Teléfonos: 1-1858.1-7029 
MARIANAO. 
Importadores de joyas y mueblas 
Dopaitamento de J^f;. , , , , 
Rafael 133-135. Telífono 
Departamento de muebles. 
Rafael 136-138. Tel̂ f A-̂ 5% 
Gran exhibloión do Joyas fi™s 
Muebles. LámParas; Mimbres J 
objetos d. irte que detaJaraos a 
fetAZOS Y AL COMAPO . 
^ R T Ó C R Á F I A 
DOS," edición 1920. Conti uus," ea»v;'"" "aoorihlr las carta-se de escritos, como ''.'es y u" abrevl aturas, signos. J? î0Bne9d„do^ 
60 cts. Interior . ^ 
G U S T A V O R O B R E N O 
signos. 
quevedesco. J?®»» i r e i B ^ f l TAPKKICOS." "ARA ue 
El actor y autor j e l êatrô  
publicado 
E K ir os 
$1. interior: 
A R I T M E T I C A P R A C T K A 
La* 4 
con-
Junta; de *yz*ci6n'̂ J?™ V*SL*l Intuís simple >' |-°mPFá;.ii para nl-ron KTKDIDAS. Analíticâ  F'Un ¿ terior: W der sin maestro. 50 c"-cts., certificada. 
F a b r i c a c i ó n de A z a c a r . 
, Trata ^̂ l01̂ . m0" 
Contiene 42 grabaĉ  de Cu. 
y lista de 'os in̂ ntlflcado. . Interior: %í â- -ei 
D I S C U R S O S 
pa;MoL ^ 
pódelos. 
Por O. Reyes fnbricatlón de demos, resueltos y ba. $1 
elocuentes gran tribuno ecorn̂ 11* Alvarez. Magníficosj^ra^- ^ 
rnn imitar buenos rior: $1,15. cortlfi-ado DE »g or: $1.15. ccruu » i - - A pe PEOinOS: I.IBKEKIA ^ ^ j í A . 
13L-13 7«4? »EN_-envian certificado». 
C2491. a l t . 
Ü l A R Í O D E L A M A R I N A M a r z o 1 5 d e 1 9 2 0 . P A G I N A S I E T E 
D E C O L O N 
s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
t rami tac ión 
cuaut?.s 
•ticado por encon-
O l i e r a una guia 
% í l u e creencias. 




iAnen enero 7 de 191S. 
VerCld al osario gen.?-
quitara terúporal y uo 
1 1 , 2 1 • 
íornias. Compra-
tjiier de Optica. 
[ f e r r é , S. su C. 
O B I S P O 1 0 6 
Bit. Iftt.-lí, 
E N T E R R A M I E N T O S Tí'-fiL D I A 1S 
Antonio Márquez , de ^uba de At 
a ñ o s , Laeuerue la 7. Anenriuma de la 
aorta N O ? cairrr» c o m ú n b ó v e d a de 
Gertrudií? Gcnz^ie : . 
Aurel io R o d r í g u e z , de la Habana, i'o 
f4 años j Santa Ri>«a letra C . arter ia 
esclernsia. N E 2S b ó v e d a de mecen 
te Cabrera H e r r e r a . 
Alejandro Saladrigas. ,7e l a Haba 
na, do 24 a ñ o s . Cortina y Milagrotí, 
tuberculosis . N E §7 bóveda n ú m e r o 1 
Ce los hermanos N ú ñ e z V i l í v i o e n c i o 
J o s é de los R e v é s , de ia Habana, 
de 34 a ñ o s . Casti l lo 1 hemorragia ce 
r e b r a l , S E 10 do segundo orden, hí 
l era 1 fosa l~>. 
> A s u n c i ó n de l a U z de E s p a ñ a , de ''4 
afios de edad, Cr i s t ina ?S, placenta 
rprev^a. S E 10 de segurdo orden, h i -
l e r a 2 fosa 12. 
JosS Joijlar de l a Haba"a. de 10 años-
San Miguel 1S7, ewar la th ia , S E 10 
(l«> segundo ordeu, h i lera 2 tosa 12. 
E m i l i a Rodr íguez , de Cuba, de 89 
a ñ o s , 2 y 89 Vedado, o ero anemia 
S E 10 de segurdo or -ea , h i lera 6 
fosa 3 
C c l e s t i r a Savori , de Cuba, de 85 
e ñ o s . Tenerife S9, arterln e s c l e r o s a . 
S E 10 do fcegnnno orden, hi lera 11 
fosa) 10. 
Antonio V a l d é s , de Cuba de 18 a ñ o s , 
Rea l 95. tuberculosis . S E 28 oamp'i 
c o m ú n hi lera 20 fosa 7. 
P c r í e c t a .Arlas, de l a Habana, de 
a ñ o s , bronco neuraonfa. S E 2>> 
<ani;o c o ú u n hi lera 21 fo^a 4. 
C o n c e p c i ó n Lorenzo, de Cuba., dei 17 
imeses •/ivea 53. Enteri t i s N l ! 5 de 
segundo orden hi lera 28 fosa i 
Eduardo Gabina, de la «Tabana, de 
54 meses. Acfcsta 22. T o x i n f e c c i ó n 
gaatro intest-inal. N E 5 de segundo 
orden, h i lara 2S fosa 6. 
María E x p ó s i t a de E s p a ñ a , do 2' 
a ñ o s . Hospital Calirto Oarc ía , enteri 
LA V E R D A D D E S N U D A 
ia5 s e ñ o r a s V s e ñ o r i t a s c a l z a d a s c o n l o s 
apatos m a r c a 
O . K . 
que tienen origen conocido, fabricados por T H E H I G H 
IUSTIC COMPANY, 3 0 ? a l 3 2 ? lo i inson S t . Brook lyn , N e w Y o r k 
julos cncaentra en l a s p e l e t e r í a s , v e n g a n a buscar los a l a 
General: C a s a 0 . K . A g u i l a 1 2 1 . T e l é f o n o s A - 3 é 7 7 
y Á - 0 2 4 8 . 
5 t - l l 
E v í t e n s e M o l e s t i a s 
c o n l a s 
Cucarachas, Ratones, Ratas y 
Cangrejos 
U s a n d o L A P A S T A S T E A R N S l o s h a r á 
s a l i r d e s u s c u e v a s e n b u s c a d e a i r e 
l i b r e y d e a g u a y m o r i r á n a f u e r a . E s t e 
e x t e r m i n a d o r e s s e g u r o y e c o n o -
m i z a r á d i n e r o , t i e m p o y m o l e s t i a s . 
P o r l a n o c h e 
ú n t e s e 
L A P A S T A 
S T E A R N S 
e n c u a l q u i e r 
a l i m e n t o q u e 
l o s d e l e i t e . 
P o r l a m a ñ a n a 
q u é m e n s e l o s 
m u e r t o s . 
Dos tamaños: 
Cajeta de 2 onsas 
Cajeta dt 15 onzas 
Para «vitar imitaciones busques* ta firma 
¿el Presidente. J . J . K E A R N E Y en cada cajeta 
de Pasta para ratas y cucarachas. 
C o o p é r e s e c o n l o s v e c i n o s p a r a e v i t a r q u e s e 
p r o p a g u e n e n f e r m e d a d e s c o n t a g i o s a s , u s a n d o 
La Pasta Eléctrica de Stearns 
D e v o l v e r e m o s e l D i n e r o a l n o S a t i s f a c e (O 
L v R 
t i ? . S E 14 campo c o m ú n , h i lera 2G 
fosa 9 pr imero . 
Dolores Marcos, do E s p a ñ a , de 
r ñ o s , Asi lo Santovenia, ui latol ia . S E 
14 campo c o m ú n hi lera 25 fosa 9 se 
gundo. 
J^só Toledo, de l a Hahana , do W 
a ñ o s , Cerro 472, Verda asistol ia . S E 
14 campo c o m ú n , hi lera 26 fosa 9, 
segundo. 
J r s é Toledo, do í a H ü b a n a , de 
altos. C e r r o 472, asistolia S E 2tí cain, 
po c o m ú n , h i l era 26 fosa 10 seguí; 
do. 
Manuel Wong, do China , de 25 a ñ o 5 
i lospi ta l Cal ixto Garc ía , tuberculosis, 
procedente de l a Escue la de Medicina 
y falecido el día 5 del c>rriente. 
J o s é V a l d ó s de l a H a b a . ^ , de 43 
s ñ o s . Hospital Calixto Garc ía , neo-
plasia g á s t r i c a , procedente de la E s c u e 
l a i c Medicina y fallecido el d í a 2 de 
febrero ú l t i m o . 
F K . r e s H e r n á n d e z , de A!"5ca, de-87 
•iños. Hospital Calixto Garc ía , arterio 
«•sclerosis procedente de la E r c u e l a 
de M e d i d a y fallecido el d í a 4 co 
rrnei*e 
T o t a l : 20. 
grosa*' c e l e b r ó el ú l t i m o domingo Jun-
t a General . 
A las 9 cuando p e n e t r á b a m o s e » 
el local, un n ú m e r o considerable de 
sus asociadas ocupaban las naves que 
dan a l a capil la . 
A las 9 y media Monseñor Lunard i , 
Secretario de la D e l e g a c i ó n a p o s t ó l i -
ca , c e l e b r ó el Santo Sacrificio en el 
oratorio. 
Durante la. misa un grupo de aso-
ciadas c a n t ó bellos motetes con acom-
p a ñ a m i e n t o de armonium. 
Termiuada l a misa, d ió principio l a 
J u n t a General , presidida por el Pr ior 
de los P . P . Paules que es el Director 
F r a n c é s G u e r r a y a l a Secretar la se-
ñ o r i t a Margar i ta López . 
Abierta la s e s i ó n , la cu l ta Secre-
tar ia d ió lectura a l a memoria. Dlcee 
que hay 1,700 asociadas pero aue se 
debe trabajar s in descanso hasta te-
ner 5.000; manifiesta que de la deu-
da de $6)000 y a solo quedan por sa l -
dar $3,000 y que y a funcionan tres 
escuelas gratuitas para obreras; dos 
en el Cerro y una en J e s ú s del Mon-
te de 5 y 30 a 7 p. m. 
Que se e s t á fomentando una biblio-
teca y que en breve s a l d r á una revis-
ta. 
Indica, l a conveniencia de consti-
tuir una C a s a C r u z donde se puedan 
reunir las asociadas para celebrar sus 
juntas y otros actos. 
Termina felicitando a las C a t ó l i c a s 
Cubanas por el trabajo llevado a cabo'. 
F u é aplaudida por sus c o m p a ñ e r a s . 
H a b l ó luego el Director P . Gutifi. 
rrez , quien d e s p u é s de fel icitar a las 
c a t ó l i c a s cubanas, esboza, los proyec-
tos que tiene y que y a algunos s e r á n 
realizables en breve tiempo. 
Que el d í a 15 del entrante v e r á 1» 
luz el pr imer n ú m e r o de l a revista 
que se t i t u l a r á 'Labora-." 
A ñ a d i ó que tenía en estudio un gran 
proyecto consistente en el estableci-
miento de una Cooperativa de Consu-
mo; que los trabajos para su consti-
t u c i ó n van muy adelantados y que 
hay un banco que s e r á el encargado 
de garantizar los v í v e r e s que se po-
drán dar a un 16 por ciento m á s ba-
rato que a l precio corriente en pla-
za. 
Idea esta que en las actuales c i r -
cunstancias r e s o l v e r á un gran pro-
blema en las asociadas. 
Por unanimidad se a c o r d ó que con-
t i n ú e actuando l a actual Direct iva. 
Con palabra fáci l l a cu l ta y bella 
Presidenta, s e ñ o r i t a F r a n c é s G u e r r a 
e x p l i c ó el por q u é no se celebraron 
elecciones, siendo ratificada en su 
puesto con el b e n e p l á c i t o de todos. 
L a u n i ó n es la fuerza y efectlvamen 
te esta a s o c i a c i ó n que e m p e z ó modes-
tamente, cuenta hoy con 1,700 asocia-
das, un Sanatorio que se levanta en la 
Calzada del C e r r o esquina a Santa 
Tesera , y que e s t á provisto de los 
aparatos m á s modernos en c u e s t i ó n 
de c i r u g í a y comfortables habitacio-
nes para los enfermos. 
E s t á n a cargo de este sanatorio las 
Hermanas de l a Caridad. 
Cuenta l a a s o c i a c i ó n escuelas gra-
tuitas p a r a sus asociadas a las que 
dan clases de Lec tura . E s c r i t u r a , Ar i t 
m é t i c a , Cos tura , i n s t r u c c i ó n Cív ica 
y Moral , T a q u i g r a f í a y Mecanogra f ía . 
L a cuota con l a cual se puede dis-
frutar de todos los beneficios es de 
$1.40 a l mes 
¿ L 
/ A A N T E Q U I L L A 
P O N S 
E L ALIñEMTO D E T O D A S I A 5 EDADES 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
A 6 E N T E - A N 6 E L f : A N G E L ' 
A M A & Q Ü R A - T - H A B A N A 
de l a A s o c i a c i ó n , quien ten ía a ambos | ot tiene fin primordial for 
lados a l Secretario de la D e l e g a c i ó n • 
A p o s t ó l i c a , a l a Presidenta s e ñ o r i t a 
Aparte de los bienes materiales que | t r a 8Ín6era f e l i c i t a c i ó n 
orga. tiene por fin primordial for-
mar la mujer c a t ó l i c a para que esta 
a su vez reforme la famil ia y la so 
ciedad con sus ejemplos y virtudes. 
Una a s o c i a c i ó n constituida bajo es 
tas bases es un hermoso edificio; la ! 
re l ig ión y la caridad son sus colum-
nas; las artes y las letras su m á s 
bella o r n a m e n t a c i ó n . 
Gut iérrez . 
m 
» 
Si todo h ¿aña 
Tome la "FLOR DE ESBAÑA 
Ca, Licorera Cubana, S . A, Casa: J. Rodríguez 
ENCÜADERKACION 
y F á b r i c a de L ibros R a y a d o s 
d e B e m o n t e y C o . 
S e t r a s l a d a a l a c a i t e 
E m p e d r a d o , 6 0 
9180 alt . 15, 18, 2Ü y 25 t. 
A s o c i a c i ó n de C a t ó l i c a s 
C u b a n a s 
J u n t a G e n e r a l 
E s t a sociedad cuyo sanatorio se le. 
vanta en la Calzada del Cerro nú-
mero 586 con el nombre de " L a Mila-
A Z U C A R 
E N L A ORINA 
Los Que Padecen esta cnferme 
DAD St AUVIAH.-APENAS T0MAM 
Mlí lAKTICODElDn 
y 5e curan con soto 6 FRASCOS 
T > a r c > O S i X O : 
R I C L A . 9 9 
fe 
mi A M O 
A las once e m p e z ó ol desfile. 
Reciban las C a t ó l i c a s Cubanas n u é s 
por su her-
mosa labor de car ida y e d u c a c i ó n y 
particularmente su bella Presidenta 
la s e ñ o r i t a F r a n c é s G u e r r a y nuestro 
1 amigo el Director de la A s o c i a c i ó n p. t u . 
Lorenzo Blanco. 
V a r í a s c o t i z a c i o n e s . 
ASTAS 
So cotizan d« íío i no tjcsos la tone* 
HUESOS 
Se papan d* 75 a centavos quintal 
tíay abundante existencia. 
Se venden actualmente en plaza a< 
14 s 16 pesos quintal. 
C A N I L L A S 
Se pai;an de 20 a 22 peso» l a tonelada, 
Se venden de 70 a 75 centavos «1 *uln> 
S E B O • 
E l sebo refino o de primera clase 
cotiza do 16 a 18 pesos quintal j el de 
Beguada envasado en barriles de 15 s IS, 
T A N K A J B 
Se paga por tonelada de 80 a 100 pesos 
según calidad. 
S A N G R E C O N C E N T R A D A 
Se cotiza actualmente de 120 a 150 pe< 





USTED NO DEBE TENER 
Lombrices niu Solitaria 
a menos que voluntaría-
mente las permita vivir y 
alimentarse de su organismo. 
Cuando se resuelva a librarse de cBu f 
de sus molestUff tome 
T I R O S E G U R O 
VEXMlrUGO M Dr. H. r. PEUIV 
U n a Sola Dosis Beata 
De tcsU es todu lu Umtdu r étefumUs 
MNdKadsSi 
t 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
B a l t a s a r A r r o n t e y M a z a 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su entierro para hoy, lunes lo, a las cuatro de 
l a tarde, ios que suscriben, su viuda, hijos e hijo po l í t i co . So-
brinos, ruegan a las perso ñ a s de su amistad se s irvan enco-
mendar eu a lma a Dios y concurrir a la oas.i mortuoria, Mart í 
22, Guanabacoa, para desde a l l í a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l cemen-
terio de esta v i l l a ; favor que a g r a d e c e r á n eternamente. 
Guarebacoa. Marzo 15 de 1920 
f i lomena Girón viuda de A r r o n t e ; F r a n c i s c o R a m ó n (au-
sente); Pablo Ernesto. B a l t a s a r , María , Dolores, Josefa Arronte 
y G i r ó n ; Juan Cabricano Sanche?.; Pedro Arronte; Vicente G a r -
c í a ; santiago L ó p e z ; doctor C u b r í a . 
E s l a U N I C A con a s e n -
tador a o t o m i t i c o que le 
promete u n n n c v j filo 
c a d a vez que se afeite j 
tm rendimiento de S C I S 
M E S E S a c a d a ho la . 
V é a l a . E l l a lo c o n v e n c e r á 
ütostrop Safety Bazar Co. 
C o a r t a d o 3 1 1 . H a b a n a . 
B A U L E S Y M A L E T A S 
C l m e j o r s u r t i d o d e e q u i p a j e s 
s e h a l l a e n l a f á b r i c a 
M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A 1 1 6 
E N T R E A M A R G U R A Y L A M P A R I L L A 
10—Id 
r 
E s l e c h e m u y p u r a d e v a c a c o n t o d a s a 
c r e m a ; a i a q u e s e l e q u i t a l o q u e t i e n e p a r a 
e l t e r u e r o y s e l e a ñ á d e l o q u e l e f a l t a p a r a 
e l n i ñ o y c o n l a q u e s e c r í a n c o m o s i t u v i e -
r a n n o d r i z a ; p o r q u e e s L E C H E M A T E R N i Z A D A 
e n u n t o d o i g u a l a l a d e m u j e r . 
U n a u a t a o e " 3 L A X O ' * c s u n S e q u r o d e V i d a p a r a % u _ n i R o . 
P/Mk INPORMCS. LIBROS V PROSPECTOS DIRIGIRSE AL SECRETARIO OE i 
T h e H a r r i s o n I n s t i t u t e 
M A N Z A N A D E G O M E Z 3 2 0 — H A B A N A — E N B O T I C A S Y D R O G U E R I A S 
I ^ L L E T I N 5 3 
a^matthey 
* « N A M A D R E 
Á L G I D A D E L F R A N C E S 
Por 
Castor y b e d o y a 
? ni t?>n â na»!* en la época 
. > ^ ; o r l - ' ' ' 'Oías, no totí..; 
l l W era ad I"6 yo Pro-
l '"^u Li^"01111 Joven tan 
l ^ u L c"!,ntos ^ b a n 
L'Uit, a «¡do r aOadleron- " E s r l V - reco-ida por un pa 
^ veri* 1No nahrla de reco 
Í ^ S r 1 Ptro Plla ^ la 
10 J "o faltarán teaüfics? 
¿No se incoó una información por la Jus-
ticia en el momento ÍW rapto, conal??-
nAndose en ella las decíaracioneB? 
— Sin duda.-- i>e ,̂, •os "i"6 dieron el 
golpe.... 
—.Sea. Esa, a auien usted debe odiar 
—No la odio nada, absolutamente .. 
Hn sido huena para con mi h i j a . . . E?to 
re.Mnlta do los hechos, y la perdono por 
esto, v por esto me nrroJaría a ^ns pies 
y la dirfa- si fueí'e n-.-osarli): ¡Gracias! 
X I 
LO «3UE SUCEDIO A A N I T A 
—MI ma^ro mo había an inciado vues-
tra llegada... y aiemAs... bien veo quí^n 
es •i«.tcd • Dsted se ilania An l ta . . . E s . 
un nombr? -nuy bonito, uanltg la ama | 
a usted eon todo su coiazón. t j 
También eso es un nombra n\ny boni-
to—contest.'» la sefiarita Rivadareos, ca-
da vez mAa turbada con aquel recibi-
miento fuera de repla, y sobro todo por- | 
(-.•uo los hermosos ojos de la ñifla, aunquo 
filos sobre ella, no parecían verla, o mfis l 
bíon mirarla.—Estaba usted qnlrt í dor-
irlda cuando he entraio? ¿Estaba usted 
erferma? . 
—No, no—interrumpid Juanita con cier-
ta vivaHda-^. , . * 
—No es eso. Me siento dichona con 
^or a ust?d P creo pie llcpani un día 
en que me quiera ust̂ -d muoho. 
- . ¡ O h . no deseo otra oral 
—Pero ostamos mal aquf para hablar. 
K l rostro á* la nonámhnla se contrajo 
liperamente, como si nn dolor, una du-
da o una locha entre Jos volnntades con-
trarias atravosase su cerebro. 
Esto dur-i muy pofl*. porque continué 
diciendo bmscameni»' casi en tono de 
mando: 
Vcnjrn usted r n n m T ^ , . 1 . 
—¿Av dónde —dijo Anita. sintiendo n 
la vez una especie de atracción inven^ 
ble hacia su compañera, y al mismo 
tiempo cierto malestar. 
— I A mi cuarto! 
—.¡Con mucho erusto!—contestó la se-
forita Rivad-ircos. sin atx<ver»o a rehu-
car;—pero no quisiera a l é j a m e , porque 
mamá me va a llamar sin duda. 
—¡Oh, no se va todav ía ! . . . ¡Venga us-
té'J¡ ¡Venga usted! 
Y al dooir esto coprió a Anita por la 
nano, siguiéndola ésta tranquilizada en 
parto cuando vió que se trataba única-
mente do ir al cuarto inmediato, comu-
nicando por una puerta con la en que 
las dos jóvenes habían encontrado nntes. 
Esta habitación pareció encantadora 
a la hija de López. . . . 
Mucho más pequofla que la primera, 
tra un verdadero cuarto de soltera con 
su lecho fresco y gracioso, cor gran' es 
cortinas de seda azul Eobre fondo blan-
r<Aquello era tan coqaeto y tan virírinnl 
a la vez. que no había medio de experi-
mentar el menor sentimiento de descon-
fianza . 
Tero la habitación, que no estaba alnm-
brada más que por dos buiías color ro-
sa, tenia una atmósfera tnn d«»sa, tan 
pesada y tan cargada de Tra perfumo 
muy penetrante, que Anlta Bo conocía, 
0110 ésta sintió una brusca • e w f i ó n . 
¡Oh, qué calor hace aqtfi—balbuceó 
cpsi sin querer.—¿No la incomoda a us-
ted esto? 
—1Yo, afortMnadamcnfe, •'na knelo na-
da". . - no hapa usted caso. 
— E s oue me nare^e míe ec me trastor-
na la cabeza—a iludió Anlta con débil voz. 
apovándoso para no caerse en el res-
paldo d© una butaca que había al alcan-
ce de su mano. 
Y efectivamente. Anlta se habla puea-
to m«y pálida renentlñámente. 
Sus "hermosos ojos se velaban con unn 
nube sombría, y sus párpados se bajaron 
a pesar del esfuerzo que hacia para te-
nerlos abiertos. 
Sintió que el pecho se la oprimía y 
creyó que se retardaban los latidos oe 
su corazón; sus Ideas se hicieron vagas, 
y una extraña laxitud se apoderó de sus 
hervios. 
—¡Sa lgamos , salgamosI—dijo con voz 
ahogada.—¡Me muero!... ¡Socorro! ¡Ma-
má . . . mamá! 
—.¡Cállalo!—dijo entonces Juanita In 
diñándose a bu oído.—No temas nada. . . 
po te amo. pobre niña; yo no hubiera 
querido... pero no pod ía . . . no. . . no . . . 
po i l a . . . tenía que obedecer... 
Y . la tomó en brazos con una fuerza 
que tenía algo de extraordinaria y de 
espantosa en aquel dóbil cuerpo en que 
la niffa dominaba a la mujer, levantando 
a Anita coom si fuese una pluma o un 
obieto desprovisto de peso, y la colocó 
en la cama eon una "Jollcltud y una ter-
rura que habría tenido algo de mater-
nal, si este epíteto no hubiera contras-
tado con el aspecto no solamente Juve-
nil, sino Infantil de Tuanita. que al mis-
mo tiempo decía con voz baja y cari-
ñosa : 
—Duerme, tí, duerme; pobre niña 
(inerme... Juanita te tima* Juanita vela-
rá sobre tí: Juanita no puede hablar ni 
desobedecer hüf; pero Juanita conoce el 
porvenir. 
Cuando concluyo de colocar bi^n « 
Anlta. abrió nná vemana para renovar 
el aire que nMle, excento ella crraHap 
al estnHo magnético en que se enoontra-
Va b"bi^ra podido resnrar muunemente; 
dcsni't's. y como si ya hubiese terminado 
sn obra, se sentó en nna bntaoa nróxi-
ma al leHio y se sumergió en un pro-
fundo letarpro. 
>l£nmos sepnndos '''csnnés se abrió la 
rneHa p artarecló Frasqnlta. asnimndo 
el ñire mochas veces con Tvreoaución Vas-
ta usetrorarso de que é«to no contenía 
v=. n insún elaemnto nelicroso o do na-
turaleza narcótica y se decidió a en-
trar. 
E n una mano llevaba una lamparilla y 
en la otra un pequeño envoltorio de tra-
jo do mujer. 
Se acercó a la chimenea y apagó las 
dos bujías que despedían aquel extraño 
perfume, cuya acción habla sentido Ani-
ta tan rápidamente. 
E n seguida se acercó a la cama, co-
locó en una silal la ropa que llevaba y 
empezó u «wesnudar precipitadamente a 
Anlta, la cual seguía completamente Iner-
te y privada de conocimiento. 
X I I 
MARCUS 
Ya hemos dicho en uno de los capí-
tulos anteriores que Marcus había ve-
nido el mismo día de su entrevista con 
Dolores para hablar al señor Rivadareos, 
y que se había marchado tin verlo por-
que éste último no había parecido por 
sus oficinas de la calle de Lepelletler, 
nt estaba en sn casa a la hora en que 
el .joven llegó al hotel del boulevard Ma-
lesherbes. 
Marcus no se había atrevido a pedir 
que lo Introduciesen a presencia de la 
baronesa, aunque la vagra esperanza que 
tenia en Anita bnbiara rldo suficiente 
motivo para dar este pato. 
Sin embarco, él quería decir al ban-
overo que había reclamado su fortuna 
personal y que le habían prometido en-
tregársela muy pronto, así como también 
explicarle que ciertas formalidades le-
gales nod'an quizás, a pesar de todos 
sr.s esfuerTos. proóooir un retraso que le 
causaba nn gran dolor. 
Aonnue hubiese as.if'o la noche pre-
cedente trtn dormir p «dntiese cansando 
a pesar d? »u Juventud y de flus ensue-
ños de amor, no pud^ tampoco dormir 
aquelá noch^ ni cerrar los ojos hasta Ho-
gar el d í a . | 
Tensaba en Anita y en la especie de , 
oroslción que había enontrado en Do- j 
loros cuando lo hablO de su matrimonio , 
con la señDrlta Rivadareos. 
Aquella oposición lo había sorprem'.ldo 1 
ol principio, aunque después y poco a | 
co Ja pa<«L'ón que llenaba en alma 1 
te había sobrepuesto, haciendo callar to- ( 
do lo demás, sin esmichar m á s que la 
voz de é s ta . 
Su pasión la decía que él había contraí-
do nn compromiso formal con Anlta. por 
el hecho solo de que Anlta lo había con-
traído con él. 
Su pasión !e decía taubién que no 
podría vivir sin Anlta, y que puesto que 
bü amaban ambos y se lo habían confe-
sado mótuamente, no debía separarlos na-
da, y era necesario, cuesto que así lo 
exigía el nonor y la delicadeza, dirigirse 
a los padrea dándoles a conocer aquel 
amo? y pedir la mano de la joven. 
Y a no era pooihlo retroceder ni de-
Jarlo para cl día siguiente 
E n el momento actual, Rivadareos es-
taba arruinado y amenazado con la más 
cruel catástrDfe para un tnnquero. 
SI Marcn«« retrasaba su declaración, 
i r o podría «juceder que cl señor Riva-
dareos saliese de apuros y volviese a 
tener más fortuna que nunca? 
En este caso podía parecer que había 
esnerado volontarinmente siguiendo el 
cálculo da un vi l interés. 
Su proposición "generosa, el ofrecimien-
to que había hecho de i a r todo cuanto 
poseía, r.no se convertiría con este acto 
en una esnecnlad.'n hábil basada en la 
gratitud «^el padre? 
No. decididamente Marcus no pof'ía es-
perar. 
Este era el momento en qne era deses-
perada la situación del banquero; é s t e ! 
era el momento en qne no habí;» nada 1 
quo Indicase cue el banquero podía es-1 
capar de la quiebra y de la bancarrota, 
y éste era el momento en que Marcua 
debía decirle: 
"¡Amo a su hija de usted.. . y le pido 
su jaano!'" 
De esta manera solamente probaría la 
isneeridad le su amor, el des interés de 
su conducta, hasta a los ojos de Anlta, 
la cual, si obrase de otra manera, lle-
garía un día a dudar de él, o al menos 
tendría cerecho para ello. 
A l tener aquella Idea, un gran estre-
medmiento recorrió todo bu cuerpo, y 
d ió un salto en el lecho. 
¿Cómo no había comprendido esto des-
de el primer momentD? 
¿Cómo habla podida dudar un segun-
do 
Había h e d i ó un Juramento. 
Había prometido a su mat.re ro reali-
zar ningún acto decisivo mientras que 
no hubiese cumplido el deber ¿ e vengar 
u ku padre.1 
Bueno. 
Pero una vez ya con'Mjdidu la mano de 
.Anita, una vez contraído el compromiso 
d© honor de una amniru irrevocable pa-
ra con aquella afmilla, pediría un playo 
para realizar el matrimonio. 
Plazo de que ten ría necesidad, puesto 
que üolor?3 le había dicho que antea de 
ocho días le pondría delante do su enc-
nilgo, y que lodo se arreglaría. 
Tan luego como Marcus tomó su reso-
Indón, emneiO a tranquilizarse rindan* 
dose por l in al sueño, 
A l día slsrulentc por la mañana, que 
era también el día después a l en que 
Emma había redbido la carta anónima 
y había ido con Anlta a rasa de l a se-
ñora Moreau, situada en el número 2 
de la d t é Malesherbes, Marcus estaba 
muy temprano en las uflcinas de lu calle 
Lepelletler. 
Tenia prisa por ver al señor de Riva-
dareos y realizar las resoluciones f%» 
labia propuosto. 
PAGINA OCHO 
La Modestia Cristiana 
CASTA PASTORAL D E L ILMO. T | ción que ocupan en la sociedad, con 
RMO. 8H. T I L VALENTIN ZinuZA- razón se llaman modestas. 
B R E T A Y UNAMUNSAGA, OBISPO De aquí se si^ue que los que son 
B E CjOTAGUEY Y ADMINISTRADOR verdaderamente modestos son al mis 
APOSTOLICO DE CIENFÜEGOS 
Nos, Fr. Valentín Zublzarreta y Una-
munsaga, por la gracia de Dios y 
de la Santa Sede Apostólica, Obispo 
de Camagüey y Administrador Apos 
tólico de Cienfuegos, A nuestro ve-
nerable clero secular y regular, a 
las religiosas y a los fieles cristía»-
nos de nuestra Jurisdicción, salud 
y paz en nuestro Señor Jesucristo. 
Modestia vestra nota sit 
ómnibus homlnibus. Phil. 
4, 5. 
i 
Vnestra modestia sea co-
nocida a todos. 
t 
Venerables hermanos V amados hi-
jos: 
Continuación ( i ) 
IV 
QUE ES MODESTIA 
, modestia tomada en toda su ex-
tensión o amplitud es una virtud que 
inodera los movimientos y deseos del 
alma acerca de su propia estimación, 
conocimiento de los objetos y accio-
nes exteriores, conteniendo a la per-
sona dentro de los límites convenien-
tes a su estado y condición en el mo-
do de andar, mirar, moverse, hablar, 
reirse, vestir, etc. 
Enseña con profundo razonamiento 
el Angélico Doctor Santo Tomás, l i -
l i q. 160, a. 1-2, que la modestia es 
'parte de la templanza y versa sobre 
actos interiores y exteriores del in-
dividuo, aunque es más conocida por 
el orden que pone en los actos exte-
, rieres. * 
Por la variedad de objetos sobre 
!que versa se divido en cuatro clases 
lo espacies que tienen muy distinta 
aplicación en las aciones del hombre. 
La primera clase o especie de .la 
modestia es la regla .que pone en la 
propia estimación del individuo, y es 
lo mismo que la "humildad.'' Y así, 
de un hombre que piensa bajamente de 
sí mismo, y se considera indigno de 
alabanzas, decimos que es modesto y 
por modestia rechaza\los honores. 
La segunda clase es la moderación 
del deseo vehemente de estudiar, pa-
ra que nadie se aplique a lo que no 
debe ni sea curioso en i r^ue aprende; 
v se llama "estudiosidad" o amor al 
estudio. f 
La tercera especie de la modestia 
es la que templa y corrige los actos 
exteriores del hombre para que ad-
quiera buenas formas; y así los que 
se conducen correctamente en sus mo-
vimientos, gestos, miradas, palabras, 
risas y en todo su porte exterior, s--) 
dice que Son modestos y d% hacen 
agradables a todos. 
La cuarta y principal clase de la 
modestia es la que modera bien los 
vestidos o trajes y poue reglas a la 
moda principalmente en las mujeres. 
Las señoras y señoritas que se visten 
con elegancia sí, pero con decencia y 
sencillez, conforme al estado y condi-
mo tiempo humildes, pensando baja-
mente de sí mismos; se aplican al es-
tudio, moderando discretamente la 
elección de materias; se conducen co-
rrectamente en su porte y acciones 
exteriores y últimamente se visten 
con decencia y sencillez, según el es-
tado y condición de cada uno. 
La modestia imprime a las personas 
un sello especial de encanto y de 
dulzura, que las hace agradables a to-
gún aquello do 9. Pedro: Deus su» 
r-erhls rcslstlf, humlllbu» antera djit 
traraílam (I Petr. 5, 5): Dios resiste a 
los soberbios, y a los humildes da la 
gracia: y segundo, para granjearse la 
estimación do la sociedad. Las almas 
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aprobamos y aplaudimos; ¡wo si es' bre la elección de carrera, para que 
justo, como lo es, que en el peligro I el estudioso tenga acierte y haga pro 
inminente do mina de las naciones gresos en las ciencias. Nuestro con-
se apele a la censura de loa escritos, eejo en este punto h a do ser que ca-
creemos que en el gravísimo peligro da uno siga la carrera u oficio a que 
<iue coren la8 almas de pervertirse y 
humildes han sido siempre gratas a perderse para siempre, no es menod 
los ojos de Dios, y han obtenido abnn 
dantes bendiciones del cielo para su 
propia satisfacción; y aun en este 
mundo son estimadas y colmadas de 
honores ^or todas las gentes. En can» 
blo las soberbias que se creen perfec-
tas y acreedoras a todas las atencio-
nes, «e alejan cada día más del prin-
cipio de todas las gracias, Jesucristo, 
que se hizo humilde por nosotros, y 
ee hacen desagradables a las perso-
nas con quienes tratan. 
Suele decirse que los eoberblos ro 
levantan con la hacienda aena, y se 
verdad. Todo ío bueno que hay en 
do el mundo. Por eso el Apóstol San nosotros es de Dios porque Dios gra 
Pablo y los Santos Padres hicieron ; ciosamente nos lo ha concedido. Por 
grandes ponderaciones de ella, y las 
señoras cristlangji la practicaron con 
fidelidad. Los predicadores de la pa-
labra divina repiten todavía con fre-
cuencia las célebres palabras del 
Apóstol; "Modestia vestra nota sit 
ómnibus homlnibus." (Philipp. 4, 5.) 
Vuestra modestia sea conocida a to-
dos Y San Gregorio Nacianceno asé-
ese no tenemos motivo para gloriar-
nos de nuestras perfecciones, y los 
que se complacen de su hermosura, 
talento, sabiduría y dotes naturales o 
sobrenaturales, se hacen ingratos a 
Dios y, fácilmente caen despre-
cio de los los rodean. Para agradar 
a Dios y a los hombres, lo mejor es 
guraba en su tiempo que los crlstla- ¡ ejercitar la humildad, o sea. como de-
nos se distinguían de los paganos por cía Santa Teresa de Jesús andar pn 
su modestia, "Ubi Christus, modestia i Ia verdad, atribuyendo a D-os todos 
quoque est." los bienes, como realmente le perto-
necon, y rconnciendo las propias mi-
serias. 
necesario que se establezca la censu-
ra de los libros por la) autoridad ecle-
Biástíca. 
La virtud que vamos exponiendo 
tiene otra aplicación interesante, en 
"a que de seguro no se habrán fijado 
muchos cristianos. Al mismo tiempo 
que modera la afición a los estudios, 
dirige la elección de carrera o profe-
sión que cada uno ha de f-eguir. 
No es nuestro objeto dar reglas.so-
se sienta fuertemente Inclinado, siem-
pre que sea, conforme a su sexo, esta-
do y condición, porque cuando la na-
turaleza ha Impreso en un sujeto fuer 
te Inclinación a una carrera, es prue-
ba de que al mismo tiempo le ha con-
cedido las cualidades o facultades ne-
cesarias para ella. 
Pero es necesario que la virtud, 
que pone rectitud! en las acciones. pr3 
Bida siempre la elección, para que no 
se obre según el capricho de cada uno 
en punto do tanta importancia, y es-
!ia«J,r!UÍ 68 la regla dg *"a. nad1G ^ J } ! ^ J ^ ^ . P*ra ' l aq t 
no esté preparado o n0 pueda pre 
pararse como tampoco aquMla 
fco puede dignamente desempeñar Z 
£ ^ ? « í e un* muJer ejerza déoofe. IITT ^ P a l o n e s que la obli-
gan a abandonar el gobierno de la 
casa/ Así como la sabia naturaleza 
ha enseñado que la mujer no se ocu-
T d ! ^ ? ^ 0 3 fueríe8 del campo 
í - Í J i a * ^ sino en los quehac3 
res domésticos y en el gobierno de la 
famiha, así también exige que no le 
S & M 0 ^ 0 ^ 3 a3ena3 a su c ° » 
dición débil y pudorosa Los míe 
quieran otra cosa, no conocen la ¿1 
sión de ia ir, t 
^ ^ ^ i T o ^ o ^ 
Entran^ J V ^ K I O r L 
y abados h i S ^ f a b l ^ 
™ « a n i f í e ^ j f *. que 
fel individuo. ¿ ^ a c C L 
í ° s ' las palabra? i?50' ^ 
jes, todo debe s ^ f . 
D I R E C T O R I O P R Q F E S I O Ñ 4 [ 
ABOGADOS Y m r f Á Í Ü O S 
LA PRIMERA ESPECIE DE LA MO-
. DjSSTlA QUE ES LA HUMILDAD 
Si quisiéramos, venerables herma-
nos y amados hijos, explicar la natu-
raleza y los grados de esta primera 
especie de la modestia que es la hu-
mildad, saldríamos de nuestro propó-
sito y cansaríamos vuestra atención. 
Sólo queremos haceros ver la Im-
portancia que la humildad, en cuanto, ""rtud que pone orden y moderación 
es parte de la modestia, tiene para en 109 estudios, sea parte de la mo-
los cristianos, principailmente para la t bestia, y que tenga aplicación en la 
mujer cristiana. i presente materia, y sin embargo nada 
Una de las lecciones principales 1 ttnás cierto que esta verdad, y en nln 
oue Nuestro Señor Jesucristo nos man < íguna parta tiene mejor lugar que 
aó que aprendiéramos de él, fué ésta: aquí esta exposición, i 
T I 
SEGFXDA E S P E C I E D E LA MODES 
TIA 
A los que no e?tén acostumbrado*? 
a la terminología de las escuelas, ni 
enterados de la división y subdivisión 
de las virtudes morales, parecerá a 
primera vista una paradoja que la 
GONZALO G. PUMARiEGA 
y 
10SE I RIVERO 
ABOGADOS 
Ifviar. Teléfono A-92S0. 
Habana. 
Dr. J Ü U O CESAR PINEDA 
Dm U Qalnttt d* DepenaieotM. raragU i 1 
en general. Bafermedade» de U piel. Con- & 
8118 s i m » 
"Discite a me, quia mltls um et bu 
milis corde.'' (Matth. 11, 29.) Apren-
ded de mí que soy manso y humilde 
de corazón. Y la Ssma, Virgen Madre 
de Dios, que fué la criatura más per-
fecta que salió de las manos del Se-
ñor, cantó en su admirable "Magnífi-
cat:" "Quia respexlt humllitatem aP-
•cilla^ suae, ecce enim ex hoc beatam 
me dicent omnes generationes." (Math 
La virtud que corrige la curiosidad 
de los estudios y evita que se apll 
quen a materias que no con propias 
de su estado y condición es verdade 
ra parte de la modestia, porque mo 
dera los afectos desordenados del a l 
ma en orden al conocimiento de la 
verdad, y elige discretamente las ma-
terias que a ca^a uno son útiles y 
1, 48.) Porque Dios miró la humildad , provechosas. 
de su esclava, en adelante m^llamai-
rán bienaventurada todas las genera-
ciones. 
En el antiguo paganismo fué com-
pletamente desconocida esta virtud, 
y por eso los primitvos cristianos, que 
imitando a Jesucristo y a la Ssma^ 
Virgen, comenzaron a practicarla, fue 
ron despreciados por las autoridades, 
por los nobles y por los sabios de su 
siglo. Pero, como sucede siempre con 
Por esta virtud están obligados los 
cristianos a no estudiar ni leer los 
libros que son perjudiciales a la re-
ligión, a 'a moral y aun a la salud cor 
iporal. Tantos libros como se publi-
Caa hoy a nombre de progreso de las 
ciencias y que no son otra cosa sino 
vehículos de la incredulidad y do la 
herejía; tantos novelones eróticos co-
mo vomita las prensas cada día. son 
en gran parte nocivos a la juventud 
^ ? J 0 , _ 1 , B f ? ^ B ! ^ ^^.S61!!:2? Porque arrancan insensiblemente la 
fe de las inteligencias y corrompen 
los sentimlentoH de los corazones. 
Aparte de que mellus est queadam 
rfseire quam sclre, es preferible ig-
petar la humildad. Cuando las ma-
tronas cristians, ahandonando la es-
cuela de la soberbia y despreciando 
las costumbres paganas, se presenta-
ron en público humildemente vestidas í 
(1)—La primera parte ce publicó en 
la edición de la tarde del sábado. 
se produjo una general transforma- I rorar cierta.s cosas que saberlas, c0 
ción en la opinión de los pueblos y es ^ úli0 San Agustín los libros hc-
fama que el filósofo Libiano, lleno de reticales y las novelas pornográficas 
admiración, exclamó- "¡Qué mujeres deben ser destorradas de las familias 
tienen esos cristianos!" ! se precian de católicas por los 
Aquü se deja comiprender que la hu-
Inildíid ea necesaria: primero, para 
merecer las bendiciones dul cielo, se-
estragos que producen en las almas 
La Iglesia católica tiene formado 
un índice o católogo en que se regis-
tran los libros que no sei pueden leer. 
Mucho se ha criticado por los incré-
dulos esta conducta de la Iglesia, co-
mo atentatoria a la libertad y contra-
ria al progreso de las ciencias, pero 
últimamente las auitoridaáes civiles 
de todos los países, que han adopta-
do el mismo procedimiento para evi-
tar el desastre de las naciones, se 
han encargado de justificar la sabi-
duría y ia prudencia que preside las 
acciones de la Iglesia católica. 
En las grandes necesidades se to-
man grandes precauciones, y lejos de 
crit'car el acuerdo de las lutoridades 
civiles, por el que establecieron la 
censura en los apuros de la gurra, lo 
TRATAMIENTO MEDICO 
d e l C á n c e r » L u p u s . H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
¡HABANA, 49, esq. a TEJADIUO. CONSULTAS D M 2 A 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
^ Tomás Serrando G n t í é r m 
ABOGADO 
Alfredo Sierra Fernández 
P E O C U B A D O i 
Teitfcmentartas y DlTorcloi. 
CUBA. 64. 
Teltfono» '1-V741 y A-0132. Apartad* GL 
Dr. E. PERDOMO 
Consnltas d« 1 a 4. Especialista en r ías 
urinarlaB, estrechez de la orina, vené-
reo, hldrocele. sífilis. Su tratamiento 
£?r m •5;2cc,one3 s,n dolor- J e s ú s María, 83. Teléfono A-176flL 
0031 18 ma 
LUCILO D E LA P E Ñ A 
ABOGADO 
Teniente Rey, 71, altos. (Departamento 
da Pinar del Rio). Teléfono A-C242. Apar-
tado 817. Cable y telégrafo "Lúdela." 
C ISOO ind 6 f 
Dr. QUINTIN GEORGE VERNOT 
Donato Mármol, 30, Bayamo. 
7705 3 ab 
LDO. PEDRO JIMENEZ TUBIO 
ABOGADO 
Cobro de crédito» hipotecarlo» y tea-
tmentaríaa, exclusivamente. De 9 a 11 
a. m. y de 2 a 4 p. m. Bufttte: Cuba, 7. 
Teléfono A-2278. 
8354 31 ma 
Dr. MIGUEL VIETA 
Especialista. Cura por su experlmenta-
uo sistema las enfermedades del E s -
tomago, de los Intestinos y las secre-
tas. Consulta d» 2 a 4. Carlos I I I , 209. 
DR. A . RAMOS MARTINON 
S.e-.lag«P;in^1Ude• Barcelona y Ha-baña. Medicina y Cirugía en general 
Consultas: de 12 a 7 p m. . ¿ I m a s . 10. 
altos. Teléfono A-106«. ^ m a s . m, 
C-MO* 90d 3 f. 
D r A N T O N I O P I T A 
DIDECTOP DEL 
|n*Tm»TO OWTERAPICO 0E IA HABANA 
t*TABLICini£NTOnEDICO MODELO 
OniiTO CM 60 CIASE EN CUBA 
0OM0E 36 APLICAM PROCEOIMIEnTOS 
nOOEWíiinOiPARAELTRATAniEMOOt 
• LA4 WFERnEOAOEí» a 
CLECTRICIOA0 DEDICA- RAY05* 
HlOMTraAWA-AWWJEHinflAilA SUECA-
mW¿flVBTWA(10riES-OPOTERAPlA eU«U 
O A U A N O 80 TEL. A - 5 9 S á t 
COnSUlTAYRECOMOafMEriTO S » * 
^ VIETA FERPf. 
altos del edlfiJl /"b'ne^ * 
parlamento F í í ' V ^ P r a i k fe i 
tes invisible, n„Teléíoao 'J¿0,bl>ií, . 
S n ^ V ^ t a S ' r ^ S j * no la piorrea Tm̂ J. 8 Po«tUai, 
1 T m e X aa h40^ 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedadea de la Piel y Selloraa.) 
Íf« h!i*trt8l^dad0, » Virtudes, 148 y ma-
í l a ÍÍSÍ Conc i ta s : de 2 a & TelSe-
Dr. F. a BUSQUET 
Connltae y tratamientos de Vías TTrtMk-
vlas y Blocfrlcldad Médica. Rayos * AK 
a rreci.encla y corrientes, en U a s ^ u e . 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
A B O G A D O 
Edificio del Banco de Canadá. 
4727 2» í 




Tobacco and jugar lands 
Coras de oficina para el público: De 11 
« 8. Manzana de Gómez (Dto. 306.) Te-
éfono A-iSS." Apartado de Correos 2420. 
Habana. 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
Profesor de la UnlTersldad. Especialista 
^ l i .fí1?6^**168 Secretas y de la Piel. 
^ l n a - BUalt0S-) Consultas: Lunes, mlér-
í?f„o y ^ , e r ? * de 3 a 5. No hace Tl-
sltas n domlcfllo. 
C-12060 «Od. 80 d. 
EL Dr. CELTO R. LENDIAN 
?*pii,?"la<la<15 ^ dom'clllo y conaulta 
w6^311?1*' nflmero 32, altos Telé-
^•2?1- í-onaultí.a todos los días há-
t».H«i e»2*a i1?- «». Medicina tatema es-
P^^i11^161. del CorazOn y de los Pul-
monea. Parte* • enfermedades de nlfioa. 
S110 ,31 mz 
Dr. J . A . VALDES ANCIANO 
Catedrático titular por oposición de E n -
fermedades Nerviosas y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García." Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del Sistema Nervio-
so, Lúes y Enfermedades del Corazón. 
í ; o n s u ^ s : I>o 12 a 2, ($20). San Lá-
J^BORAT0RI0s 
^ o n i u u o de ynI ^ 
H - DPM¿Ildü8trlaL 4*ne«HÍl 
. 8125 
31d-lo. 
. Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán para Inyecciones. De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-5049. Prado, nú 
mero SJL 
Dr. S PICAZA 
Enfermedades del Estómago, Hígado e 
Intestinos, exclusivaraente. Consulta» • 
de 2 a 4. TblJfono M-1676. Nepfuno. 49. 
altoa. 
8123 31 ma 
Dr. AtfGEl IZQUIERDO 
Médico cirujano. Domicilio i Agul'a, 78, 
altos. Teléfono A-USS. Habana. Consul-
Campanario, 112. altos; de 2 a 4. En-
fermedadea de sefioras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-lntestinaL Inyec-
ciones de Nt-osalraraári 
L a i o s i S V . 
Z «6oerti 
OCULISTAS 
Jefe de la Clínica del rt« . 
uández y o c u l l s V ' d e ^ ^ ^ ^ t o , J 
Consultas' a - -- «-entm rTJ* insultas: de 0 a 12 Pr«^atro Gilí 
umij. 
Dr. ROBEUN 
í leí, sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo, 
í .onsultas: do 12 a 4. Pobres, gratis. Ca-
lle de Tesüs María. 91. Teléfono A-1S32. 
p e l a y o < ; a r c i a y s a n t i a g o 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar, 71, 5o. piso. Teléfono 
A-2432 De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m 
COSME DE LA T0RRIENTE 
LEON BR0CH 
Abogados. Amargura, 11. Habana. Caula 
y Telégrafo 'Godelnte." Teléfono A-2M«. 
Doctores en Medicina y Cinuzía 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
(Fundado en el año de 1854) 
M E H B E R S A M E R I C A N B A N K E R S A S S O C I A ' f l O N 
M i e m b r o s d e l a A s o c i a c i ó n d e B a n q u e r o s A m e r i c a n o s 
Oficina Central: Aguiar números 81 y 83 
H A B A N A 
Capital PAGADO. . 
Fondo de Res erra. . . . . . . . . 
lotizo en 81 de Diciembre de 1919 
»• -.i . • v •• •< «• • M W '•' K « >; K w 
•' • '< v ». '« 




Bate Banco—que es el más antiguo de Cuba^-reallza •oda claae de operaciones bancaria» 
y proporciona las mayores facilidades a bus clientes. 
Admito depósitos en custodia, en Cuenta Corriente y do Ahorro, abonando por Éstas un ta» 
terés fijo de 3 por ciento anual, liquidable cada dos meses. ' 
Expido giros y cartas circulares do crédito sobre ¿odas las plazas comerolales dol palo y 
del extranjero, dando tipos muy Ttjntajosos, especialmente para las de España, Islas Baleares y 
Canarias. ( 
Arrienda Cajas de Seguridad reservadas para uso privado, cobrandj por ellas desde cinco 
pesos en adolamte. según tanja ño. 
Tiene OCHENTA Sucursales y gran número de Agpncias distribuidas en el territorio de la 
República, por mediación de l a s cuales puede prestar toda clase de servicios bancarios. 
Ofrece grandes y beneficiosas comodidades, en su bien montado departamento de cobros, a 
los particulares, comerciantes e Industriales. 
Dr. M . LOPEZPRADES 
Médico Cirujano. De laa Facultades de 
Madrid y la Habana. Con treinta años 
de píáctloa profesionaL Enfermedades 
de la sangre, pecho, sefioras y niños. 
Partos. Tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91-03. Habana, 
Teléfono A-0226. 
8144 5 ab 
Dr. ADOLFO REYES 
Estomago e Intestinos exclualvament». 
Lamparil la, 74. Diagnostico y tratamien-
to transduodenal. Procedimiento de loa 
doctores Jutte y Bassler, de New Ifork, 
en sus respectivos hospitales v Poli clí-
nicas: de 8 a 10 a. m. Consultas de 1 
A*?' m- Teléfono A-3682. 
4064 12 ma 
Dr. JUAN M DE LA PUENTE 
•fiel 
Méd-jo del esotro ÁsturUno. MrtUcTn» 
Virtudes, 39. altos. Demlelllo: Patrr 
nlo, 2. Teléfono I -J iar 
2026 n 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa da Beneficencia y Ha 
leraldad. B.-peciallsU en las enferme-
dades da lo» nlfioa Médicas y Qulrftrgl-
cas Consultw: De 12 a 2. Linea, entr. 
ir y "Q, Vedado. Teléfono F-4283. 
Dr. FEUA f AGES 
Cirujano de ia Quinta de Expendientes. 
Cirugía en general Inyecciones de Neo-
fcalvarsán. Consultas: Lunes, Mlércolee y 
Vierues. Virtudes. 144-B; de 2 a 4. Telé-
fono M-246L Domicilio: Baños, entra 21 
y 23, Vedado. Teléfono F-1483. 
Dr. J . A . HERNANDEZ IBANEZ 
MEDICO CIBUJ-UNO , 
Ayudante por oposición de la ^.«cuela 
de Medicina. Médico de la AsociaciOa 
de Dependientea Exalumno de los hos-
pitales de N'<r York. Especialista en 
vías urinarl«a. Exámenes clstoscoplo y 
cateterismo ureteral. Aptlcaeiones de 
Neosalvasán. Domicilio: C. Monte, 374. 
Teléfono A-9545. Consultas: Virtudes, 
U4-B; de 3 a 6. Telélono M-246L Mar-
tes, Jueves y Sábado. 
O 332 m o a 
i Doctor J. A . TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de niños. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, 128, entre Virtudes y Animas. 
7984 4 mz. 
Dr. Alberto S. de Bustamante. 
Médico Cirujano. Catedrático por oposl 
ción. Jefe de la Clínica de partos de 
la Facultad de Medicina. Consultas: L u -
nes y viernes. Sol, 79, de 1 a 3. Domicilio: 
15. entre J y K- Tel. F-1862. Vedado. : 
C541 23 j a . 
Dr. Manuel V . Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
n a trasladado su gabinete de consultas 
a Malecón, 330, bajos, donde se ofrece 
al pdblico en todo lo concerniente a su 
profesión, do 1 a 3 p. rn-. todos los días 
menos los Domingos. E n Arroyo Na-
ranjo. Calzada, 30, íeclbirá también a 
los' que lo deseen consultando de 8 a 10, 
mañana. 
C 853 0Od-23 s 
Dr. EMILIO JANE 
Especialista en las enfermedades da la 
piel, avami i s y vei.éreas del Hospital San 
Lula, en Pa/ls Coiüultas, de 1 a 4. otras 
T e f é ^ f m ^ A ^ M o S ^ ' 1 0 ' ^ ^ 
J S O S 31 mz 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Emergeaclas y 
del Hospital NOmero Uno. Kspe^iallats 
en víae urinarias y eníe imedadea ve-
néreas. Cistv^ropla. caterismo de loa nré-
teres y examen del rlfión por ios Ba-
yos X. Inyecciones ú<» Neosalvarsán. Con-
sultas de 10 a 12 a. m. y de 8 a 6 p. m., 
en ia calle de Cuba, aOmero 00. 
8355 3i mz 
Dra. MARIA GOViN DE PÉREZ 
Medicina y Cirugía de la Facultad da la 
Habana y práctica» de París. Especialis-
ta en enfermedades de señoras y uartoa. 
Consultas de » a 11 a. m. y de 1 a 
8 p. m- Zanja. &¿ y medio. 
8117 a i 
Dr. ENRIQUE HiRNANDEZ S010 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas- Lunes, Martes, Jueves y 
Sí-baios, da 1 a 4. Malecón, 11, altos Te-
léfono A-4435 
Dr^J . GARCIA RIOS 
JirngfK general Badiograffaa; tratamien-
to por Bayoo X. Inyecciones de Neosal-
veraán Carlos I I I 45. moderno,, altos. 
Consultas de 8 *. m. a 5 p. m. Teiéfo-
no A-4306. 
~ Dr. J .DIAG0 
Afecciones de laa vías orinarlas. Eufur-
modado^ las sefioras. Empedrado, 10. 
De 2 o . 
OCULISTA 
Consultai?: de 8 a 11 v ^. , 
do, 106, entre Tenlent. * *• 
nes 
C 10786 
Dr. LA HERRAÑ^VAROlir' 
Oculista. EsperUllsta en Vnf nA i 
de ios Ojos, Garganta. Narír ^ ^ « J 
ia Facultad de l'arís y ¿ 1 pÍi ^ i 
Vhir.adelphia. Horas /« c ó n s u l W ' 
culare»; de 9 a l l v m»/- 14 P«rL 
de 2 a 4 p m* ¿ Park *• ¿ I 
a 5 y medin p i ^ ' $ i ai l 0 ^ 3 - d. 
90. bajoa Tfi^ono M-2567 m ^ 
8353 * s, J 
CAUISTAS 
ALFAR0 E HIJO 
Obispo, 56. Teléfono A-0878l Sin m.1 
rf ni dolor. Deje poner exager¿danÍl 
grave su enfermedad y veni a ^ 
para probar una yfiz más nSestra 
potencia. Centro Canario. De ¿ \ ^ 
Centro Dependientes, de 4 a V 'ñ i 
S i p 8 6 y T i y % e ^ ^ \ a • m - p ^ 
. 31 mil 7328 
Dr. i i l l N E R 
CIRUJANO D E N T I S T A 
^'residente de la Sección de Odontolcígla 
cel Segundo Congreso Médico Nacional. 
San Rafael, 99, entre Escobar y Gerva-
sio. OperaUdo Protaais y Tratamientos 
modernos. 
C 8030 SOd. 24 s 
LUIS E. REY 
QUIBOPEDISTA 
T.nlco en Cuba, con titulo unlTersltar 
E n el despacho, $1. A domicilio, pr 
según distancias. Neptuno, & Ttléíoi 
A-3817. Manicure. Masajea 
F. SÜAREZ 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina GenezaL^Especlalidad: Eníerm*-
oades del Pecho" Casos incipientes y 
avanzados de Tuberculosis Pulmonar. Do-
micilio: San Benigno, 77. Teléfono l-300i>. 
n L Consultas: San L-olás, 51', de 2 o 4. 
Dr, JOSE A . PRESNO 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina. Cirujano del Hospital 
numero Uno. Consaltas: de 1 a 3. Consu-
lado, número 08. Teléfono A-4014. 
CLRA RADICAL Y SEGURA DE LjL 
D I A B E T E S , POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma-
sitje v i l ratono, en O'Reilly, i) y m*«Ro. 
altos: di- 1 a 4; y en Correa, esquina a 
San Indalecio Jesús del Monte. Teléfono. 
Médico cirujano Garganta, nariz y oídos. 
Dr. ROQUE SANCHEZ QUIR0S 
Consultas dj 1 a 3, en Neptnno, 30, (pa-
gas). Manrique. 107. Tel. M-200S. 
8122 31 mz 
Dr. GALVEZ GUILLEM 
Especialieta en enfermedades secretaa 
tí abana, 49, esquina a Tejadillo. Con-
«ultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media a 4. 
D i . J. B. RUIZ 
IGNACIO B. PLASENC1A 
De las hospitales de FUadelfla, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Exámenes uretroscópices y cls-
( toscópicos Examen del rlñón por los Ra-
[ i i r a U e í r ^ ^ I r S a n 1 ? S i " a í t p ñ l ' y c ' ^ - ^ ^ ™ « » ^ San Ra-
Número L Especialista a* anfermedadea 
de mujeres, partos y cirugía ea generaL 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para los no-
bres. Empedrado, fii. Teléfono A-2658w 
julropedlsta del "Centro Asturiano." Qtl 
duado en Ill'nois Coilege, Chicago. Co| 
cultas y operaciones. Manzana da 
mez. Departamento 203. Piso lo. De 
a 11 y do 1 a 0. Teléfono A-8B15. 
8S52 SI mM 
COMADRONAS 
MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES 
(COMADRONAS) 
Muchos años de práctica. Procedlmlentl 
modernos. Consultas: de 11 a L Preclt 
convencionales. Calle 23, número sol. «I 
tre 2 y 4. Teléfono F-1252. I 
5378 l* m*-! 
GIROS DE LETRAS 
J. BALiELLS Y COMPAÑIA 
8. EN C. 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cable y giran leti 
¿orta y 'aria vista sobre New Yo 
P a n * y sobre todas c»i 
^les y Puebms de España 
lpa?es y Caui.-as. Agentes de U Coj 
, aüía de Seguros contra inc^dios « 
y al." 
isiai 
Dr. ANTONIO RIVA 
CorazOn y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: da 12 
a 2, Bemaza, 32, bajos. 
8502 81 mz 
l í n i c a Urolópca del Dr. VENERO 
Pan Miguel, 55, bajos, esquina a San Ni-
colás Teléfonos A-9380 y F_135*. Tra-
tamiento de las enfermedades genitanja y 
•-.rinarlas del hombre v la mujer. Exa-
men directo de la vejiga, ríñones, etc. 
Rayos X. Se practican análisis da ori-
nas, sangre, '̂e hacen vacunas y se «pli 
can nuevos específicos y ReosalvaaáaT 
Consultas de 7 y media a 8 y media t 
de 4 y mMIa * *• 
C 0277 SOd-9 
Dr. PEDRO A . B0SCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de nifios, del pacho y 
Eiiingre. Consultas de 2 a 4. Jesús María. 
114. altos. Teléfono A-648a ^ 
8120 Si mz 
Dr. RLIBERT0 RIVERO 
Especialista en enfermedades del pecha 
instituto Je Radiología y Electricidad 
Médica. Bx-Uitemo del Sanatorio da New 
York y ex-director del Sanatorio "La j&a-
peranza." Reina, 127; do 1 a 4 p. m. t » . 
íeíonoa I -23« y A-25ñ3. 
fael, 30, altos. 
A-9051. 
C 8828 
De 1 o. m. • 3. Teléfono 
Sld-1 
Dr. MANUEL DELFIN 
Médico de nifios Consnltas: de 12 a 3. 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
lefono A-2654 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas, tratamlenlta es-
pedalea; sin emplear inyecciones nar-
curiales, de líalvarsán. Neosalvarsán, etc.-
cura radical y rápida. De 1 a 4. No vi-
sito a domicilio. Habana. 1Q& 
C VOTO l a 28 d 
Dr REGUEYRA 
Tratsmiento curativo del ai trltl8r.,„ pial, 
íecze.-na. barros, etc.). reumatismo, dia-
betes, d'tpepslas. hiparciorbídria, <»nte-
tecolitls. jaqqecas, neuralgias, neuraste-
nia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3. a 
5. Escobar, 162, antiguo, bajos. No haca 
visitas a dorrlcillo. 
«US 31 mii 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. GABRIEL M . LANDA 
De la Facultad de París y la de Madrid 
y Escuelas de New York y Vlena. Na-
riz, garganta y oídos y enfermedades 
del pecho y corazón. Consultas: de 2 
a 4, en Tejadillo, 53, altos. Lunes, Miér-
coles y Viernes y por previa citación. 
I Martes y Jueves. Teléfono A-0911 y Te-
léfono domicilio, F-144L 
Dr JOSE DE J. YARINI 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 6. Especialidad en el tratamien-
to Ale las enfermedades da las encías. 
(Piorrea alveolar) previo examen radio-
gráfico y barteti«10glco. Hora fija para 
onda cliente Precio por consulta: SIOl 
Avenida de 7tnlla, 53, altos; de 0 a 11 
«€ 1 a 4. Teléfono A-a84& 
Dr. FRANCIS tü J. DE VELASC0 
nnferniedaden del Corazón, Palmónos. 
Nerviosas. Ploí y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2. los días laborables. 
^«lud. nOmero 34. Teléfono A-541S. 
Dr. N GOMEZ DE ROSAS 
Cirujla y partos. Tumores abdominales 
leatómago. hígado. rlBón. fifc.). enfermo-
da den de seOorns. Inyecciones en serle del 
814 paraba tlfljis. Do 2 a 4. Empedra-
do, 52. 
8121 s 31 mz 
ZALD0 Y COMPAÑIA 
Cuba. Nos. 76 y 78. 
« ^ v ^ r S v ^ t a T d - ' c r J W 
oorta y *ar^* ndres París. Madrid, M 
rtií V 0 Nlw A Ñ e * OÍleans, F i ^ 
telona, capitales y ciudades 1 
í'»- x / . ^ Unidos. Méjico y Bu7opa, 
como «obr6 "tenencias. Se reciben 
^ ^ y g j ^ n t a corriente 
rCÁJÁ^RESERVADAS 
en nuestra bóveda ccmaaw 
Laa t ene^o3 los adelantos modernosl 
das con í ^ , ? . , Dara guardar valores • 
.as alQuilamos ^ ^ CU8todlJ 
todas cla3"dos E n esta oficina dar« loa interesadas, ^-n ^ desee¡L 




Dr. E. R0MAGOSA 
Especialista de la Universidad de Pen-
silTanla UNICAMENTE P U E N T E S í 
CORONA». Horas de consulta: de fi 
a 1. Consulado. 19. Teléfono A-6792. 
í T g É U T S Y COMPAÑIA 
10*. Aguiar ^ / | { l ^ ^ / f a c r n ^ | 
Hacen Pa59f^p v eiran letras a cort«| 
tas de " t ^ H a c e n pagos por cabla 
larsa !isÍa- corta 7 larga vista so 
lan 'etras » .tc!)01",l/cindades impor* 
todas l a V ^ t a d o s ün'dos. Méjico y 1 
tes de los B3t, "obre todos los pnebl 
ropa. así. comí 6oDrrteag de CTmto «>? 
¿e España ' ^ g ^ i a , New Orleans, S 
•París. H.mbnr 
^ r i d ^ y Barcf^on-
Suscríbase al DIAKlO DE U 
RIÑA y anuncíese er el D1AM 
LA MARINA 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n e e E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i a e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e e« • a 
O l A R l O í i t L A M A R i N A Marzo 15 de 1 » ^ P A G i N A NÜtVfc 
la m o d e s t i a 
C r i s t i a n a 
M i"! PAGINA OCHO 
r «i oorteererlory la 
L ^ c S 1 ¿ i08 ^vlmietitos 
L 
, quo r upera con 
fe* a f 1 ^ ^ demús cualidades. 
,0 » • í S f c S o ha sabido enalte-
cí c r ^ C t u r a l 65 ie la "Uiier 
L «J0̂ 5 míe ha hecho mis dell-
l^aS "m'áf P^o« ^ 3 ^r*' 
VtoS' «uavetí todos sus axitos. 
entre ^ s m u ^ 
1^ , » -Hstianas: 
a - y ^ Ü por aovada quo 
querido introducirse y tomar asiento 
en los corazones de las dnruas cris-
lianas. EJ espíritu de confusión que 
kc va apoderando de todos, ha hecho 
creer a muchas señoras y soüoritas 
del mundo entero que ain dfilw do ser 
cristianas, y sin perder uingruno de 
los encantos con que las adorna la 
religrión, pueden frecuentar teatros 1» 
moralp®, cines pornográficos y bailes 
escandalosos. En este estado de con-
fusión y de vértigo, las j-ivenps cris-
tianas del mundo lo mismo son traí-
das fuertemente al bien per los en-
ea las tinieblas de la noche, las leyes 
de la deconcia, quo para eso son acla-
madas reinas con autoridad de hacer 
íeyes para los concurrentes. 
E l Eminentísimo señor Cardenal 
Amette, Arzobispo de París, en recién 
te carta pasto ra J, dirigida a sus dio-
cesanos, condena enérgicamente "los 
bailes inconveniontes de nombre y orl-
í-rcn exótico", entre los cuales enunio-
ra el tango, oí fox-trot v el turtey-
trot, y declara que las damas y don-
cellas cristianas no pueden en con-
ciencia tomar parte en ellof". Añado 
cantos do la religión y por los dictá- r l Ilustre purourado que, si las soño-
yitas cristianas quiííierar! desterrar 
esos bailes Inconvenientes, "los mis-
mos jóvenes las ayudarían en es-
. 'njojer p-ertenezca y por 
11» olaSCfi¿ la ilustración que ha-
i"8, 7n los centros de educa-
fcKa como está del freno 
gea la 





>,qnm flcilme^te se deja Ih 
ê' ^^t intos de la naturaleza. 
ie103 inose corrigan por la w 
^ «atrimonlo do l i religión 
J <Pe eS P^ se hacen .Zcsagrada-
f ^ ^ S mucho do la perfecta 
l '-,lPsdlpnr eso la mujer pagana 
\L nobles a^piraaiones 
¿Siano hacia Dios, eu-
nIiegues do su bon lad natu-
é*5 p ̂ v e r la falta de subhmns 
[d'ja ^ sólo la religión ruede y 
t b ^ l a s Canias cutianas quo 
IP^. . ! . corazones en el amor de 
, cora*"1 
imnrimir 
íoTcxteriores una gracüx que 
I s » 5 ^ comparación. Si ejercen 
la matiaan con ln eonr^sn; 
Hoiores, los templad con la 
el eoportjin aficcionos, 
^ " ¡ i v b en'Jesús: y todo lo 
con una suavidad y encanto ad-
'Se.ia católica, conocedora del 
^ humano, *<> ha querido ne-
f'aVsoluto a las mujeres, prm-
a las jóvenes, sus diver-
jero ba 
menes de la conciencia, como aras-
tradpj» ai mal por el halago de las di-
versiones y por les comirromisos do 
la sociedad. Y tri?to decirlo, que 
cn esa lucha entre ( l a corrientes ven-
ce muchas veces la natural inclitia-
ción. y en los cenitros do diversión la 
(•dest.ia cristiana sufre detrimento, y 
el alma, que es do sólo Dios, naufra-
ga. 
Queremos hablar en esta materia 
ron toda la delicadeza posible para no 
ofender corazones castos oue eegu-
ramento los hav y muchos en el mun-
do; poro al mismo tiempo 'leseamos 
peñalar el peligro, (para que las Jó-
venes inocentes no se dejen engañar 
por falta de doctrina y experiencia. 
Sería una desgracia Irreparable que 
la mujer cató'ica echando un borrón 
a toda su historia, y olvidando las 
tradicionps santas que hercio ¡je sus 
aí-cendlentes, se aficionara a diver-
rIones Ilícitas en que peligra la ipu-
roza. i 
E s necesario decir alto, para Ins-
trucción de tantas almas como arras-
Ira bov el mundo, que muchas de las 
diversioney que ha invenüid.o la in-
cauta juventud en muchas partes y 
ouc la facilidad de comunicaciones ha 
llevado a los confines mis remotos 
ck la tierra, son desgracindamente 
contrarias a la*-moral cristiana. No 
ison puros eaparcimlentos oue la natu-
raleza pide para expansirin de fuer-
xas latentes, sino satisfacciones de 
to, rorque no querrán los jóve-
nes ver en esos bailes y ef 
esas dan7as ni| a sus hermanas ni a 
las que han escogido para reinas áo 
su futur> boí^aj*. .Den1 ora ble sería 
querer acomodar la conciencia... to-
mando parte en dlversioces que el es-
I fritu crisitiano condena y al mismo / 
tiempo frecuentando los sacramentos, 
quizás comulgando diariamente". 
Sontirfamos en el alma, venerables 
hermanos y amador hijos, que- en nuos 
lira eonWlad *e hubieren introducido 
los» bailes inconvenientes a quo se 
refiere el documento anterior, norqne * 
esto probaría quo nuestros cristianos 
han sido sorprendidos, tal f t» Incon-
í iertamrnte. por el espíritu del paga-
nismo. Si esos bailes se han introdu-
cido en nuestros ceñiros, la sociedad 
encargada de defender bis iprerroga-
tivas y la honestidad d© h. mujer, do-
be desterrarlos cuanto antes, procu-
rando conservar y fomentar la mora-
lidad nííbUca. base y fundamento de 
toda felicidad. 
Hacemos votos, por que en toda« 
partes se cumplan los deseos del Etyi 
mo. señor Cardenal de París., y que 
!os jóvenes de la büeiut sociodad ayu-
den a sus heriranas y prometidas a 
ser honestas y puras, iperque el dnte 
más valioso aue una doncella pu^e 
IleA'-ar al matrimonio es la "rirginidad 
y la pureza do costumbres. 
ner.to -
v eiitroteuinnentoy 
Sado siempre que los esjoarci-
2 ouo permite a las cristianas 
fí alos B» las diversiones fá-
! E ^ufra^a la virtud, se man-
k; hoi'ebUdad. se falta a la mo-
'.J y so pierda la gracia ̂ M 1 ' 
.•jraciadamente en estos últimos 
las costumbres paganas han 
instintos y liviandades que el recto 
I juicio de las persenas ayudado por la) A, •"ff. ^ u " ' 
I íracia do Dios debe cohibir A nadie I'oeta dfcl s,g10 
mejor quo a los que frecuentan los 
centros de diversiones Ilícitas se pue-
den dirigir anudlas palabras con que 
San Pedro CrisOlogo desterró las di-
versiones inmornles de su tiempo: 
Oul iecarí volnerlt cnni dJubólo. uom 
poterlt RHiidere mm frliist>. (Erev. 
rom 4 Dec»: E l que qulara divertirse 
con el diablo, no podrft gozar con 
Cristo. Las jóvenes cristianas, cuyo 
mejor dote y timbre de gloria son la 
p t t r ó t y la honestidad, deben o no 
asistir a diversiones i l í s i t u o intro-
ducir en ellas, lo mismo de día como 
Quien ha de tomar mujer 
Per su vida 
Tome la más escondida 
Para su seguridad. 
L a que en virtud y en hondafl 
Fuere criada y nacida 
L a muy en mucho tenida 
Por hírmosa, 
Esta diz ques peligrosa. 
L a muy sabida mudable, 
La muv rica intolerable. 













lo d e j e d e a p r o v e c h a r s e d e l a g r a n r e a -
feación q u e d e t e l a s b l a n c a s y c o n f e c i o -
íes y s o m b r e r o s d e s e ñ o r a s y n i ñ a s l e 

































DE F I L O 
fl« crea de hUo, a $3 68, $5.98 
crea d© hiloi superior, 
f' $12 60, $14.60 y $18.60. 
|«as Crea de hilo, exua, a $22.60, 
1 7 $32.90. 
sblén hsmos recibido la orea ex 




fizas Madapolán, a $2.89, $3.98 y 
^ 3 Madapolán francés, superior, 
P y 36.90. 
ido oro. & $4.98, $5.72 y $6.)? 
TELAS BICAS 
t̂ s Tela Egipcia, la., extra, 
•7.85. 
Pa» Xansut Inglés y francés, a 
V; Í4-6S y $5.90. 
Kansut francas sedoso, finí' 
'1 «0-&8 y 511.94. 
v HOLANES DE HILO 
KSu* ián Bat>8ta, doble ancho. 
W^T, tlf̂ extra f,n018 
K J J 0 1 ^ Clarín, doble ancho, a 
íis J f C'a'fn hermosÍBlmo. a 
N. a J ^hl<!0 paar « ^ a n a s ca-
* paro, J120.80. , 
Tela antipática, ancháw a $2.90. 
$3.40 y $3.60. 
Estamos a recibir la ««tracta, a 
$2.38. 
Alemanisco hilo puro muy ancho, 
a $1.27. 
SABANAS, FTTTDAS, T O A L L A S 
Sábanas grandes- a $1.88 
Sábanas cameras, a $2.30. $2.4?, 
$2.88. buena clase. 
Sábanas de hilo, a $4.60 y $5.60. In-
mejorables. 
Fundas, a 48. 58, 68, 75 y 88 cen-
tavos. 
Manteles de hilo, a $1.98, $2.41 
$3.56 y $4.30. 
Servilletas d« hilo grandes, a $2.?"t, 
$3.60 y $3.92. 
Juegos de cama borüados, hilo, t 
$18.90, $23.40 y $27.90. 
Toallas: a 27, 38, 58, 68. 90 centa 
vos y $1.25. 
Toallas grandes hermosas, inglesas, 
a $1.75 y $2.25. 
Batas de baño de felpa, a $5.90 y 
$6.98. . 
Quimonas Japonesas, muy bomtiK 
a $2 48 
Quimonas de seda» a $4.98, $5.5') 
y $9.80. 
COTíFEmONES 
Blusas do seda, voile. marqulto. cr»» 
pé goorget, burato charmé. a $1.2!» 
$1.68. $2.40. $3.50, $4.00, $6.00, $7.00 
$10.00 y $12.00. 
Sayas d« seda lana, gabardina po 
plín, Ralmch, última novedad, a $1.0 '. 
$1.75, $3.00. $4.40, $5.50, $6.90, 
$10.00 y $14.50. 
Camisas de día y de ¿oafca «ayos» 
| las. quimono» trajecltos s p»ntalones 
de seda, htto. oansut y batista, a pre-
cios mu y baratos 
Vestido» de niña, lana, warandol, 
batista y oanput, a $3 26. $1.98. $2 5% 
$3.00, $4.50 $6.30 y $6 50 
Fajas, a $1.98. $2 50. $3.50 y $3.75 
Trajecltos de nifto. de 2 a 10 añ >s, 
en Plquet. Dril. Warandol y Panamá, 
últimos estilos, a $1.98. $2.25. $2 78. 
$3.50. $4.60 y $5.40. Valen más del 
doble. 
Medias de muselina, hHo y seda, 
desde 39 centavos. 
Pañuelos. holánt clarín, hermosísi-
mos, des 65 centavos docena. 
Cofias de seda, a 98. $1.35. $175 y 
$2.90. 
Ropa de niño, interior, a 25, 30. 4»> 
y 50 contavos pieza. Esto es regalado. 
SOttBREKOS P E SE50RAS T NI-
5ÍAS 
Sombrero, últimos modelos de Pa» 
rís, a $6, $7, 88. $9 y $10. 
Sombreros finos, divinas creado-
ntís. a $15- $20 y $25. 
Sombreros de luto, a $8, $7, $8. t l í 
y $12. . 
Sombreros de ñifla, muchas precio-
sidades y de todos los precios. 
Velos de cara, a 48. 58 y 65 can. 
tavos. 
Velos de sombrero, a 98, $1.20, $1.50, 
$2.00, y $2.48. 
Cintas, flores, fantasías y toda cía j« 
de adornos. 
NOTA: A los del interior les ro 
gamos incluyan Importe flete de lo 
centrarlo uo serviremos ninguna or» 
dea. ' " 
1AS NINFAS" 
N c p t a n o 5 9 , e n t r e G a l í a n o y A g u i l a . 





^ O S Í Q O C O N I / A S 
P i l d o r a s W a l i n a s 
Que me u9 muy bien. Soy fuerte, vi§oroso.no me pesan lósenos* 
«3e VENDE EN TODAS UA3 eOTÍCAS. 
D e p ó s i t o E l C r i s o l . N e p t u n o e s q u i n a a ' m a n r í q u e . 
L a oonupiida en cualquier cosa 
Y acabada 
, Menos que todas mo agrada. 
Porque según ral pensar, 
Mala cosa es de guardar. 
L a de todos deseada.. 
No es justo qu© el Joven cristiano 
vaya al baile a buscar su futura con-
forte, porque la mayor garantía de fo-
IK'idad es que su prometida sea la 
más escondida, bien criada y nacida, 
pero no la de todos deseada, 
V I I I 
Hemos llegado, venerable?» herma* 
nos y amados uijoSj a la parte princl-
ral de la modestia cristiana, que ee 
manifiesta en cus relaciones con el 
iujo y la moda 
Siempre ha sido la debilidad do la 
mujer arreglar su persona de distin-
tas maneras con afeite? v vestidos ca-
prichosos, para ocultar loa defectos 
corporales, si los tienen o para pa-
recer más h2rmo?a y graciosa de lo 
que es, si no tiene defectos que co-
rregir. Les cual condenaba F r . Luis 
de León con argumentos srtlld'os y 
lenguaje Incomparable, porque todo 
« se estudio se ordena a ocultar lo que 
cada una es, y a parecer lo que no 
es. 
Con todo, la moral cristiana admi-
te sin dificultad que las mujeres se 
arreglen con más empeño que los hom 
bres; las casadas para agradar a sus 
maridos, las solteras para parecer 
hion a sus 'prometidos, hvj aristócra-
tas para ocupar más dignamente su 
estado; y todas para realzar los do-
tes naturales con que la divina pro-
videncia las ha adornado 
P a r a u n 
C o l e g i o 
L a Comisión encargada de recolec-
tar fondos para el «stablec ¡miento 
de un colegio para niños en el pin-
toresco poblado de la Esmeralda. ep 
Camagüey y ha obtenido la más la-
vorable acogida. 
Forman la comisión la señora Viu-
da de Crislía y Mercedes Guevara j 
las señoritas Herminia Guzmán, Ar-
gentina Moran, Conchita Nodal. Evan-
gelina Cristía. Clemencia Cardosry, 
Luz Cristía. 
He aquí la primera lista de donan-
tes: 
Farmacia de Vega y Nodal $10. Fus 
t© y Caá.. $10; Manuel Méndez, $10; 
Manuel Medina 0.80; Amelia Rodrí-
guez $20; Jesús asas $2.00; Bello y 
Hermanos $7; Angel Alonso $1; Ce-
lestino Lema $3; Domingo López $1; 
Gabriel López l ; Manuel Aclbc 2.50; 
Aquilino Rico $2; Manuel Santana 
$2; José Mlurfa Carreño $1; Francis-
co Carvajal 0.50; Joaquín Guevara 
$5; Antonio Segura $1; Trino Alva-
rea $10; José M. López $5; Catalina 
Sánchez $2: Antonio Romero 0.50: 
Antonio Noflal 5- Frandaco González 
0.40; M. Ortí Medina 0.30; Severi-
no Méndez O.80; Bonifacio García 
0.45; Juan Mendoza $1; Jorge Pagés 
$1; Julio de la Torre $1: Francisco 
Casado 0.50; Gerardo del Sol $5; Ale-
jandro Leyva $1; Cortés y Co $10; 
José Várela $10; Edelmiro Rodríguez 
$12; Nicolás López $10. 
Ssñor Lázaro Guzmán, $2.00 García 
y Gallego, $5.00 Emilio Cabella, $1.«j0 
Luciano F . Alonso $1.00 Francisco 
Andiarena $5.00; Segund0 Pérez 0.40 
Marcelino Serna, $5.00 Juan J . Gó-
mez, $5.00 Tomás Qumán, $10.00 José 
Domínguez $10; Iglesias y Buena, 
$5.00 Manuel Rodríguez, $1.00 Eduar-
do Castro. $1J0 Ricardo Morán, $2 0(1 
Santiago Farnot, $10.00 M'ster Sthon-
son, $5.00 Baltasar Viejo. $5.00 J a -
güel Z. Bazan, $1.00 Ildefonso Rodrí-
guez, $5.00 Joaquín García, $5.00 Inés 
Pérez. $1.00 María Luisa PalacI -s, 
$5.00 José de Soto $2.00 Diego Ri-
•vera. $2.00 José Campe $1.00. 
Total: $221.75. 
Esta cantidad fué er/tregada por el 
señor Benjamín Guevara (quien la te-
nía en depósito) al señor Justo Cor-
tés que es el nuevo Tesorero. 
De lo recolectado posttTiorxnente 
se dará cuenta. 
E c o s del Vedado 
ONOMASTICO 
Una amiga quo merece todo mi res-
peto, celebró ayer su fiesta onomás-
tica; es ella la encantadora señorita 
Matilde Ferrer da Silva. 
Muchas fueron las amistades que 
concurrieron a su morada de Baños y 
23 a cumplimentar a la gentil seño-
rita. 
Llegue hasta ella mi sincera feli-
citación. 
CONCIERTO 
E n atento B. L M. nos invita la se-
ñorita Eugenia Medina para el reci-
tal que en su conservatorio de la ca-
lle de Medina se celebrará en la pre-
sente semana. 
Atención que agradezco y a la que 
corresponderé. 
E N L A PARROQUIAL 
En la Parroquial del Vedado se ce-
lebrará el día 19 una gran fiesta en 
honor de San José. 
A las 9 habrá misa de ministros a 
toda orquesta a cargo del maestro 
Araco. 
E l sermón estará a cargo de un elo-
cuente orador, terminando la fiesta 
con el himno al Patriarca. 
E l Párroco invita a los fieles a es-
tos cultos. 
lorenzo Blanco. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
B a n c o E s p a ñ o l d e la I d a de C u b a 
S E C R E T A R I A 
Sorteo No. 124 
Obiigaciones del Emprés t i to idel Ayuntamiento de la Habana, por $ 6 . 5 0 0 . 0 0 0 ampliado a 
$7 .000 .000 . que han resultado agraciadas en el sorteo celebrado en lo . de Marzo de 1920» para 
su amort izac ión en l o . de Abri l de 1920. ~ " 
P R I M E R T R I M E S T R E D E 1920 
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3 0 0 2 0 
., 3 0 1 6 0 
3 1 1 1 0 
M 3 4 4 3 0 
„ 3 4 4 4 0 
.. 3 5 4 9 0 
„ 3 7 7 5 0 
„ 4 3 3 1 0 
„ 4 4 4 9 0 
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„ 4 7 7 9 0 
. . 4 9 6 1 0 
„ 5 4 9 5 0 
„ 5 5 6 0 0 
5 5 9 9 0 
30 DIAS 
D E T E N E B R O S A Y D E S -
C O M U N A L L I Q U I D A C I O N . 
L I Q U I D A M O S T O D A S 
L A S E X I S T E N C I A S 
D E U N A P E L E T E R I A 
Z A P A T O S C A S I 
R E G A L A D O S 
A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 
Números de las bolas 
6 8 1 4 
6 9 6 7 
7 2 4 0 
7 2 9 7 
7452 
N ú m e r o s de las Obligaciones comprendidas en las bolas 
Del 6 6 5 6 6 al 6(>570 
67331 „ 6 7 3 3 5 
6 8 6 9 6 „ 6 8 7 0 0 
68981 „ 6 8 9 8 5 
w 6 9 7 5 6 M 6 9 7 6 0 
Habana, l o . de Marzo de 1920. 
Vto. Bno 
E l Presidenv 
P . S . 
Manuel Herrera Fuente 
E l Secretario 
Gostayo A . T o m e » 
V E N G A N P R O N T O Q U E 
S E A C A B A N 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
D E P E L E T E R I A Y 
E Q U I P A J E S 
L A A C A C I 3 
A V E . S I M O N B O L I V A R 
R E I N A 
16 y 18 E S Q . A R A Y O 
T E L E F O N O M - 1 4 1 2 
« 33TS •M-7 
M a r z o 1 5 d e 1 9 2 0 DIARIO D E P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
PRUEBE LA SIDRA L A ALDEANA 
Notas de Caza 
ó r n e o s 
S á n c h e z s o l a n a y c a ^ . 0 -
W i c i o s é i - H a b a n a , 
<Vor el Dr. Augusto Eenté) 
En Bnena Vista obtiene los premios: 
Pejin yeipa. Admando Aenlle y 
Panchito Méndez Capote.—A Jnar' 
Federico Centelles» se le entregaron 
una medalla de ore. —José Rosen 
i'e líoea y Luís L . Agnlrrc trian. 
)an en Cazadores del Cerro.—Jíota 
ftriste. i 
I 
Con una mañana propia de un cru 
do invierno, celebraron las fiestas 
anunciadae las sociedades de tiro, que 
ladican en la capital. En Buena Vis- ; 
-nosjp Bp^jodraa^ vi pjnanuu} es v i . 
tiéndose en el trap y en el campo 
del tiru de pichón eos artísticas me-
dallas de oro, que regaló el popular 
Presideutí, doctor Alberto Recio. E n 
la galería del tiro de revólver fué 
disputada unt medalla de oro, otor- , 
g£-da por la Sociedad. E l año de 1920 
ee presenta anormal en cuanto a la i 
temperatura. A mediados de Marzo el 
trio continúa dejándose sentir, como 
si estuviésemos en pleno Diciembre o 
Enero. , 
Los terrenos de Buena Vista se vie-
ron concurridísimos, gran número 
de damas con su presencia dieron 
realce a la fiesta. No faltó nin.guno 
de los que pTof'jFa^ verdadera devo-
ción por el sport del tiro. L a glorieta | 
galería de revól/er, salón de baile, dido. E l mayor score efectivo lo hi-
bibliotcca y demás departamentos, zo nuestro querido amigo "Manolo" de 
han sido pintados y reparados. L a Armas. Tomaron parte en este match 
''Sociedad de Cazadores de la Haba-
na'' está como una tacita de plata. 
Con gusto olmos en la mañanaa de 
lucha. Pepín Velga con el fuerte 
brisote de ayer, rompió OCHENTA Y 
S I E T E platillos efectivos, no necesi-
tando pues, del handicap para triun-
far y hacerse dueño de la medalla 
de oro, premio "Presidente Recio". 
Score. De 100. 
Pepin Velga, 87 platillos rotos. 
Rocamora, 83 Idem Idem. 
J . A. Rodríguez (Bartolo) 83 Id. Id. 
M. Picos. 82 ídem Idem. 
Isidro Corominas, 81 Idem ídem 
Isollno Iglesias, 78 Idem Ide.m 
Francisco Naya, 78 Idem ídem. 
Alberto Redo, 77 Idem Idem. 
F . Méndez Capote, 77 Idem Idem. 
Vicente Cartaya, 75 Idem Idem. 
F . Cassó, 74 Idem Idem., 
Emilio Alamllla, 72 Idem Idem, 
Celso Cuéllar del Rio, 67 id. Id. 
José Ma. García, 63 im Idem. 
Armando Aenlle. 68 Idem Idem. 
P. Cuadra, 63 Idem Idem. 
Se retiraron sin completar los cien 
tiros: Alzugaray, Manuel Crespo, I 
Trocha, J . Novoa, L L . Aguirre, y j 
"Manolo" de Armas, campeón en el 
tiro de revólver, y que ahora se de-
dica con amor a la escopeta. 
En la galería de revólvers, ganó 
la medalla de oro. "Panchito" Mén-
Capote, con el handicap conce-
m 
mm 
ayer, comentarlos favorables, para 
la Directiv^, que viene realizando 
esas provechosas gestiones. 
Alzugaray Manolo' d Armas. Ro- E1 triunfador en París, hace algunos 
camora- Méndez Capote, Corominas ]ustr08 fu6 felicitado y bien se 
(isxdro) "Pepin" \e'ga, Cuellar del lo mercee el Veterano tirador. 
Rio (Celso). i Tuvo efect0 el amiuerzo en la his-
Una ver. hecha entrega de los pre- t6rIca afboIeda de los sabrosos zapo-
Y la recién casada decía a sus amigas: 
. . . Y a que habéis visto toda* las alhajas y demás regalos que me hi-
cieron con motivo da mi enlace con Alberto, ¡mirar qué hermoso Refri-
gerador Bohn Syphon me regaló mi primo, el Doctor! 
¿Verdad qu« de todo cuanto habéis visto es el obsequio más prácti-
co? Estamos contentísimos con esifl precioso mueble. 
\ N T O N I O R O D R I G U E Z 
I M P O R T A D O R D E E F E C T O S S A N I T A R I O S E N G E N E R A L 
Oficinas: Cienfuegos, 9 . 11 y 13. T e l é f o n o A-2881 . 
E x p o s i c i ó n : Avenida de Italia, 6 3 . T e l é f o n o A-6530 . 
fué colocada en el pecho al campeón conveniente, y teniendo en cuenta 
varias veces, nuestro viejo amigo que el dia 20 del corriente embarcan 
Juan Federico .Centellas, la medalla con dirección a Europa los señores 
de oro, correspondiente al Campeo- .José A. Rodríguez. (Bartolo), Luís 
nato Nacional de platillo del año 1913 . L . Aguirre y Rafael Mercadal, el in 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
NUEVO ACADEMICO EXCMO SEROR 
DON J A V I E R V A L E S J F A I L D B 
. -B^J0 j a presidencia do su alteza e) 
inranle don Carlos, quo representaba a 
«ir - Rey' He celebró el domlneo 
-5 de Enero último en la Real Acá» c-
c*a do Cencías Morales y PoHtlcas la 
recepción solemne como académico de 
numero del Excmo SeOor don Javier 
%ale<« y Fallde, otro ilustre eclesiástico 
nonra do la Iglesia española, a quien 
la ciencia y la virtud han llevado. Jo-
ven aü i , a las altas posiciones reser-
vadas a los espíri tus de elección Di-
serto el sefior Vales y Fallde ante la 
docta corporación y el numeroso audi-
i.oria ?Pbre el tema " E l tribunal d j la 
Rota Bspaflola", y fué su discurso ple-
na confirmación de la estricta Justicia 
con que la Academia ha dicemldo al 
ilustre publicista la medalla académica. 
Asistieron desde el estrado a la bri-
Jlanto solemnidad el Nunco de su San-
tidad, el Obispo de San Luis de Potosí 
y el de Salamanca, el Cardenal, eminen-
t í s imo señor Guísasela, el Obispo de 
Slón y, nuestro a m a d í s i m o Prelado. 
Contestó al recipiendario el académico 
sefior Márquez de Figueroa. 
Fellcltamos a la Academia de Cien 
cías Morales y Polít icas por contar en 
BU seno a tan valioso cooperador, en 
momentos sobre todo, como los actua-
les como don Javier Vales y Fallde, a 
quien enviamos asi mismo nuestro pa-
rab ién"—De la Lectura Dominical de 
Madrid. 
SINDICALISMO AGRARIO 
E l Sxcmo señor duque de Medlna-
cell, a d e m á s de las facilidades dadas 
ppra el arriendo de tierras a los so-
cios del Sindicato de Montllla, ha do-
nado al referido Sindicato la cantidad 
do 13-000 pesetas y suscrito acJDlones 
por valor de 40.000 pesetas para la cons-
trucción de casas baratas que proyec-
ta el sindicato. 
Si todos los capitalstas—dice " L a 
MnrtíneTL i Lectura Dominical de Madrid", de don-
de tomamos esta noticia—Imitasen es-
tos ejemplos, la cuestión social deja-
D e G o b e r n a c i ó n f ~ n a ^ ^ 
• L A CARNE E N GÜIRA 
TVf?/1^11116 5uniciPal de Güira de De Bahía Honda „ 
Melena ha participado por telégrafo far T0más VaienJa "l5"00 15o ^ 
al Secretario de Gobernaci6u qL la c a V r ^ V ^ £ G k ^ ^ S i í 
carne de res ha alcanzado un precio C r i Z ^ y P ^ n t ^ 0 ^ 
muy elevado en aquella localicad y ^ e u c y . y 108 r e s u ^ di* 
consulta si él está facultado para H^Í", ven,r atrasado 
obligar a los expendedores de dicho ' í ' c t ^ f L ^ ^ a a a ^ <lo, d, 
aitículo a evnder al precio que rige por faua ^ a a? "«tad^0. 
en esta capital, toda vez que en este bl0' en el Industrial ehnhtercla9 E n * ^ 
caso se hace casi Imposible aplicar c I 7 ~ | r T " ^ - - - - - - ^ 1 » ^ 
con resultado positivo para el consu- íí"ribase al DIARIO HCTT^ 
midor el decreto número 1089, puesto RINA y anuncíese #>„ .1 ni.1^ MÍ 
que los matarifes del término casi LA MAR11U 
míos a los vencedores por el doctor 
A la hora reglamentaria comenzó la Recio, con el ritual de costumbre, le 
cansable Director Felipe 
designa la tarde de ayer para que se 
efectuara la discusión de la referida ría ser cuestión, 
medalla. 
Luís L . Aguirre dló muerte a nueve 
pichones, Rodrigo Diez a ocho, Juan 
Ibarguen a, seis. M Areces y Luís 
M. Ovles, Fermínn 
M. Garda. M. PI-
E L SINDICATO A G R I C O L A CATOLICO 
tes. Más de sesenta personas ocupa-
ron la mesa que fué artísticamente 
adornada. E l bello sexo tuvo una se- j Garcia a cinco 
le r presentación ¡ Méndez, Nelra, J . . 
Por la tarde en el tiro de pichón 'cós, Pablo González J . A. Rodríguez* 
midieron sus fuerzas: Rocamora (Bartolo) a cuatro, J . Estrada Mora, 
Aenlle, Recio, Naya, Manolo Crespo p, Martínez y A Ogazón se ouedaron rroco ¿el pueblo don José Aragonés 
r r ^ u „ n,.xiio- A ^ I ü i ~ T ti-fa n • * 1 L a firma de la esemntura de < 
E l sindicato Agrícola Católico de B l -
ten (Tortosa) ha comprado la gran fin-
ca del doctor Gassol que merecifl por 
su importancia la visita de S. M. el 
Key Alfonso X I I I años atrás, para dis-
tribuírsela, parcelariamente los socios 
del floreciente sindicato, del cual es 
alma el ilustrado y virtuoso cura pá-
en tres. 
E l campeón Luís L . Aguirre fué 
los 
i Trocha, Cuéllar del Rio. Luís G 
Stefanl, Corominas, Cartaya, Emilio 
A.am.La., Manolo Crespo, Méndez y i lnUy felicitado y aplaudido por 
"Pepín" Velga. . • difíciles tiros que hizo. 
Empataron dando muerte a ocho' | Practicaron mucho después del 
palomas de diez que lanzaron las má- ' match. en el traps los amigos Sánchez, 
quinas eléctricas, Rocamora, Aenlle R0Ca Rey y Angel 
y Recio. E n el desempate hizo blan- ' * 
co Armando Aenlle, en dos de las treb ^ ^ T J ^ 21 por }02 
que como relámoagos, salieron vo- Platíllos va la C0Pa. "Alberto Redo" 
IÜT IHO de trincheras; mientras que 
Recio y 
y por la tarde en tiro de pichón un 
R o c ^ m o í r ^ V a m é n í e ^ e í o n . ^ 6 1 0 de arte Preml0 '0vIes". 
Armando Aenlle al- 1 
O R S I N E 
PARÁ C O M B A T I R L A A N E M I A , 
Y E L R A Q U I T I S M O 
Se prepara en frío, con jugo de carne de caballo. 
Ideal para convalecientes, anémicos, tuberculosos, 
neurasténicos, muchachas enfermizas, niños raquíti-
cos, mujeres agotadas» y nerviosas o en la edad crítica. 
H O R S I N E N U N C A F E R M E N T A 
I N T R O D U C I D A E^M C U B A P O R S O R A N G E L A 
S e V E N D E E N T O D A S C A 8 B O T I O A S 
Pida él folleto de la Horsine a 
LE BIENVENU y M. REVILLA, VIRTUDES 43, HABANA, 
n.. te a una 
canzó la medalla de oro y es honrado 
consignarlo; sin handicap de ninguna 
clase. 
Una orquesta amenizó la fiesta. 
E l domingo 21, ocupan tumo los 
premios: Medalla ie plata "Eugenio 
com-
pra revistió los honores de una solem-
ne festividad fiodal. honrada por el 
i provisor del obispado y las m&s prest í , 
glosas personalidades de Tortosa. 
Que bien entienden y practican los 
católicos es^añolga, el lenta f^fólica-
social: ¡Orar y laborar! 
E L C A R D E N A L DÜBOIS 
Noticias de E l Cairo dan cuenta del 
entusiasta recibimiento con que el Car-
denal Dubols fué acogido a su regreso 
de Palestina. 
Más de cinco mi l personas salieron 
a recibirle, aclamándole entusiastamen-
te. 
E L H O S A L DOMINICANO 
Hemos recibido el número corres-
pondente al m«a de Febrero anterior. 
Contiene el siguiente Sumario: 
S. José en el terce misterio gozoso 
del Sant í s imo Rosaílo.—puriticaclOn 
(poesía) .—Florea Dominicanas.—-El Cria 
Con honda pena nos hemos entera-
do de la muerte de la respetable se-
ñora Florinda Güell y Alfonso, ocu-
rrida ayer en esta capital. Ligados 
por lazos de parentezco con tan vir-
tuosa dama, no podemos menos quo 
Crabb" (Platillos). Objetos de arte vexpresar el sentimiento más profun- to"de'"Limpías .—Ac^^ Rosario" 
"Luís C. Stefani" 7 "Aurelio Soler" do que experimentamos con la muer- / x S t í n o * / J T U ^ ^ á S ^ S S ^ 
para Revólvers y Pichón, respectiva- te de la bondadosa Florinda. E l ero-' ciusiunes de un creyente .—información 
mente I nista envía el más sentido pésame a —Crónica r e l i g i o s a — S e c c i ó n de £avo-
|.los familiares, rogando a Dios les S Ü S ^ S S ^ í ? mes.—Indulgencias pl-* 
En "Cazadores del Cerro" por la conceda resignación suficiente, para Gracias por el envío. 
I mañana ganó la copa de plata "Emi- , poder soportar tan inmensa desgra- — 
Ho Rodríguez", mi buen amigo José (c ia . | ^ . . ^ ^ « « « ^ 
'Rosjndj Roca, pulverizando "setenta , ^ 
ly un platillos". E l amigo Roca está 
• tirando con mucha rapidez y si con-
tlnüa as í . los premios serán a me-
nudo. 
m 
U n a B e l l a S o n r i s a , 
E s C o m p a ñ e r a d e B u e n a S a l u d . 
Mujer que sufre, no tiene alegrías, su faz se aja. sus ojos 
se empañan y se avieja pronto. 
^ A D F M 1 1 EL TÓNICO DE 
w M r i L y U I LA MUJER 
liberta a las damas de peculiares dolores en determinada époo. 
CONFIE SIEMPRE EN CARDUI 
fl 
ÜÜ iiaua 
S E C E E T A B U 
SUBASTA P A R A I A CONSTRUCCIO Jí D E ITS E D I F i e f O DESTINADO A 
B A R B E R I A EN L A CASA D E SALUD, <*C0VAD0líGAw 
De orden del .señor Presidente se 
ta la construcción de un edificio para 
vadonga" ¿el Centro Asturiano de 1* 
Los planos, pliegos de condiciones 
«n esta Secretaría, a la disposición 
les, en horas de oficina. 
L a subasta se llevará a cabo ante 
del Centro, el martes, día diez y seiá 
noche hora en que se recibirán las 
Habana, 8 de Marzo de 1920. 
O 2435 8d-9—7t-9 
anuncia c.ue se sana a pública subas 
barbería, en la Casa de Salud "Co-
Habana. 
y modelos de proposición se hallan 
de las personas que deseen examinar-
lav Sección de Asistencia Sanitaria 
del corriente mes. a laa nueve de i a 
proposiciones que se presenten. 
R . G . MARQUES. Secretarlo 
Score. Rotos de cien. 
José Rosendo Roca. 71 de den. 
Luís Oteiza, 71 Idem Idem . 
Apolinar Ogarzón, 60 Idem Idem. 
Jesús Coll, 69 Idem Idem. 
Juanlto Ibarguen. 56 Idem Idem. 
Esteban isasi, 56 idem Idem. 
J.( B. Carrillo, 44 Idem Idem. 
C. Caballero, 36 idem Idem. 
Sr. Nieto, 46 idem Idem. 
Por una pequeña ventaja que 
concede el handicap al amigo Roca» 
perdió el premio el joven Luis Oteiza. 
Por la tarde en el tiro do pichón 
con el plan de cero excluye Luis L . 
Aguirre, obtuvo la copa "José Suá-
res y una magnífica medalla. Premio 
sorpresa regalada por el campeón Dr. 
Federico Grande Rossi, nuestro que-
rido amigo y compañero. E l tropeo 
donado por el Dr. Grande Rossi, es-
taba destinado para concederlo al1 
cazador que tirando al vuelo y em-1 
pleando la menor cantidad de cartu-
chos* en un comedero, cobrara el ma-
yor número de palomas rablches. 
Como al Dr. Grando Rossi no le fuó i 
posible el año pasado encontrar un 
buen comedero, en el cual pudiesen ¡ 
tomar parto un prrupo de compañeros. | ié^ 
Envió al Club el premio para que | jT*™"» " " u u ^ 
fuese discutido, como lo estimaran |!^iíSi,íí»7^ÍI»í2*' 
Suscríbase a] DIARIO DE LA MA-
RINA 7 anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
G A B I N E T E 
D E O l ' E R A C I O X K S D E N T A I i K S 
del doctor Vicente Rulz de Vil la 




Depósito para la 
República de 
Gnbai 
RICLA No. 1. 
ind.-l.le. 
Practica todas las operaciones de la 
boca, por l i s procedimientos más moder-
rcs. Extraecl3nes sin dolor con anesté-
sicos Inofensivos. Deataduras postizas 
de todos los sistemas; dentaduras de 
piíentes fijas tan acredltat as por su du-
ración se construyen a toda perír^clfin. 
Los bonorarlos, moderados y los traba-
jos de este gabinete son de absoluta ga-
rantía, T R O C A D E R O , 16. Todos los 
d ías . 
7433 18 mz -t 
S A S T R E S 
A L T A S F A N T A S I A S A C A B A D E R E C I B I R 






^ T o d o I n g l é s 
P é r e z , S u á r e z y C • (ProYístonalmente) 
COGHÍCJUIES ROBIN s C ^ l i i P 
Unicos importadores: /WOÜETTEY R O C A B E R T I . A g u i a r n?136 Habana 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
Presérve lo si e s tá sano, y cúrelo si e s tá enfermo, con 
ProTeedomi de S. M. D. 
Grao Prendo en hm 
XUL De ntiUdñd píblk* étiU 1M 
ét Panamá 7 San Fraadse* 
«'70 LAS BOTELAS 8 17 LITIOS, BETSLTIEIUOK 25 CTS.P0I LOS ENIISES VACIOS. 
AGUA DE SAN MIGUEL 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R l A S ^ - L A . M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4 . T E L E F O N O A - 7 6 2 7 . 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d í a f < T r o p 
